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Este documento presenta un análisis de competitividad de la cadena de valor de la 
palma aceitera en Ucayali, realizado bajo el marco del proyecto Sustainable Amazon 
Businesses (SAB) (Modelos de negocios para abordar los motores de la deforestación en 
Perú), liderado por la Alianza de Bioversity International y el CIAT, en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) del 
Perú, y en alianza con la consultora internacional Climate Focus (CF), que hace parte 
de la Iniciativa Climática Internacional (IKI), apoyada por el Ministerio Federal Alemán 
de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). Con 
base en dicho análisis, en el documento se incluyen una serie de estrategias y acciones 
construidas en plataformas multiactores, que buscan complementar el actual Plan de 
Competitividad de la Cadena de la Palma Aceitera en Ucayali, fortaleciendo su alcance 
en aspectos ambientales, sociales y económicos. El documento inicia con una síntesis 
del contexto actual de la cadena de valor a nivel internacional y local, presentando a 
su vez una descripción de los diferentes actores y eslabones que componen la cadena 
regional. Siguiendo la estructura de la cadena, se realiza un análisis de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de los sistemas productivos, los costos de 
producción y márgenes, un benchmark de la cadena, comparando su desempeño con 
otras a nivel regional y global, y presenta casos de estudio donde se han integrado 
componentes ambientales y económicos de manera rentable, lo que les permite ser 
emulados y escalados a nivel local, nacional e internacional.
De acuerdo con estos hallazgos, se desarrolla una revisión de la visión actual del 
sector y un análisis de cuellos de botella que limitan la consecución de dicha visión. 
A partir de los cuellos de botella y las oportunidades del sector, se presenta un plan 
de acción construido participativamente con los actores de la cadena, que aborda 
los componentes ambientales, sociales y de competitividad económica de manera 
integral. Finalmente se exponen recomendaciones y conclusiones referentes al 
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desarrollo y la implementación del plan de acción. Este trabajo espera 
brindar información al gobierno, organizaciones de productores, industria, 
organizaciones no gubernamentales y asociados para el desarrollo, que 
les permita ser agentes de cambio más efectivos en sus esfuerzos por el 
desarrollo sostenible de la agricultura en la Amazonia peruana.
La oferta global de aceites vegetales sumó cerca de 198 millones de 
toneladas entre los años 2017 y 2018 (octubre–septiembre). Para este 
período, su producción representó el 37% de la producción global de 
aceites vegetales y estuvo seguida por los aceites de soja (28%) y colza 
(13%) (Bolsa de Comercio del Rosario, 2018). La producción de aceite de 
palma ha liderado la producción de aceites vegetales desde el año 2006 
y se ha incrementado de manera constante durante la última década. Su 
éxito en los mercados se ha debido a sus propiedades, menores costos 
de producción y mayores rendimientos en comparación con otros aceites 
vegetales. Su producción se concentra en Indonesia y Malasia, países que 
en conjunto suman cerca del 82% del volumen total. Por otra parte, su 
consumo se concentra en Indonesia, India, la Unión Europea y China, que, 
entre los años 2018/2019, consumieron de manera conjunta cerca de  
36.765 t, el 51% del consumo global (USDA, 2019a).
A nivel global, diversas organizaciones de la sociedad civil han enfocado 
su atención en los sistemas productivos de palma aceitera, detectando 
y denunciando casos importantes de deforestación, desplazamiento de 
comunidades y explotación laboral, especialmente en regiones como 
Indonesia y Malasia. Esta presión ha desencadenado en la estigmatización 
del cultivo, el cierre de mercados y el reemplazo del uso de aceite de 
palma por parte de compañías en Europa y Estados Unidos. No obstante, 
también ha promovido la creación de medidas de control y monitoreo más 
estrictas a lo largo de la cadena, que incluyen esquemas de certificaciones 
y compromisos de sostenibilidad, ética y transparencia en las cadenas 
productivas por parte de gobiernos y empresas. 
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El desarrollo del sector palmero en Perú presenta unas características diferentes a las del sudeste 
asiático, ya que su fomento se vio relacionado principalmente con los programas de sustitución de 
cultivos y desarrollo alternativo, promovidos desde inicios de los años 90 por parte del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
Estos esfuerzos dieron como resultado un sector que reúne principalmente a pequeños productores 
asociados, que a su vez cuentan con participación de los procesos de extracción de aceite bajo un modelo 
organizativo que ha permitido a miles de familias entrar en economías lícitas, incrementar su bienestar, 
desarrollar nuevas capacidades y fortalecer el tejido social de las localidades. 
Actualmente, se estima que Ucayali reúne a más de 3.000 productores de palma, los cuales se consideran 
en su mayoría pequeños o medianos productores y dependen principalmente de sus cultivos. Se estima 
que en 2018, el departamento contaba con cerca de 40.500 hectáreas sembradas y 24.000 cosechadas, 
produciendo más de 350.000 t de racimos de fruto fresco (RFF), correspondientes al 38% de la producción 
nacional. Se identificaron tres tipos de productores en la región de acuerdo a su nivel de tecnificación y 
productividad, el primero con un sistema tradicional que cuenta con cerca de 10 ha de palma y alcanza 
rendimientos menores a 12 t/RFF/año. Aunque no existen cifras concretas, los expertos consultados 
estiman que este grupo es el que mayor representatividad tiene en el departamento. También se 
identificaron productores con mayores extensiones de siembra (20 o más hectáreas de palma) y un nivel 
de tecnificación media y alcanzando rendimientos cercanos a 20 t/RFF/año, con un grupo menos amplio 
de productores más tecnificados con rendimientos iguales o superiores a las 25 t/RFF/año. Un análisis 
económico de estos casos revela que los productores menos tecnificados pueden encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad y baja resiliencia, especialmente ante caídas de precio y efectos adversos 
del cambio climático. A su vez, el análisis de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) revela que 
existe un importante potencial de reducir las emisiones del sector a través del mejoramiento de la 
fertilización. Sin embargo, la mayor fuente potencial de emisiones de GEI de la producción de palma 
aceitera se relaciona con aquellos casos donde ha habido deforestación reciente de bosque primario para 
el establecimiento de plantaciones. Aunque la información actual disponible no permite identificar con 
exactitud dichas áreas, cualquier esfuerzo de reducir emisiones en la cadena necesita esclarecer el estado 
de cambios de uso de suelo y plantear acciones diferenciales de acuerdo a la situación de cada familia.
En la región, existen dos asociaciones de productores que actualmente operan bajo el modelo 
promovido por la UNODC y reúnen a más de 1.200 socios y más de 46 asociaciones de productores de 
primer y segundo nivel con distintas escalas de desarrollo, organización y tecnificación. Las principales 
asociaciones cuentan con plantas de extracción de aceite y ofrecen múltiples servicios a sus asociados, 
además de la participación en los beneficios, mientras que otras asociaciones de primer y segundo nivel 
operan principalmente como órganos representativos de los productores en las distintas provincias 
del departamento. En total, se identifican 13 empresas de extracción de aceite, que en 
conjunto producen cerca de 85.000 TM de aceite crudo de palma (ACP) al año, y 
cuentan con una capacidad de procesamiento de más de 1 millón de toneladas 
de RFF cada año. La mayor parte de estas plantas pertenecen a empresas del 
sector privado, mientras que tres pertenecen a dos empresas constituidas 
bajo el modelo UNODC.
Con base en los hallazgos y los desarrollos del actual Plan de 
Competitividad de la Cadena de Palma Aceitera de Ucayali, se realizó una 
revisión participativa de la visión de la cadena y se plantearon acciones 
que respondieran a los cuellos de botella no contemplados en el plan de 
acción vigente. Para ello, se realizó un análisis y validación de los cuellos 
de botella a través de entrevistas, grupos focales y talleres multiactores, 
en los que se clasificaron las brechas de acuerdo a los eslabones y niveles 
de la cadena, resultando en cuatro componentes: 1) baja productividad y 
x
sostenibilidad del cultivo, 2) innovación e impacto ambiental por fortalecer 
en la transformación local, 3) desconocimiento de oportunidades y 
requisitos de mercados diferenciales y 4) falta de información y articulación 
institucional.
Tras validar los cuellos de botella, se toman las metas actuales del Plan de 
Competitividad y se establecen nuevas metas que incluyan contribuciones 
específicas a la reducción de emisiones a lo largo de la cadena y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los actores. Teniendo en cuenta 
la visión, metas y cuellos de botella, se construye de manera participativa 
un plan de acción complementario con actividades, metas, indicadores, 
responsables, colaboradores y tiempos de ejecución alrededor de los cuatro 
componentes, fortaleciendo o creando nuevos objetivos estratégicos. 
Las acciones buscan responder a las demandas en torno a 11 objetivos 
estratégicos, que abarcan los distintos niveles y eslabones de la cadena:  
a) ampliar el área y producción de palma aceitera en áreas zonificadas para  
el cultivo, b) generar y transferir tecnologías innovadoras y sostenibles para  
el cultivo, c) mejorar los servicios de asistencia técnica y capacitación,  
d) fortalecer las organizaciones de base, e) fortalecer la relación del sector 
con las comunidades indígenas, f) fortalecer la sostenibilidad ambiental de 
la producción de palma aceitera, g) promover el acceso al financiamiento 
de los pequeños productores asociados y plantas extractoras, h) fortalecer 
la sostenibilidad de las plantas extractoras, i) explorar y desarrollar nuevas 
oportunidades de mercado y g) mejorar los sistemas de información sectorial 
y de articulación institucional.
Para la implementación del plan de acción, el proyecto se encuentra en 
conversaciones con el gobierno regional, para que los elementos construidos 
se vuelvan un insumo estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado 
(PDRC). Dependiendo de su naturaleza, las acciones planteadas pueden 
requerir de distintos niveles de participación de entidades de los sectores 
público y privado y la contribución de las ONG y la cooperación internacional. 
Caen en manos, principalmente del sector público, aquellas que responden 
a la provisión de bienes públicos y la generación de condiciones habilitantes. 
Sin embargo, muchas de las acciones de naturaleza comercial necesitan del 
liderazgo del sector privado y, para ello, se sugiere su implementación piloto 
en el marco de alianzas comerciales vigentes o nuevas, en el que se abarquen 
los elementos resaltados de manera integral. En este sentido, la segunda 
fase del proyecto SAB busca acompañar el diseño y la implementación de 
un piloto en la cadena de palma aceitera que pueda servir de experiencia de 
aprendizaje y como modelo para la replicación y escalamiento de las acciones 
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1.1.  Antecedentes del proyecto
En 2011, el Gobierno del Perú reiteró ante la Secretaría Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) su firme voluntad de fortalecer la acción colectiva para mitigar 
el cambio climático. Con este fin, el gobierno se comprometió a “reducir en 
diez años el 47% de sus emisiones a través del control de la deforestación, para 
alcanzar una tasa de deforestación neta cero, contribuyendo así a los esfuerzos 
globales de mitigación”.1
Asimismo, el país presentó sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) en septiembre de 2015, señalando que reducirá el 
30% de sus emisiones de GEI respecto a las proyectadas para el año 2030,2 
y posteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático de 2019 (COP25), el país anunció el aumento de sus compromisos 
de reducción de emisiones del 30% al 35%.
Las CND son la hoja de ruta para la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2015 (ENCC), aprobada con Decreto 
Supremo N° 011-2015-MINAM, que orienta y articula la gestión del cambio 
climático en el país, la cual a su vez se vincula al Acuerdo de París para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos a su vez 
informan la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), 
la cual contiene elementos que permiten poner en operación las nuevas 
orientaciones de la ENCC y crecimiento verde en el sector Uso del Suelo, 
Cambio del Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), a través de la conservación 
de los bosques y el fomento de mercados de bienes y servicios ambientales 
eco-innovadores que reduzcan las emisiones de GEI y la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 
1 La principal fuente de emisiones de GEI del Perú proviene del sector Uso del Suelo, Cambio del Uso de Suelo y 
 Silvicultura - USCUSS (51%), dentro del cual la deforestación aporta la mayor parte (92%).
2 Línea Base de 2010: 170,6 millones de toneladas de CO
2
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3 Para mayor información ver: https://bit.ly/2LW32nw
El Perú enfrenta varios desafíos concernientes 
al mejoramiento de las prácticas del sector 
agrícola y el manejo de sus bosques. Conscientes 
de lo anterior, los Gobiernos del Perú, Noruega 
y Alemania firmaron en 2014 la Declaración 
Conjunta de Intención (DCI),3 que busca apoyar 
la reducción de emisiones de GEI producidas 
por la deforestación y la degradación de los 
bosques, a través de un esquema de incentivos 
financieros condicionados al cumplimiento 
de metas específicas. Para alcanzar dichas 
metas, el gobierno peruano busca establecer 
coaliciones público-privadas que faciliten la 
adopción de prácticas sostenibles en sistemas de 
producción priorizados, con el fin de aumentar 
la productividad en tierras ya deforestadas y 
reducir la presión de la agricultura en los bosques. 
FIGURA 1. ARTICULACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LOS PRINCIPALES COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL ESTADO PERUANO Y POLÍTICAS SECTORIALES
Fuente: Elaboración propia.
Para esto, se proponen coaliciones alrededor de 
compromisos libres de deforestación y modelos 
de negocio que conduzcan a la sostenibilidad 
ambiental, financiera y económica para mejorar 
los sistemas de uso de la tierra.
En línea con los marcos mencionados, el proyecto 
“Modelos de negocios para abordar los motores 
de la deforestación en Perú” (Sustainable 
Amazonian Businesses, o SAB por sus siglas en 
inglés) tiene como meta diseñar e implementar 
modelos de negocio libres de deforestación en las 
cadenas de palma aceitera y cacao en la región de 
Ucayali. El proyecto está liderado por la Alianza de 
Bioversity International y el CIAT, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) del 




de Bosques y 
Cambio Climático
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Climate Focus (CF). Este proyecto hace parte de la Iniciativa Climática Internacional (IKI), que es apoyada 
por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU). 
El proyecto SAB tiene como propósito apoyar al Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) y al Gobierno 
Nacional en el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones de GEI por actividades 
agrícolas, deforestación y degradación de bosques, a través del desarrollo de estrategias sectoriales y 
modelos de negocio novedosos en las cadenas de palma aceitera y cacao.
Para dar cumplimiento a sus objetivos, el proyecto 
ha establecido cuatro productos que buscan 
desarrollar estrategias de cadena de valor con 
un enfoque libre de deforestación y bajo en 
emisiones, piloteadas a través de modelos de 
negocio sostenibles que contribuyan en el largo 
plazo a mejorar el uso de la tierra, reducir la 
deforestación de la Amazonia peruana y garantizar 
la conservación de su biodiversidad. La visión 
del proyecto está direccionada a convertir las 
estrategias y modelos de negocios generados en 
planos que permitan orientar a otras cadenas de 
valor en el Perú y en otros países que alberguen 
territorio amazónico, en torno a la reducción de 
emisiones de GEI de manera viable y replicable.
Para su implementación, el proyecto ha firmado 
un acuerdo Convenio Marco de Cooperación 
GOREU-CIAT, con el cual se ha verificado la 
alineación de los esfuerzos presentes con los 
instrumentos de desarrollo y ordenamiento 
territorial y productivos más relevantes. En 
especial, el presente proyecto se alinea con el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 
Cadenas de valor evaluadas,  
priorizadas y ajustadas en conjunto  
con sus actores y gobierno de tal  
manera que mejoren competitividad  
y metas de reducción de  
deforestación y desarrollo  
bajo en carbono
Modelos de negocio libres de 
deforestación y bajos en carbono, 
implementados y con casos 
de inversión para su 
escalamiento desarrollados
Actores relevantes de las 
cadenas de valor con 
capacidades mejoradas para 
alcanzar metas libres de 
deforestación y bajas emisiones
Alianzas productivas entre 
organizaciones de productores  
y compañías del sector privado,  
que conduzcan a modelos de  
negocio libres de deforestación  
bajos en carbono, diseñados de 
manera conjunta con las partes
RESULTADO: Estrategias de cadenas de valor con un enfoque libre de deforestación y bajas emisiones desarrolladas 
participativamente, y piloteadas a través de modelos de negocios sostenibles y listos a ser escalados en Perú.
 Contribuir al uso 
de la tierra libre de 
deforestación en la 
Amazonia peruana y 
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en proceso de actualización que junto con el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) configuran 
los principales instrumentos de gestión política 
de la región y que han establecido metas de 
reducción de la deforestación y fortalecimiento 
de la sostenibilidad de la producción agrícola. 
Estas alianzas buscan lograr concertar esfuerzos, 
facilitar la futura implementación de las acciones 
desarrolladas y fomentar la articulación 
interinstitucional en el territorio. En este sentido, 
el GOREU ha actuado como socio estratégico,  
co-liderando los procesos de planeación, 
desarrollo de eventos y articulación institucional.
En línea con los esfuerzos de articulación 
institucional, en el marco del proyecto, se ha 
creado una estrecha colaboración con el proyecto 
Paisajes Productivos Sostenibles (PPS) en la 
Amazonia peruana, una iniciativa del Estado 
peruano liderada por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y la cooperación técnica del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
financiada por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), que tiene como objetivo 
promover sistemas de producción sostenibles, 
libres de deforestación, para generar múltiples 
beneficios ambientales.
De igual manera, es necesario resaltar el 
compromiso y los esfuerzos que los actores 
regionales y el gremio palmero Junpalma 
han venido desarrollando para fortalecer la 
sostenibilidad ambiental del sector y el bienestar 
de los pequeños y medianos productores, 
quienes han estado vinculados apoyando 
conceptual y estratégicamente el desarrollo de 
este proyecto desde sus primeras etapas. Su 
trabajo busca realzar las ventajas competitivas 
y las características específicas en las que se ha 
desarrollado el sector palmero en el país, siendo 
la palma aceitera un cultivo de sustitución que 
ha permitido mejorar las condiciones de vida 
de un segmento importante de la población de 
la Amazonia peruana, y jalonado el desarrollo 
de industrias y regiones bajo principios de 
asociatividad, construcción de tejido social y 
competitividad. En este sentido, el proyecto busca 
apoyar sus iniciativas suministrando información 
alusiva a la importancia del desarrollo del sector 
palmero en la Amazonia a las distintas partes 
interesadas y a la sociedad civil. De igual manera, 
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identifica y aborda aspectos de diversa índole 
(económico, social o ambiental) que es menester 
fortalecer.
Finalmente, es necesario enfatizar que 
el departamento cuenta con el Plan de 
Competitividad de la Palma Aceitera Ucayali 
2016–2026, en el cual se presenta un diagnóstico 
sectorial amplio y se establece un plan de acción 
con componentes que responden al mejoramiento 
de la competitividad y el desarrollo económico, 
social y ambiental de la cadena. El presente 
documento construye sobre los esfuerzos del 
Plan de Competitividad, buscando introducir 
elementos adicionales con base en los nuevos 
hallazgos y oportunidades del mercado que 
han sido identificados en el transcurso de la 
implementación del proyecto y que nacen 
como resultado de las herramientas puestas 
a disposición por la Alianza de Bioversity 
International y el CIAT y Climate Focus, que 
incluyen enfoques, instrumentos y métodos de 
codiseño y análisis participativo, que propenden 
fomentar la ejecución, complementariedad y 
sostenibilidad de las acciones planteadas.
1.2. Objetivos y metodología
Los resultados presentados en este documento 
hacen parte del objetivo No. 1 del proyecto, 
dentro del cual se plantea: i) el desarrollo o 
fortalecimiento de plataformas multiactores de 
las cadenas de valor priorizadas en la región, ii) 
el análisis de competitividad para dichas cadenas 
y iii) el diseño participativo de estrategias de 
mejoramiento que permitan incrementar la 
competitividad, reducir las emisiones y lograr 
objetivos de sostenibilidad ambiental a lo largo de 
las cadenas. 
Para este trabajo, la Alianza de Bioversity 
International y el CIAT y Climate Focus (CF) han 
desarrollado y puesto a disposición del proyecto 
un enfoque innovador que combina metodologías 
y herramientas de múltiples disciplinas, que 
incluyen análisis de motores de deforestación y 
cambios de uso de suelo, análisis de cadenas de 
valor y competitividad, análisis de emisiones en la 
cadena, análisis financieros y del marco legal, y el 
desarrollo y facilitación de procesos de planeación 
estratégica participativa, entre otros, resultado de 
la experiencia de proyectos emprendidos durante 
más de dos décadas en América Latina, África y el 
sudeste asiático.4
El proceso y las metodologías implementadas 
tienen como objetivo reorientar el desarrollo 
de las cadenas productivas para que integren 
los conceptos y enfoques de cadenas de valor 
incluyentes y bajas en emisiones. Para ello, 
se parte de la generación y transferencia de 
evidencia para la toma de decisiones y de la 
creación de espacios que permitan fortalecer 
lazos de confianza y la planeación participativa 
de acciones que promuevan la competitividad 
sistémica y la conservación del medio ambiente 
del departamento de Ucayali.
Con este enfoque, se busca propiciar mejoras 
en los flujos de información y colaboración 
entre actores, la calidad de los productos, 
la productividad, la trazabilidad, el acceso a 
mercados, las estrategias de diferenciación, y la 
generación y distribución justa de valor entre los 
distintos actores involucrados, al mismo tiempo 
que aseguren el manejo sostenible de los suelos, la 
recuperación de áreas degradadas, la conectividad 
del paisaje y la promoción de la conservación 
y restauración de los ecosistemas. Para ello, el 
proyecto trabajó en tres aspectos: 1) generación 
de información y desarrollo de capacidades de los 
actores a lo largo de la cadena, 2) vinculación de 
actores comprometidos en el desarrollo sostenible, 
con énfasis en los compradores y entidades 
del sector financiero y 3) el desarrollo de un 
ambiente favorable para la generación de negocios 
incluyentes, que contribuyan a la disminución de 
las emisiones de GEI de las cadenas, de manera 
competitiva y rentable. 
Este documento sigue una estructura acorde 
al enfoque desarrollado, iniciando por la 
presentación de los resultados de los distintos 
análisis realizados, seguido de los resultados de 
análisis y construcción participativa de estrategias 
de cadena. Cada análisis y actividad desarrollada 
4 Más información en: https://bit.ly/36qWRB6
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para la construcción de una estrategia de cadena de valor 
cero deforestación neta y baja en emisionesPasos metodológicos
Producción, transferencia y retroalimentación 
de hallazgos y conocimientos con actores 
locales (fortalecimiento de capacidades).
Articulación con actores clave actuales y potenciales (gobiernos regionales y 
locales, autoridades ambientales y agropecuarias, compradores, entidades 
financieras, prestadores de servicios, ONGs, centros de investigación, etc).
Refinamiento de análisis en 
base a nuevos hallazgos.
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FIGURA 2. PASOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CADENA DE VALOR CERO DEFORESTACIÓN NETA Y BAJA EN EMISIONES. 
Fuente: Elaboración propia.
contó con metodologías y herramientas específicas, que incluyen análisis documentales, entrevistas, 
grupos focales, análisis espaciales, talleres multiactores, entre otras, las cuales son descritas con mayor 
detalle en sus respectivos capítulos y en la sección de anexos.
El trabajo desarrollado se delimitó geográficamente al departamento de Ucayali, con un enfoque en 
las áreas de mayor producción de palma aceitera, principalmente en las zonas circundantes al corredor 
productivo de la Carretera Federico Basadre, a lo largo de las provincias de Padre Abad y Coronel 
Portillo. Las actividades y análisis se realizaron entre enero de 2019 y febrero de 2020 bajo la siguiente 
estructura:
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2.  Estado del arte  
 del sector palmero 
2.1. Generalidades del cultivo
La palma aceitera (Elais Guineensis) es un cultivo perenne oleaginoso 
de origen africano, cuya expansión se ha limitado a zonas tropicales 
por sus requerimientos agroecológicos: precipitaciones bien 
distribuidas que anualmente se encuentren entre los 2.000 y 2.500 mm, y 
mensualmente superen los 100 mm, exposición al brillo solar superior a 
las 5,5 horas/día y 2.000 horas/año (1.800 mínimo), temperaturas entre los 
22°C y 31°C y una humedad relativa entre 75 y 85%, pese a que los suelos 
idóneos son los planos o ligeramente ondulados – moderadamente ácidos y 
franco-arcillosos – la rusticidad del cultivo permite que este se adapte a una 
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El ciclo productivo del cultivo inicia aproximadamente 
al tercer año de establecimiento, incrementando 
su productividad hasta llegar al período de 
maduración (5–7 años), cuando alcanza sus niveles 
máximos de producción y logra una vida útil de 20 a 
25 años, ya que después de esta edad se dificulta la 
cosecha por la altura de la planta.
De la palma aceitera, se extraen los racimos de 
fruto fresco (RFF), que por sus características 
fisicoquímicas deben ser procesados tan 
pronto sea posible después de la cosecha, 
por lo que no se comercializan en el mercado 
mundial como el resto de semillas oleaginosas. 
De la parte carnosa del fruto, se extrae el aceite 
crudo de palma (ACP), utilizado mundialmente 
en la industria agroalimentaria (80%) para la 
producción de aceite de mesa, aceite para freír, 
margarinas, grasa para productos de panadería, 
pastelería y todo tipo de preparación de 
alimentos. Este también se emplea como insumo, 
tanto para la producción de oleoquímicos dirigidos 
a las industrias farmacéutica y cosmética (19%), 
como para la elaboración de biocombustibles (1%) 
(Rival y Levang, 2014). 
Según Oil World, de una hectárea de palma se 
obtienen en promedio 3,8 t de aceite, mientras 
que la colza, el girasol y la soja producen 0,8, 
0,7 y 0,5 t respectivamente (European Palm Oil 
Alliance, 2019). Por otro lado, de la nuez del fruto 
(almendra), se obtiene el aceite de palmiste 
(PKO) – con usos en la industria alimenticia, de 
cosméticos y oleoquímica – y la torta o harina de 
palmiste (HP), con la que se elaboran alimentos 
balanceados para animales.
Expansión de la palma aceitera
En el continente africano, la palma aceitera, 
por tradición, ha hecho parte de los medios 
de vida de los pequeños agricultores locales. A 
principios del siglo XX, gran parte de la demanda 
mundial de aceite de palma fue abastecida por 
La palma aceitera se caracteriza por tener la 
mayor productividad de aceite por hectárea 
frente a otras oleaginosas.
dicho continente, hecho que dio lugar a que 
se gestaran iniciativas de establecimiento de 
plantaciones comerciales a través de inversión 
extranjera, introduciéndose semillas híbridas y 
nuevas. Hasta 1930, África siguió abasteciendo los 
mercados nacionales y europeos. Sin embargo, 
las plantaciones no se extendieron a gran escala, 
con relación a otras regiones del mundo como el 
sudeste asiático. En esta última región, la palma 
se introdujo en 1848, más específicamente en 
Indonesia y se adaptó bien a las condiciones 
agroclimáticas de Sumatra, lo que impulsó el 
desarrollo del sector (Rival y Levang, 2014).
Durante la época de la posguerra, el sector 
palmero se estancó – hasta los años sesenta 
– por factores coyunturales tanto en África 
(descolonización) como en Indonesia (cambios 
políticos). Mientras tanto, en Malasia, se 
mantuvieron condiciones de estabilidad, situación 
ventajosa, que en paralelo a los esfuerzos del 
Gobierno malayo para impulsar el cultivo como 
alternativa productiva y de desarrollo rural, 
posicionaron al país en 1966 como líder en la 
producción de palma aceitera, superando al 
continente africano (Rival y Levang, 2014). 
La expansión de palma aceitera en Indonesia 
se dio en la década de 1970, en un principio 
impulsada por empresas estatales (Basiron, 
2007) y más tarde, a finales de los ochenta, atrajo 
la atención del sector privado, tras la liberalización 
económica y el ajuste estructural experimentado, 
que recibió incentivos por parte del sector público, 
terrenos y beneficios económicos, en aras de 
desarrollar nuevas plantaciones. En consecuencia, 
en Indonesia el sector del aceite de palma se 
convirtió en uno de los más dinámicos y rentables, 
con significativos impactos no solo económicos y 
de alivio de la pobreza, sino también en términos 
de transformación del paisaje y deforestación.
La continua expansión del cultivo alrededor 
del mundo es el resultado de la globalización y 
el estable crecimiento del consumo de aceite 
y biocombustibles. Aunque el registro histórico 
de la palma de aceite es escaso, su introducción 
a América se le atribuye a los colonizadores y 
comerciantes de esclavos portugueses, que la 
usaban como parte de su dieta alimenticia. En 
1905, Clusius expuso que la palma se encontraba 
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en la costa de Guinea y que el fruto, después de añadirle la harina de cierta 
raíz, era usado por los portugueses de San Thomé para alimentar a sus 
esclavos durante todo el viaje a América (Fenepalma, 2005). 
Desde 2001, la producción de aceite de palma en América se ha duplicado, y 
al parecer el cultivo de palma se ha expandido mayoritariamente en zonas 
no forestales. De acuerdo al mapeo de las plantaciones de palma aceitera 
realizado por Furumo y Aide (2017), el 79% de las plantaciones habrían 
reemplazado tierras intervenidas anteriormente. Estas habrían estado 
dedicadas a la producción de otros cultivos o pasto para ganadería (56%), el 
21% restante provendría de tierras con vegetación arbórea principalmente 
en el Amazonas y la región de Petén en el norte de Guatemala. En el 
estudio, se hace énfasis en que, pese a que el continente es un exportador 
neto de aceite de palma, gran parte de la producción se queda en la 
región; por ejemplo, México es uno de los mayores importadores de dicho 
producto, compra alrededor del 70% del total del aceite producido en el 
continente. 
2.2. Contexto global – Panorama, tendencias y retos 
 en el mercado internacional
De acuerdo con los datos reportados por la FAO, el aceite de palma 
lidera la producción mundial de grasas y aceites vegetales desde el 
2006, año en el que experimentó un incremento extraordinario del 22,2%, 
y sobrepasó la producción de aceite de soja. En el período comprendido 
entre los años 2005 y 2014, la producción de aceite de palma se incrementó 
de manera sucesiva a tasas interanuales positivas que oscilaron entre el 
3,4% (2013) y el 8% (2011), y siguió un comportamiento más estable en 
comparación con los demás aceites vegetales (FAOSTAT, 2019).
Los datos de Oil World ratifican dicha dinámica, revelando un incremento 
en la producción de aceite de palma (20%) en la campaña 2017/2018, 
respecto a la campaña anterior, y alcanzando las 70,1 millones de toneladas, 
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FIGURA 3. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES ACEITES VEGETALES (PROYECCIONES)
Fuente: Datos del Oil World tomados de la Bolsa de Comercio de Rosario (2018) y ON24 (2014).
que representaron el 37% del mercado global de aceites vegetales para la 
campaña 2018/2019. Es de mencionar que, para la campaña 2017/2018, la 
producción de aceite de soja también se incrementó de forma sustancial 
(25,3%), alcanzando las 55,6 millones de toneladas, mientras que la 




















FIGURA 4. CONSUMO DOMÉSTICO DE ACEITE DE PALMA DESAGREGADO POR PAÍSES 2018/2019
Nota: La producción corresponde a la campaña octubre/septiembre.
Fuente: USDA (2019a).
Según los datos reportados por Oil World, el 
consumo de los distintos aceites ha variado a 
lo largo del tiempo y sus dinámicas evidencian 
la preferencia global por los aceites de palma y 
La producción de RFF de palma aceitera se concentra en Indonesia y Malasia, cuyo volumen 
productivo en conjunto representó el 81,7% de la producción mundial en 2017. La producción 
en Malasia ha registrado contracciones y expansiones durante los últimos 10 años, mientras que, en 
Indonesia, se ha incrementado de manera persistente a tasas anuales entre el 0,9% y 16,2%, alcanzando el 
49,7% de la producción global en el año 2017. Pese a que Tailandia, Nigeria y Colombia han incrementado 
sustancialmente su producción durante los últimos 10 años, aún representan un volumen marginal dentro 
del mercado mundial (FAOSTAT, 2019). La Figura 5 refleja la evolución de los volúmenes de producción de 


































El incremento de la producción de aceite de 
palma puede atribuírsele a dos hechos:  
1) el aumento de la población mundial y  
2) las expectativas en torno al mejoramiento 
de las condiciones de vida en los países en 
vía de desarrollo.
soja para productos de consumo masivo y como 
insumo para producción de otros bienes, debido 
a sus propiedades y precios. Para el período 
comprendido entre los meses octubre–septiembre 
2018/2019, se estimaba que el consumo de aceite 
de palma llegaría a las 72,9 millones de toneladas 
aproximadamente, un 7% más que en la campaña 
productiva anterior, mientras que el consumo de 
los demás aceites vegetales no se incrementaría 
en una cuantía mayor a 5% respecto a la campaña 
2017/2018 (Bolsa de Comercio del Rosario, 2018). 
La Figura 4 presenta los volúmenes de consumo 
doméstico de aceite de palma para distintos países.
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FIGURA 5. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA
Fuente: FAOSTAT (2019).
A pesar de sus ventajas productivas, el cultivo 
ha sido objeto de controversia y discusiones que 
lo asocian con impactos ambientales negativos, 
entre los que se destacan la destrucción de 
bosques primarios y secundarios, y el desmedro y 
destrucción de hábitats naturales que amenazan 
la biodiversidad de varias regiones del mundo, en 
particular en el sudeste asiático. A su vez, el cultivo 
se asocia con la contaminación de cuerpos de agua 
derivada tanto del uso de pesticidas y fertilizantes 
a nivel finca, como de los residuos de las plantas 
procesadoras (GRADE, 2016). 
La polémica en torno al cultivo se ha extendido 
más allá de la esfera ambiental. En los últimos 
años, han salido a la luz pública denuncias 
concernientes a trabajo forzoso infantil, e 
incluso asociadas a redes de trata de personas. 
Frente a este escenario, diversas organizaciones 
no gubernamentales alrededor del mundo se 
han manifestado para que se tomen las medidas 
pertinentes y que los casos reportados sean 
debidamente investigados. De esta forma, se 
busca garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos y la no afectación a ecosistemas 
estratégicos, entre otros.
En respuesta, varios gobiernos, empresas 
y ONG, especialmente de Europa y Estados 
Unidos, han adelantado esfuerzos y 
asumido compromisos para asegurar la 
sostenibilidad y responsabilidad de la cadena 
de abastecimiento de la palma aceitera (entre 
otras cadenas). Por ejemplo, países como 
Estados Unidos y algunos europeos han impuesto 
barreras a las importaciones de aceite de palma 
– particularmente para biodiesel – con el objetivo 
de poder garantizar la trazabilidad del producto 
(Chain Action Research, 2019; EU REDD Facility, 
s.f.; Reuters, 2019). Pese a que dichas medidas no 
están exentas de controversias (Abdul Ghani, 2019; 
Keppler, 2018), cada vez más países y empresas se 
suman a las iniciativas direccionadas a incentivar 
la producción y el consumo de aceite de palma 
sostenible. Dichas iniciativas incorporan, entre 
otros aspectos, compromisos alusivos a la no 
deforestación y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (CBI, 2019). Entre 
algunas de las principales iniciativas y organismos 
que trabajan al respecto, están: el Foro de Bienes 
de Consumo (CGF), la Alianza para Bosques 
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Carbono (CDP), la Alianza de Acción por los 
Alimentos (FAA) del Foro Económico Mundial 
(WEF), la Declaración de Nueva York sobre los 
Bosques (NYDF), la Coalición por los Bosques y la 
Sostenibilidad (CBS), entre otros.
El sector a nivel mundial ha respondido con 
diversos esquemas de certificación en aras de 
garantizar la sostenibilidad y responsabilidad 
de la producción del aceite de palma.5 Uno de 
los esquemas de certificación en sostenibilidad 
más reconocidos es el de la Mesa Redonda sobre 
el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), que cuenta 
con un conjunto de principios y criterios diseñados 
específicamente para el sector palmero. Cerca del 
20% de la producción mundial de palma aceitera 
está certificada bajo este estándar (RSPO, 2019). 
Este se ha convertido en uno de los requisitos de 
ingreso – de los productos derivados del cultivo 
y de aquellos que los utilizan como insumos para 
su producción – a mercados como el europeo 
y el estadounidense. En contraste, el consumo 
de aceite de palma sostenible en los principales 
mercados demandantes (India, China, Malasia 
e Indonesia) se mantiene relativamente bajo 
(Bloomberg, 2019). 
2.3. Contexto nacional – El sector 
 palmero en el Perú
La historia de la palma aceitera en Perú 
inicia con el estudio realizado en 1969 por 
el Instituto de Investigación de Aceites y 
Oleaginosos (IRHO), cuyo objetivo era estudiar 
la idoneidad de la selva amazónica peruana 
para el establecimiento del cultivo. La palma fue 
sembrada por primera vez en el departamento de 
San Martín por la empresa estatal EMDEPALMA 
S.A. en 1973 y su planta extractora inició 
operaciones en el año 1976 (GRADE, 2016). 
Posteriormente, la firma privada Palmas del 
Espino S.A. empezó a sembrar palma aceitera en 
1979 y su planta extractora empezó a operar  
en 1982. 
Entre las décadas de los setenta y noventa, 
algunas regiones selváticas del país se 
convirtieron en importantes focos de cultivo 
5  En el Capítulo 3, se analizan algunos esquemas internacionales de 
certificación en sostenibilidad y agricultura orgánica, al igual que los 
criterios ambientales que los componen.
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de coca, este pasó a reemplazar cultivos 
tradicionales como café, cacao, maíz, entre 
otros (GRADE, 2016). Frente a este escenario, 
el Estado peruano y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
llevaron a cabo proyectos de desarrollo 
alternativo y sustitución de cultivos ilícitos, en 
los que se empleó la palma aceitera como una 
de las principales alternativas (UNODC, 2005). 
Dichas intervenciones tuvieron como punto de 
partida un proyecto en Ucayali que inició con el 
establecimiento de 1.350 ha de palma aceitera e 
involucró a agricultores cocaleros y pobladores 
de la zona que habían sido desplazados por el 
terrorismo. Los beneficiados del proyecto fueron 
elegidos y organizados en comités y en ámbitos 
propicios para el desarrollo del cultivo. De esta 
manera, en 1992 se conformó el Comité Central 
de Palmicultores de Ucayali (COCEPU), que años 
después, gracias a la asistencia técnica brindada 
por el proyecto de Naciones Unidas y al apoyo 
conjunto de instituciones de diversa índole, 
asumió las funciones de gestión necesarias 
para la construcción y puesta en marcha de una 
planta de extracción de aceite crudo que opera 
desde el año 1997. En aras de darle un manejo 
industrial, en 1998 la planta se constituyó como 
Oleaginosa Amazónica S.A. (OLAMSA), que desde 
ese entonces opera bajo un modelo en el que 
la propiedad mayoritaria de la planta recae en 
COCEPU, estableciéndose así el conocido “Modelo 
de Naciones Unidas” (GRADE, 2016). 
La segunda experiencia en la implementación 
del Modelo de Naciones Unidas tuvo lugar en 
Tocache después de que, por diversas situaciones 
de orden público y problemas internos de 
gestión administrativa y corrupción, EMDEPALMA 
suspendiera operaciones en los primeros años de 
la década de los noventa y pasara por un proceso 
de privatización, y durante su liquidación los 
trabajadores recibieron un total de 2.809 ha, las 
demás fueron vendidas a pequeñas empresas o 
transferidas al Ministerio de Agricultura y Riego 
(GRADE, 2016). Luego, los extrabajadores de 
EMDEPALMA crearon pequeñas empresas con el 
objetivo de vender su producción a Palmas del 
Espino, que no siempre contaba con la capacidad 
para comprar toda su producción. Frente a este 
escenario, un grupo de extrabajadores formó 
la Asociación Central de Productores de Palma 
Aceitera de Tocache (ACEPAT), que inicialmente no 
disponía de una planta de procesamiento propia 
y que, años después, a través del Modelo de 
Naciones Unidas, adquirió y operó gran parte de 
la planta industrial que pertenecía a EMDEPALMA 
(GRADE, 2016). 
En 2001, se aprueba el Plan Nacional de 
Promoción de la Palma Aceitera, que tuvo 
como principal objetivo promover el cultivo en 
la Amazonia. Durante la próxima década, se 
continuó replicando el Modelo de Naciones Unidas 
en San Martín, Loreto y Ucayali, con el continuo 
apoyo por parte de los gobiernos nacional y 
regionales, naciendo así varias cooperativas y 
plantas extractoras que desde el año 2015 son 
representadas por la Junta Nacional de Palma 
Aceitera del Perú (Junpalma).
Luego de varias reuniones entre el gobierno y 
diversos actores de la cadena, se crearon mesas 
de diálogo en torno al desarrollo del cultivo. 
Una de ellas fue la convocada por el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 
que surgió como respuesta a un agregado 
de denuncias por parte de organizaciones 
ambientalistas por el caso de una serie de nuevos 
proyectos que generaron muchas controversias.
Pese a esto, el intento no prosperó. El proceso 
se postergó y el plan en esa ocasión no fue 
actualizado. Para 2015, los productores exigen 
al gobierno que garantice la sostenibilidad del 
cultivo, que haga cumplir a cabalidad la ley de 
biocombustibles y su reglamento, y que se tomen 
medidas para proteger la producción nacional 
de biocombustibles frente a la importación de 
biodiesel subsidiado (GRADE, 2016). 
Las controversias ambientales generadas 
alrededor del cultivo en el país se visibilizaron 
aún más tras la llegada del grupo malayo 
Melka que, a través de la adjudicación de 
tierras negociadas de manera directa con los 
gobiernos regionales, ha expandido el cultivo de 
manera acelerada, tanto que pasó a convertirse 
rápidamente en el segundo grupo más importante 
del sector palmicultor (GRADE, 2016). Se calcula 
que, hasta 2014, el grupo empresarial poseía 
15.000 ha en Loreto y Ucayali, y a 2015 habían 
deforestado 13.666 ha (GRADE, 2016).
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Actualmente, el sector viene trabajando 
para fortalecer la sostenibilidad ambiental y 
retomar el enfoque de apoyo a los pequeños 
productores. A esto se suma el logro del sector 
de realizar compromisos con la industria 
nacional de biocombustibles para hacer cumplir 
la Ley N° 28054 de 2003, que buscaba promover 
la industria nacional de biocombustible como 
instrumento para apoyar el desarrollo rural 
y la sustitución de cultivos. Tras 15 años de 
controversias por la importación de biodiesel 
bajo condiciones de dumping, que dificultaba 
el desarrollo de la industria nacional, en 2020 
el gremio gana una licitación para que Heaven 
Petroleum utilice no menos de un 25% de ACP 
nacional para su producción de biocombustible. 
Dicho contrato tiene una vigencia hasta mediados 
de 2020 (que se espera pueda ser prolongada) y en 
él se logró establecer un precio superior en  
USD 15 por TM al pagado por ALICORP, con lo que 
se espera se comercialicen entre 6.000 y 7.000 
TM de ACP para la industria de biocombustibles 
durante el año. Con los rendimientos actuales, se 
estima que se necesitan 75.000 ha de palma para 
suplir la demanda de biodiesel nacional (alrededor 
de 280.000 TM), lo que implicaría una expansión 
del área sembrada y/o un incremento importante 
en los rendimientos para suplir dichos volúmenes.
La palma aceitera en cuatro departamentos 
y nueve provincias del Perú (Figura 6): (1) San 
Martín (Lamas y Tocache), (2) Ucayali (Coronel 
Portillo y Padre Abad), (3) Loreto (Alto Amazonas, 
Ucayali y Loreto), (4) Huánuco (Puerto Inca 
y Marañón). Según Mancilla (2019), el sector 
palmero genera 47.170 empleos directos y  
70.755 indirectos. 
Durante el período comprendido entre los 
años 2009–2018, la producción de RFF de palma 
aceitera en Perú se incrementó sucesivamente, 
pasando de 268.268 t a 921.001 t (Figura 7). 
Los incrementos interanuales de la producción 
oscilaron entre el 8 y 23%; sin embargo, en el año 
2012, experimentó un aumento extraordinario 
(44%) asociado con el buen comportamiento del 
clima, la entrada en producción de plantaciones, la 
apertura de nuevos mercados para los productos 
agroexportables y la demanda sostenida del 
mercado interno (INEI, 2012). En cuanto al área 
cosechada del cultivo, en el país se pasó de  
18.215 ha en 2009, a 66.171 ha en 2018, de las 
cuales el 45% se ubican en San Martín, el 36% en 
Ucayali, el 13% en Loreto y el 4,7% en Huánuco 
(MINAGRI, 2019). Desde 2015, el área cosechada se 
ha incrementado de manera sucesiva a tasas que 
variaron entre el 12% y el 18%, mientras que los 
rendimientos promedio pasaron de las  
8,25 t/ha en 2009, a las 12,68 t/ha en 2018. 
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FIGURA 6. PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA EN EL PERÚ, RFF EN MILES DE TONELADAS
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por MINAGRI (2019).
FIGURA 7. PRODUCCIÓN, ÁREA COSECHADA Y RENDIMIENTOS DE RFF DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN EL PERÚ
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por MINAGRI (2019).
En el período comprendido por los años 2009–2018, el departamento de San Martín lideró la 
producción de palma aceitera en el Perú y pasó de producir 212.265 t a 428.347 t (MINAGRI, 2019). 
Por su parte, Ucayali se ha mantenido como el segundo departamento con mayor producción de palma 
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En los últimos tres años contemplados en la Figura 9, se observa que los precios promedio del RFF 
se mantuvieron cercanos a los USD 100/t y experimentaron variaciones mínimas en relación con 
años anteriores. Desde el año 2009, los precios promedio siguieron una tendencia creciente hasta 2012, 
cuando se registró el mayor precio promedio (USD 231,3/t) del período considerado. Posteriormente, los 
precios experimentaron reducciones anuales continuas, las más pronunciadas tuvieron lugar entre los 
años 2013 y 2015.
FIGURA 8. PRODUCCIÓN DE RFF DE PALMA DE ACEITERA POR DEPARTAMENTOS
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada en MINAGRI (2019).
FIGURA 9. PRECIOS EN CHACRA PROMEDIO DEL RFF EN UCAYALI Y A NIVEL NACIONAL
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por MINAGRI (2019).
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FIGURA 10. EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES
Fuente: Legiscomex (2019).
NOTA: La categoría de los demás aceites de palma y sus fracciones incorporan incluso los refinados que no han sido modificados químicamente.
Exportaciones 
Desde 2013, Perú exporta principalmente 
ACP y en una considerable menor proporción 
otros aceites y sus fracciones (ver Figura 10). 
En 2018, Perú exportó un total de 61.708 t de 
ACP, destinadas a países como Colombia (94%), 
Ecuador (5%) y Chile (1%). La Tabla 1 presenta las 
firmas que para el año en cuestión se destacaron 
por sus exportaciones de aceite de palma. La 
firma Romex tuvo la mayor participación en las 
exportaciones totales del producto (40%), con 
24.386 t equivalentes a USD 11.901.923 (valor 
FOB), el 95% de las mismas se destinaron a 
Colombia y el 5% a Ecuador. 
Las participaciones de las firmas Sol de Palma 
S.A. y R. Trading S.A. fueron de 20% y 19%, 
respectivamente, y el 100% de sus exportaciones 
tuvieron como destino a Colombia, al igual que las 
realizadas por Industrias Oleana Perú S.A.C.


























Demás aceites de palma y sus fracciones (t)
Demás aceites de palma y sus fracciones (valor FOB)
ACP (t)
ACP (Valor FOB)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año
No. FIRMAS EXPORTADORAS CANTIDADES (T) VALOR FOB (USD)
1 Exportadora Romex S.A. 24.386 11.901.923
2 Sol de Palma S.A. 12.475 7.057.650
3 R. Trading S.A. 11.561 6.519.463
4 Industrias Oleana Perú S.A.C. 8.194 4.460.819
5 Industrias del Shanusi S.A. 5.007 3.159.461




Respecto a los demás aceites y fracciones, las exportaciones en 2018 fueron de 21.159 t equivalentes a 
USD 16.802.167 (valor FOB). El 58,4% de las mismas estuvo destinado a Chile, el 33% a Colombia y el 4,3% 
a Ecuador. En conjunto, los volúmenes comercializados con otros países latinoamericanos, como Bolivia, 
Brasil y Cuba, representaron el 3,4% del total de las exportaciones. La Tabla 2 presenta las firmas que en 
2018 se destacaron por exportar los demás aceites de palma y sus fracciones. Entre estas, se destaca la 
Industria del Espino S.A., que comercializó los mayores volúmenes (19.986 t) y representó el 94,4% del 
volumen total exportado.
TABLA 2. FIRMAS EXPORTADORAS DE LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES EN 2018
Importaciones
Por muchos años, la industria demandante de ACP 
en el país se abasteció completamente de aceite 
nacional y no se registraron importaciones del 
producto. Para el caso de los demás aceites de 
palma y sus fracciones, se observa un cambio a 
partir de 2015, cuando se reduce sustancialmente 
la importación.  
Desde el año 2014, no se registraron 
importaciones de ACP. Esto hasta 2017, año en 
el que se importaron cerca de 24,7 t. En 2018, 
se registran importaciones de 53,2 t, (100% 
de Ecuador), un volumen marginal respecto 
al mercado nacional. En cuanto a los demás 
aceites y fracciones, entre los años 2012–2014, 
las importaciones superaron las 26.000 t, 
contrayéndose posteriormente a volúmenes 
entre 4.000 t y 6.900 t anuales. Las principales 
firmas importadoras en 2018 fueron la panadería 
San Jorge S.A. con el 40,7%, seguida de Vegetalia 
S.A.C., con 715 t e Inka Crops con 707 t. El total 
de las importaciones en cuestión para el año 
2018 provino de Indonesia (40,7%), Italia (36,7%) y 
Ecuador (9,5%). 
No. FIRMA EXPORTADORA CANTIDADES (T) VALOR FOB (USD)
1 Industrias del Espino S.A. 19.986 15.966.082
2 Exportadora Romex S.A. 1.021 625.320
3 Alicorp S.A. 151 208.975
4 Aruba Lima E.I.R.L. 1,0 1.622
5 Mondo Imprenditore S.A.C. 0,8 168
Total 21.159 16.802.168
Fuente: Legiscomex (2019).
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FIGURA 11. IMPORTACIONES DE ACP Y DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES
Fuente: Legiscomex (2019).
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2.4. Contexto local – El sector  
 palmero en Ucayali
En el período 2009–2018, los volúmenes 
de producción de RFF del departamento 
incrementaron continuamente a tasas 
interanuales relativamente estables (Figura 12). 
En 2012, la producción alcanzó la mayor expansión 
interanual (45%), resultado de la entrada en 
producción de plantaciones de la campaña de 
siembra de 2008, que benefició a 900 agricultores 
de los distritos de Neshuya y Shambillo, 
desarrollada a través de la gobernación y COFIDE, 
sumado al proyecto de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico y Social, que apoyó a  
444 palmicultores con créditos que bordearon  
los S/. 5 millones (MINAGRI, 2019). Según 
GOREU (2016), los cultivos de palma aceitera se 
concentran en la provincia de Padre Abad (62%), 
con áreas sembradas en los distritos de Irazola, 
Padre Abad y Curimaná, y en la provincia de 
Coronel Portillo (38%), mayoritariamente en el 
distrito de Campo Verde.
De acuerdo a lo reportado por Junpalma, en 
2017 la palma contribuyó con el 28% del PIB 
del sector agrícola y silvícola de Ucayali. Para 
2018, MINAGRI reportó una producción máxima 
histórica de 350.244 t de RFF, que representó el 
38% de la producción agregada nacional. En este 
año, la producción se incrementó un 17% con 
respecto a 2017, cuantía inferior en relación con el 
crecimiento reportado en 2017 (34%).
Respecto al área cosechada, esta ha incrementado 
año tras año durante la última década, salvo a una 
contracción en el año 2010 del 9%. En 2018, el área 
cosechada de palma aceitera en Ucayali alcanzó 
24.042 ha, que representaron cerca del 36% del 
total del área nacional.
Por otro lado, los rendimientos del cultivo en el 
departamento oscilaron entre las 10,61 t/ha y 
13,87 t/ha entre los años 2009 y 2015. Después 
de esta fecha, los rendimientos muestran una 
mejora continua, produciendo por encima de las 
14 t/ha y superando por primera vez, en 2018, los 
rendimientos de San Martín.
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FIGURA 12. PRODUCCIÓN, ÁREA COSECHADA Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN UCAYALI
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dispuestos en los anuarios de producción agrícola, MINAGRI (2019).
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3.  Análisis de competitividad  
 de la cadena
3.1. Mapeo de la cadena de palma  
 aceitera de Ucayali
El mapa de la cadena de valor es una representación visual simplificada de 
los distintos actores e interacciones que ocurren para llevar un producto 
desde su etapa inicial hasta el consumidor final, y sirve como punto de 
partida para desarrollar una estrategia de mejoramiento, ya que permite 
identificar las relaciones comerciales y los flujos de producto entre los 
actores, así como los servicios prestados dentro del sistema (Springer-
Heinze, 2007). 
En el mapa presentado a continuación, los actores se agrupan en tres 
niveles. En el primer nivel, o nivel micro, se encuentran los actores 
directos u operadores de la cadena, que realizan actividades directamente 
relacionadas con la producción, la transformación, la distribución y el 
consumo de la palma aceitera y sus derivados. En el segundo nivel, o 
nivel meso, están aquellos actores públicos, privados o de naturaleza 
mixta que brindan servicios de apoyo para la ejecución de las funciones 
de los actores a nivel micro y/o que representan el interés de uno o varios 
grupos de actores de la cadena de valor. Entre estos servicios, los más 
comunes son la asistencia técnica, financiación, transporte, capacitación, 
investigación, entre otros. Por último, en el tercer nivel, o nivel macro, se 
encuentran los actores que participan en el diseño y la implementación 
de políticas y fortalecimiento institucional. En este nivel, se ubican los 
ministerios, gobiernos locales y regionales, y demás instituciones estatales 
y supraestatales ( Jäger et al., 2013). 
De acuerdo a la anterior clasificación, para la cadena de valor de la palma 
aceitera en Ucayali, se identificaron – a nivel micro – los siguientes 
eslabones: 
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Material vegetal Los actores que componen 
este eslabón son aquellos que proveen 
de insumos y servicios necesarios para la 
siembra y el mantenimiento del cultivo.
En el Perú, no se produce semilla de palma 
aceitera, razón por la cual esta se importa de 
países como Colombia, Ecuador y Costa Rica. 
Debido a la posible presencia de enfermedades 
en las semillas, SENASA – dando cumplimiento 
a lo estipulado en el Decreto Supremo No. 
032-2003-AG – lleva a cabo un procedimiento 
de cuarentena post-entrada, que tiene como 
objetivo detectar la presencia de plagas en 
el material vegetal importado. Durante el 
proceso que puede durar hasta 10 meses 
(dependiendo del país de origen), el material 
vegetal es instalado en vivero y sometido a tres 
inspecciones obligatorias de seguimiento y una 
final para poder proceder con el levantamiento 
de la cuarentena (SENASA, 2019).
En Ucayali, existen cuatro viveros comerciales 
de competencia en el corredor palmero. Estos 
son: (1) el vivero Mojaral, con una capacidad 
para producir 100 ha/año; (2) el vivero Palma 
de Tulumayo, con una capacidad de  
700 ha/año; (3) el vivero Arias, con una 
capacidad de producción de 200 ha/año y  
(4) el vivero Palmatec, con capacidad de  
600 ha/año. Estos viveros suelen trabajar 
sobre pedido, principalmente con 
asociaciones de productores, bajo la 
modalidad de contratos. De esta manera, 
proveen plántulas a pequeños y medianos 
agricultores. Entre las organizaciones 
de productores, solo la Asociación de 
Palmicultores del Shambillo (ASPASH) cuenta 
con un pequeño vivero que sirve para proveer 
de plántulas a sus socios. Los precios de las 
plántulas de palma están alrededor de los  
S/. 13,5/unidad con una edad de 8 meses. 
Pocos viveros brindan un servicio posventa 
en instalación de la plantación y manejo 
gerencial. 
Por su parte, los insumos agrícolas se 
distribuyen principalmente en las agrotiendas 
de los centros poblados destacando la 
venta de fertilizantes (convencionales 
y orgánicos), abono foliar, herbicidas, 
fungicidas, insecticidas, entre otros. Dado 
que la fertilización es una etapa muy 
importante para el crecimiento de la palma, 
las organizaciones de productores más 
grandes (como COCEPU y ASPASH) suelen 
hacer contratos directos con empresas 
de fertilizantes para facilitar el acceso a 
este insumo a sus asociados. Esta misma 
modalidad ocurre con empresas extractoras 
de ACP que también facilitan el acceso a 
fertilizantes a sus proveedores.
Producción primaria Hace referencia a los 
actores y funciones que toman lugar a nivel 
de la chacra, para producir y comercializar 
RFF. Este eslabón incluye principalmente las 
actividades de administración y gestión de la 
chacra, el establecimiento y manejo del cultivo 
y las actividades de comercialización del RFF.
Según MINAGRI (2019), en Perú existen 
7.209 palmicultores, de los cuales 2.778 se 
encuentran en Ucayali (39%). Se estima que 
Ucayali cuenta con 40.500 ha sembradas de 
palma (44% del área nacional), produciendo 
350.000 TM de RFF. Aunque no se cuenta con 
información a nivel regional, según Junpalma, 
en 2014, el 33% de la superficie cultivada 
del país pertenece a productores asociados 
bajo el modelo de desarrollo alternativo, el 
19% pertenece a productores pequeños y 
medianos asociados y no asociados, el 33% 
al Grupo Palmas y el 15% al Grupo Melka 
(GRADE, 2016). Según GOREU (2016), en 
el departamento actualmente existen 81 
asociaciones de palmicultores, conformadas 
por un total de 3.196 productores asociados 
que reportan rendimientos promedio de  
11 t/ha.6 En Ucayali, existen dos asociaciones 
y empresas que surgen a partir del programa 
de desarrollo alternativo: Comité Central 
de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) y su 
planta Oleaginosas Amazónicas (OLAMSA) en 
Neshuya, y Asociación de Palmicultores de 
Shambillo (ASPASH) y su planta Oleaginosas 
Padre Abad (OLPASA) en Aguaytía. COCEPU 
a
b
6  El listado de las asociaciones puede consultarse en el Anexo 4.
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es la organización de productores más 
grande de la región, agrupando a más de 
850 productores de palma aceitera. También 
se encuentran empresas como el Grupo 
OchoSur, Grupo Rossel, Grupo Arias y otras 
más pequeñas, que cuentan con extensiones 
que oscilan desde 500 ha a más de 8.000 ha. 
En la región, existen comités y asociaciones 
de productores de primer y segundo nivel, 
que no tienen roles de comercialización, 
pero brindan servicios a sus asociados, como 
asistencia técnica, financiación, control de 
plagas y enfermedades, facilidades en la 
compra de insumos y servicios, entre otros. 
Estas se encuentran normalmente vinculadas 
a alguna planta extractora bajo el Modelo de 
Naciones Unidas u otros similares. 
De acuerdo al asesor de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico de Ucayali, los 
pequeños palmicultores del departamento 
poseen en promedio 5 ha, mientras que los 
medianos productores poseen alrededor de 
100 ha. El Gobierno Regional de Ucayali ha 
declarado la palma como cultivo emblemático 
y ha contribuido al desarrollo del sector 
y su crecimiento sostenido, direccionado 
a minimizar las externalidades negativas 
derivadas de dicha actividad (Agencia Peruana 
de Noticias, 2019).
El proceso de producción de RFF puede 
dividirse en tres etapas: i) instalación de la 
plantación, ii) mantenimiento de la plantación 
y iii) producción y cosecha. La primera etapa 
consiste en la identificación del terreno para 
la plantación de palma, preparación del suelo 
(rozo, tumba y quema), siembra de cobertura, 
alineamiento, compra de plantones en 
vivero comercial, poseo, siembra en parcela 
definitiva (se instalan entre los 10 a 12 meses 
de edad) y abonamiento. La densidad de 
siembra es de 143 plantones por hectárea 
con distanciamiento de 9 metros. La segunda 
etapa consiste en el mantenimiento de la 
plantación hasta su etapa de producción, que 
sucede en el tercer año después de la siembra 
en el terreno definitivo. 
El mantenimiento de la plantación 
consiste en realizar fertilización N-P-K en 
distintos momentos (varía de acuerdo a la 
intensificación de la producción), plateo, 
despeje, monitoreo de plagas y enfermedades 
y el tratamiento de las mismas de ser 
necesario. La tercera etapa inicia en el tercer 
año e incluye el manejo fitosanitario del 
cultivo, la fertilización y la cosecha de RFF. Una 
vez cortado y acopiado en la parcela, cada 
palmicultor comercializa directamente sus 
RFF con las diferentes plantas extractoras. 
Los productores que forman parte de las 
organizaciones articuladas a una planta 
extractora como COCEPU y ASPASH realizan 
la venta directa a las extractoras OLAMSA 
y OLPASA, respectivamente. En cualquiera 
de los casos, el palmicultor es quien asume 
los costos de transporte. Debido a la corta 
vida útil del RFF (48 horas), es usual que 
las parcelas de producción se encuentren 
relativamente cercanas a una planta 
extractora. En caso que se encuentren 
alejadas, las vías de acceso resultan un factor 
clave para mantener la calidad del RFF. Sin 
embargo, durante el período de lluvias (entre 
diciembre y marzo), las vías sin asfaltar suelen 
ser las más afectadas, lo que perjdica a los 
productores que se encuentran más alejados 
de las plantas. 
Transformación – Extracción de ACP  
y refinamiento El proceso de transformación 
del RFF comprende dos grandes etapas:  
i) extracción de aceite crudo de palma (ACP), 
aceite de palmiste (PKO) y/o producción de 
harina de palma y ii) transformación industrial 
para la elaboración de aceites y grasas 
comestibles, y biocombustibles.
Extracción: En la región de Ucayali, existen 
trece (13) plantas extractoras que producen 
principalmente aceite crudo de palma (ACP), 
incluidas las plantas del Grupo OchoSur e 
Industrias Tulumayo del Grupo Romero, las 
cuales se espera entren en operación en el 
año 2020. Algunas plantas extractoras cuentan 
con infraestructura para extracción de aceite 
de palmiste (PKO) y/o producción de harina 
de palma. La tasa de extracción de ACP en la 
c
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región es de 24% en promedio, y usando esta tasa se estima una producción de ACP en la región de 
alrededor de 85.000 a 90.000 TM por año.
Del proceso de transformación del RFF, también se produce aceite de palmiste o harina de palmiste, 
que se obtiene de la semilla del fruto, conocida como almendra. El escobajo, residuo orgánico de los 
racimos de fruta, es utilizado en las plantas extractoras como fuente energética o se retorna a los 
productores como abono para sus plantaciones en su forma natural o transformado en compost.
TABLA 3. ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACP DE PLANTAS EXTRACTORAS EN UCAYALI










Olpasa Aguaytía - Boquerón 15 99 23,8 14.000 39
Olamsa 1 Neshuya 24 158 38,0 20.500 54
Olamsa 2 Campo Verde 40 264 63,4 34.000 54
Indolmasa Irazola 8 52,8 12,7 10.000 53
Indepal Irazola 1 6,6 1,6 1.000 63
Rossel Campo Verde 10 66 15,8 4.000 25
Olpusa 1 Campo Verde 1 6,6 1,6 1.000 63
Olpusa 2 Campo Verde 1 6,6 1,6 1.000 63
Bioandes Campo Verde 3 19,8 4,8 0 0
Palm Oleo Callería 4 26,4 6,3 2.500 39
Industrias del Tulumayo Campo Verde 40 (60) 264 (396) 63,4 (95,0) 0 0
Oleaginosas Pucallpa Yarinacocha 10 6,6 1,6 1.262 90
Total 157 (177) 1018 (1150) 244 (276) 89.262 45
Elaboración propia con información de GOREU (2016) y entrevistas desarrolladas en el marco del proyecto.
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valor FOB Indonesia y Malasia, más una prima 
que oscila entre los USD 30 y USD 60 por TM, 
puesto en la planta procesadora del cliente.
Consumo de aceites (palma y otros)
El principal uso de aceite de palma es la 
elaboración de aceites y grasas comestibles 
para el mercado nacional. Alicorp S.A.A. es 
la principal empresa de alimentos del Perú 
y tiene como principal insumo los aceites 
vegetales y compuestos, y grasas comestibles. 
Entre estos insumos, se encuentra el ACP y 
PKO. De acuerdo al Plan de Competitividad 
de Palma Aceitera de Ucayali, a 2015 el Perú 
presentaba un déficit de oferta de aceites 
vegetales. Se estimó que la demanda interna 
de aceites vegetales era de 600.000 t, mientras 
que la producción nacional alcanzaba cerca de 
300.000 t. 
Como se mencionaba anteriormente, el sector 
se encuentra en negociaciones para participar 
en el mercado nacional de biodiesel. Varias 
empresas extractoras de la región mantienen 
contratos con Heaven Petroleum Operator S.A. 
para proveer ACP, en los que se han definido 
acuerdos de precios y volúmenes diferenciales 
a los manejados en el mercado de grasas 
comestibles. Este proceso se encuentra en una 
etapa piloto, esperando alcanzar en el futuro 
próximo una cuota importante del mercado de 
biodiesel que demanda cerca de 280.000 TM de 
aceite vegetal.
d
Después del proceso de extracción de ACP, 
este normalmente es refinado para diversos 
usos, tales como la elaboración de aceites y 
grasas comestibles. Los aceites comestibles 
pueden ser vegetales o compuestos (mezcla 
de aceites vegetales y de pescado), y las grasas 
comestibles incluyen mantecas y margarinas 
vegetales y compuestas, destinadas a la 
producción de alimentos. Al respecto, cabe 
mencionar que la palma aceitera y la soya 
son los principales insumos empleados para 
la elaboración de aceites vegetales y grasas 
en el país. El ACP producido en la región está 
principalmente orientado al mercado de 
aceites y grasas comestibles.
El proceso de refinamiento del ACP se lleva a 
cabo principalmente por fuera de Ucayali y 
el principal aliado comercial de las empresas 
extractoras es la empresa Alicorp S.A.A. Sin 
embargo, en el departamento, se identificó 
una iniciativa de refinación que cuenta con 
capacidades productivas relativamente 
limitadas. Otras empresas consumidoras de 
ACP del país incluyen Alpamayo, Sol de Palma 
(para exportación) y Heaven Petroleum, que 
utilizan el ACP para la producción de biodiesel. 
El precio de compra del ACP a nivel nacional 
es homogéneo entre los compradores y ha 
sido definido en negociación entre Junpalma y 
las industrias transformadoras. Actualmente, 
la industria maneja un precio promedio del 
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Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP) Es una institución 
de investigación científica y tecnológica 
orientada al desarrollo sostenible de la 
población amazónica. Actualmente, cuenta con 
conocimiento sobre la capacidad de captura y 
almacenamiento de carbono en plantaciones 
de palma aceitera. Adicionalmente, trabaja 
en investigación para mejorar las prácticas en 
campo, reduciendo la producción de GEI. Sin 
embargo, el trabajo no es directamente con 
los agricultores. Esta institución se encarga de 
capacitar a otras instituciones que sí realizan 
un trabajo directo con palmicultores, como la 
Dirección Regional de Agricultura. Reconoce 
que no existe un paquete tecnológico ajustado 
a las condiciones edafoclimáticas para la 
producción de palma. Entre sus planes a 
futuro para la cadena, busca instalar parcelas 
experimentales para probar especies nativas 
bajo sistemas agroforestales asociados a 
palma aceitera. 
Programa de Compensaciones para 
la Competitividad – AGROIDEAS Es un 
programa adscrito a MINAGRI, que busca 
desarrollar modelos de negocios sostenibles, 
promoviendo la asociatividad, la gestión y 
la adopción de tecnologías de los pequeños 
y medianos productores mediante el 
financiamiento de planes de negocios 
sostenibles. Ha financiado planes de negocio 
de tres organizaciones de productores de 
palma, entre ellas APASH. 
Procompite: Es una estrategia del Estado 
que consta de un fondo concursable 
para cofinanciar planes de negocio con el 
En el nivel meso, se identificaron varios servicios ofrecidos a los actores directos. Dentro 
de ellos, se destaca la asistencia técnica agropecuaria y empresarial, servicios financieros, 
transporte, capacitación y formación, investigación, articulación institucional y comercial, 
representación, gestión de recursos ambientales, servicios logísticos, certificación, entre otros. 
Las entidades prestadoras varían desde entidades públicas, privadas, mixtas y ONG, algunas 
de estas ofreciendo más de un servicio a actores pertenecientes a uno o más eslabones. A 
continuación, se describen los principales actores y los servicios que ofrecen a la cadena.
Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas - DEVIDA Es un organismo 
del Estado encargado de diseñar y conducir 
la “Estrategia Nacional de Lucha contra 
las Drogas”. Entre sus líneas de acción, se 
encuentran la erradicación de cultivos ilícitos y 
su sustitución por cultivos lícitos, como el cacao. 
En ese sentido, brindan asistencia técnica a 
pequeños productores que forman parte del 
modelo de desarrollo alternativo en la región. 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
– INIA Se encuentra adscrito al Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI) y es el ente 
rector del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria. Desarrolla trabajos de investigación 
y transferencia tecnológica del cultivo de 
palma. Actualmente, viene trabajando en el 
mejoramiento genético del híbrido Oleifera 
guineensis por su resistencia a enfermedades 
letales como el anillo rojo y la pudrición del 
cogollo. Adicionalmente, tienen actividades 
de investigación en fertirriego, ensayos de 
cobertura para control de malezas, manejo de 
podas para el mejoramiento de los nutrientes 
del suelo, y manejo de microorganismos 
para mejorar las condiciones químicas del 
sueño. Trabajan con organizaciones de 
productores de palma, entre ellas, COCEPU. Sin 
embargo, presentan problemas para realizar 
una transferencia tecnológica efectiva por 
problemas presupuestales y logísticos. Entre 
sus planes de fortalecimiento para la cadena 
de palma, buscan desarrollar un banco de 








objetivo de mejorar la competitividad de las 
cadenas productivas priorizadas mediante la 
transferencia tecnológica. En Ucayali, la cadena 
de palma aceitera es una de la priorizadas por 
la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
En ese sentido, Procompite ha cofinanciado 
planes de negocio de hasta dos años en 
organizaciones de productores de palma. 
El financiamiento ha estado orientado a 
incrementar la productividad mediante el 
uso eficiente de fertilizantes y contar con 
herramientas en campo. 
Sol de Palma Es un consorcio conformado 
por seis empresas peruanas que se dedican al 
cultivo de palma aceitera, procesamiento de 
ACP y PKO, almacenamiento en tanques y la 
logística de exportación mediante embarques 
en contenedores y a granel. En la región, las 
empresas OLAMSA asociada a su base socio-
productiva COCEPU, OLPASA asociada a su 
base socio-productiva ASPASH e INDOLMASA 
forman parte del consorcio y destinan parte de 
su producción a la exportación. Actualmente, 
Sol de Palma viene trabajando en un proyecto 
piloto de instalación de sistemas de producción 
orgánica de palma aceitera con COCEPU. 
Solidaridad Es una ONG que reúne a 
actores de cadenas productivas para 
brindar soluciones innovadoras y volverlas 
más resilientes, competitivas y sostenibles. 
Actualmente, viene trabajando con la cadena 
de palma aceitera en la región de Ucayali para 
brindar soluciones hacia la sostenibilidad 
de la cadena, incluyendo el componente de 
libre deforestación. Se encuentra evaluando 
la cadena de suministro de Alicorp para 
dar recomendaciones sobre la trazabilidad 
y propuesta de inversión para cerrar las 
brechas hacia la trazabilidad. 
Campo Limpio Es una empresa dedicada 
a la gestión integral de envases vacíos de 
agroquímicos. En la región, se encarga 
de recolectar estos envases para luego 
procesarlos. Adicionalmente, brinda 
capacitaciones en temas de manejo 
integral de residuos a las organizaciones 
de productores que lo soliciten. Vienen 
trabajando de la mano con las principales 
organizaciones como COCEPU y ASPASH, 
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Gobierno Regional de Ucayali – GOREU  
El GOREU ha declarado a la palma como cultivo 
emblemático y ha contribuido al desarrollo del 
sector y su crecimiento sostenido, direccionado 
a minimizar las externalidades negativas 
derivadas de dicha actividad (Agencia Peruana 
de Noticias, 2019). Asimismo, el Plan Regional 
de Desarrollo Concertado de Ucayali 2011–
2021 contempla la cadena de palma aceitera 
como un eje de desarrollo productivo para 
la región. Actualmente, el plan se encuentra 
en proceso de actualización, incorporando el 
desarrollo competitivo de la cadena de palma 
aceitera. Adicionalmente, la región cuenta 
con el instrumento de Zonificación Ecológica 
Económica, donde se identifican las posibles 
áreas para expansión del cultivo de palma 
aceitera sin afectar áreas en conservación 
de bosques. La región cuenta con el Plan de 
Competitividad de la Palma Aceitera de Ucayali 
2016–2026, el cual viene siendo implementado 
de la mano del Grupo de Trabajo para la 
Implementación del Plan convocado por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
del GOREU. Finalmente, el gobierno regional 
viene implementando un proyecto de 
inversión pública para el mejoramiento de diez 
productos agroindustriales, en donde se brinda 
apoyo a la cadena de palma aceitera.  
Dirección Regional de Agricultura Órgano 
responsable de dirigir, orientar, coordinar, 
ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las 
distintas actividades productivas agrarias en 
la región Ucayali. Forma parte del Grupo de 
Trabajo para la implementación del Plan de 
Competitividad de la Palma Aceitera en la región.
Autoridad Regional Ambiental: Órgano 
encargado de consolidar, planificar y ejercer la 
autoridad en materia ambiental, ordenamiento 
territorial y manejo sostenible de los recursos 
naturales. Actualmente viene ejecutando el 
proyecto de inversión pública “Mejoramiento 
de los servicios de apoyo al uso sostenible 
de la biodiversidad de los ecosistemas de 
restingas y fundos de la carretera Federico 
Basadre km 15 al 195 en las provincias de 
Coronel Portillo y Padre Abad”, que consiste 
en implementar sistemas agroforestales en 
palma aceitera (bajo el arreglo de macizos o 
fronteras ribereñas) para el aprovechamiento 
de productos maderables y no maderables. 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR Ente rector y normativo 
para gestionar y promover la sostenibilidad y 
competitividad del sector forestal y de fauna 
silvestre en beneficio de la población y el 
ambiente. Actualmente, en la región viene 
desarrollando el instrumento de gestión 
Zonificación Forestal. Además, está ejecutando 
el programa SERFOR–CAF, Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y 
Competitivo en la Amazonia Peruana en la 
región de Ucayali, a través del cual se financian 
planes de reforestación, entre sus beneficiarios 
se encuentran socios de ASPASH. 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA Está adscrito a MINAGRI y es la 
autoridad oficial en materia de sanidad agraria, 
calidad de insumos, producción orgánica 
e inocuidad alimentaria. Adicionalmente, 
brinda servicios de inspección, verificación 
y certificación. Para la producción de palma, 
realiza diagnóstico sobre el estado de la 
plantación y recomendaciones para resolver 
problemas fitosanitarios.
Finalmente, en el nivel macro resaltan los ministerios, gobernaciones, alcaldías y autoridades 
de control ambiental, comercial y sanitario que definen y ejecutan el marco regulatorio para la 
cadena.
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3.2.  Análisis de emisiones y 
 oportunidades de reducción
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
causadas por la deforestación, la agricultura y la 
ganadería se han duplicado desde 1961. Se estima 
que las emisiones generadas por el sector de Uso 
del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) representan el mayor aporte en el total 
de emisiones de GEI del Perú, con un 51% de 
participación, de los cuales la principal fuente de 
emisiones es la conversión de bosques y pasturas, 
con el 92% de las emisiones. La agricultura es el 
tercer sector, con el 15% del total del país, donde 
las emisiones generadas por la gestión de suelos 
agrícolas representan el 47% del sector, seguido 
por la fermentación entérica, con el 41% de las 
emisiones del sector (INGEI, 2012).
La estimación de las emisiones de GEI permite 
hacer un diagnóstico de los efectos de la 
actividad humana sobre la atmósfera y generar 
información necesaria para reducir los niveles 
de contaminación global. Estas estimaciones se 
realizan a través de indicadores ambientales, 
como la huella de carbono, la cual permite medir 
el impacto de un sistema productivo sobre el 
calentamiento global. La evaluación de este 
indicador de impacto permite identificar los 
puntos críticos de mayores emisiones a lo largo de 
una cadena productiva y así formular diferentes 
prácticas de manejo del cultivo para la reducción 
de emisiones que permitan desarrollar sistemas 
más eficientes y ambientalmente sostenibles. 
El presente documento presenta un análisis 
detallado de las emisiones de GEI en el sistema 
productivo de aceite de palma, desde a fabricación 
de materias primas hasta la producción de fruto de 
palma bajo el enfoque de Análisis de Ciclo de Vida.
3.2.1. Metodología
Para la estimación de la huella de carbono 
(HC), se han utilizado como documentos guía 
los estándares ISO 14067:2013 sobre huella de 
carbono de productos “Greenhouse gases - Carbon 
footprint of products - Requirements and guidelines 
for quantification and communication” (ISO, 2006)
y el estándar PAS2050: 2011 “Specification for 
the assessment of the life cycle greenhouse gas 
emissions of goods and services” (British Standards 
Institution, 2011), que proporciona requerimientos 
específicos para el análisis de los GEI del ciclo de 
vida de bienes y servicios. El estudio de huella 
de carbono se limita geográficamente a la región 
productora de palma aceitera de Ucayali en Perú. 
El límite temporal corresponde al año 2018. Ello 
quiere decir que el ciclo de vida del producto será 
evaluado considerando las prácticas de manejo 
del cultivo y la tecnología desarrollada para este 
período.
3.2.2. Huella de carbono del producto
Con base en la metodología de finca típica, 
fueron definidas tres categorías de esquemas 
productivos en la región. Los criterios principales 
de clasificación incluyen la intensidad en el uso 
de insumos y el rendimiento promedio, una vez 
alcanzada la estabilidad en la producción.
MANEJO BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA INTENSIDAD
Intensidad del uso de insumos Baja Media Alta
Tipo de fertilizante Sintético Sintético Sintético
Dosis de fertilizante/palma (kg/año) 3,5 6,5 13
Área (ha) 10 20 30
Fertilidad del suelo Baja Baja Media
Rendimiento (t RFF/ha) 11 20 25
TABLA 4. TIPIFICACIÓN DE SISTEMA PRODUCTIVOS REPRESENTATIVOS EN LA REGIÓN DE UCAYALI
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A partir de la identificación de las actividades en el ciclo productivo, se hallaron tres fases de manejo en los 
tres grupos focales de productores: i) la preparación del terreno, que considera las actividades necesarias 
para adecuar el terreno para el momento de siembra; ii) el establecimiento y el mantenimiento, que 
considera todas las actividades realizadas para la siembra de las plántulas de palma y que se realiza solo 
una vez durante el ciclo de vida del producto y las actividades realizadas desde el establecimiento hasta el 
momento en que las palmas inician producción de RFF (3 años); y iii) la fase de producción, que va desde el 
primer año productivo hasta el momento en que el cultivo finaliza su ciclo (25 años).
FIGURA 14. DIAGRAMA DE LA ETAPA DE CULTIVO
Huella de carbono sin cambio de uso del suelo
Bajo un escenario en el que el establecimiento del cultivo de palma de aceite se dio pasados 20 años 
después del proceso de deforestación y no se incluyen emisiones por el cambio del uso del suelo, la 
producción de cada tonelada de RFF en el departamento de Ucayali genera emisiones de 89 kg CO2eq en 
sistemas de baja intensidad en uso de insumos, 143 kg CO2eq en sistemas de media intensidad y  
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FIGURA 15.  HUELLA DE CARBONO DEL CULTIVO DE PALMA EN TRES SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN DE UCAYALI,  
 SIN CAMBIO EN EL USO DEL SUELO
TABLA 5. HUELLA DE CARBONO DEL CULTIVO DE PALMA EN TRES SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN DE UCAYALI (kg CO2eq/t RFF)
BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA INTENSIDAD
Manejo de residuos inorgánicos Cambio de uso del suelo Uso de maquinaria


















HUELLA DE CARBONO (kg CO2eq/t RFF)
BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA INTENSIDAD
Uso de maquinaria 0,1 2,3 0,0
Uso de fertilizantes 35,9 54,9 59,9
Manejo de residuos inorgánicos 0,2 0,4 0,6
Manufactura de insumos 44,8 72,1 95,7
Transporte de insumos 8,3 13,3 21,4
TOTAL HC 89,5 143,2 177,7
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Al comparar las tres tipologías de producción, se evidencian diferencias marcadas en los totales de 
emisiones de GEI por cada tonelada de RFF. Las diferencias entre las tipologías se deben principalmente a 
las emisiones por manufactura de insumos y uso de fertilizantes. Siendo comunes en los tres sistemas las 
aplicaciones de urea, KCl, roca fosfórica, boro, magnesio y cal, el fertilizante aplicado en mayor magnitud 
es la urea, con cerca del 50% de las emisiones por su manufactura. En la segunda categoría de mayores 
emisiones, se encuentran las asociadas al uso de urea en campo, se incluyen emisiones directas y las 
asociadas a procesos de volatilización y lixiviación de compuestos nitrogenados contenidos.
Como se evidencia en los resultados, el sistema de baja intensidad presenta el menor impacto en 
emisiones por cada tonelada de RFF producido. Sin embargo, en términos de área, es el más ineficiente 
dado su bajo rendimiento, ya que para producir la misma cantidad de RFF que el sistema de alta intensidad 
se requieren 2,2 ha. Lo anterior tiene implicaciones considerables en el contexto de uso eficiente del 
suelo y la necesidad de reducir la presión sobre áreas naturales, ya que el sistema de baja intensidad se 
considera como el más sensible a incrementar área para suplir demanda de RFF. Si las áreas adicionales 
son bosques, el indicador de huella de carbono por cambio de uso del suelo tendría un impacto más 
fuerte en este sistema como se evidencia en el siguiente módulo.
Huella de carbono con cambio de uso del suelo
En el escenario donde el establecimiento del cultivo se da dentro de un período de los siguientes 20 años 
posteriores al proceso de deforestación, se hace obligatorio incluir las emisiones anuales por cambio en el 
uso del suelo por cada año de traslape del cultivo de palma y el período de 20 años dictado por la norma. 
En este escenario, existen diferentes opciones determinadas por los años de traslape de los dos períodos.
Para el presente estudio, se toma como caso de análisis el punto más crítico del escenario, en el cual la 
siembra del cultivo de palma de aceite se da inmediatamente después del proceso de deforestación. De 
esta manera, se incluyen en las emisiones de la cadena lo correspondiente a 20 años de emisiones, o el 
total de carbono contenido en el bosque.
En este caso, la producción de cada tonelada de RFF en el departamento de Ucayali genera emisiones 
de 2.429 kg CO2eq en sistemas productivos de baja intensidad, 1.430 kg CO2eq en sistemas de media 
intensidad y 1.207 kg CO2eq en sistemas de alta intensidad. En este escenario, las emisiones por cambio de 
uso representan el 96%, 90% y 85% en los sistemas de baja, media y alta intensidad, respectivamente.
FIGURA 16. HUELLA DE CARBONO DEL CULTIVO DE PALMA EN TRES SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN DE UCAYALI, DONDE SE INCLUYEN 
 EMISIONES DE GEI POR CAMBIO DEL USO DEL SUELO














Manejo de residuos inorgánicos Cambio de uso del suelo Uso de Maquinaria
Uso de Fertilizantes Manufactura de insumos Transporte de insumos
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TABLA 6. HUELLA DE CARBONO DEL CULTIVO DE PALMA EN TRES SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN DE UCAYALI DONDE SE INCLUYEN   
 EMISIONES DE GEI POR CAMBIO DEL USO DEL SUELO
En este caso, las diferencias entre los sistemas 
están determinadas por el rendimiento. Al ser 
mayor el número de toneladas de RFF producidas 
en el sistema de alta intensidad, es menor la 
huella de emisiones por deforestación por cada 
tonelada de RFF.
3.2.3. Prácticas para la reducción de 
 emisiones - nivel finca
Esta fase busca analizar los resultados del 
inventario de emisiones con la finalidad de 
establecer conclusiones y recomendaciones 
finales para la reducción de la huella de carbono 
en el sector. Las estrategias de reducción de 
emisiones están orientadas a disminuir el impacto 
en los puntos más críticos del sistema o de 
mayores emisiones.
Según los resultados de la huella de carbono, 
dichas estrategias deben ser orientadas a la 
reducción de las emisiones por el cambio en el 
uso del suelo, las cuales pueden representar hasta 
el 96% de las emisiones en cultivos establecidos 
en áreas recién deforestadas. El segundo punto 
crítico es el manejo de los fertilizantes, ya que 
el pico de emisiones en el sistema finca está 
representado por la manufactura de insumos y el 
uso de fertilizantes nitrogenados.
TABLA 7. ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES A NIVEL DE FINCA
CONCEPTO
HUELLA DE CARBONO (kg CO2eq/t RFF)
BAJA INTENSIDAD MEDIA INTENSIDAD ALTA INTENSIDAD
Cambio de uso del suelo 2.339,7 1.287,0 1.029,8
Uso de maquinaria 0,1 2,3 0,0
Uso de fertilizantes 35,9 54,9 59,9
Manejo de residuos inorgánicos 0,2 0,4 0,6
Manufactura de insumos 44,8 72,1 95,7
Transporte de insumos 8,3 13,3 21,4
Total HC 2.429,2 1.420,2 1.207,6
ESTRATEGIA PRÁCTICA PUNTO DE  REDUCCIÓN
POTENCIAL DE 
REDUCCIÓN OTROS IMPACTOS
Promover la siembra de nuevas 
áreas de palma en áreas ya 
intervenidas
Evitar deforestación de áreas 
con alto stock de carbono Cambio de uso del suelo Alto
Biodiversidad
Balance hídrico
Siembra en áreas deforestadas 
y degradadas Cambio de uso del suelo Alto Restauración





Incorporación de árboles en 
el cultivo Mitigación Medio Biodiversidad
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En estas áreas degradadas, el cultivo de palma 
facilita el desarrollo de prácticas que pueden 
restaurar algunas propiedades del ecosistema 
y acelerar su recuperación, generando a su vez 
incrementos en la productividad del cultivo. 
Algunas de estas son la fertilización orgánica y el 
establecimiento de coberturas, las cuales mejoran 
las condiciones biológicas, físicas y químicas del 
suelo, son de fácil implementación, incrementan 
los rendimientos y reducen la necesidad de los 
productores de extenderse a nuevas áreas.
Posterior a la realización de prácticas que permitan 
las emisiones mínimas de las plantaciones, es 
importante adelantar aquellas que permitan 
compensar las emisiones restantes. Entre las 
actividades para compensar dichas emisiones está 
establecer áreas de conservación de bosques o 
recuperación del mismo, debido a su alto potencial 
de fijación de carbono, permitiendo a su vez la 
protección de la biodiversidad en la región.
Optimizar la aplicación de fertilizantes  
y enmiendas
La agricultura es el tercer sector con mayores 
emisiones en el Perú, con el 15% del total del país, 
donde las emisiones generadas por la gestión de 
suelos agrícolas representan el 47% del sector 
(INGEI, 2012). En esta categoría se incluyen las 
emisiones causadas por el uso de fertilizantes. 
Se estima que, por cada kilogramo de nitrógeno 
aplicado al suelo, se llegan a emitir cerca de 50 
gramos de N2O (Groenigen et al., 2011).
En la evaluación de huella de carbono, sin 
la influencia del cambio de uso del suelo 
por deforestación, el uso de fertilizantes y 
Evitar la siembra en áreas de alto stock de 
carbono y enfocar la siembra de nuevas 
plantaciones en áreas ya intervenidas
En el Perú, las emisiones generadas por el sector de 
Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) representan el mayor aporte en el total de 
emisiones, con un 51% de participación, de los cuales 
la principal fuente de emisiones es la conversión 
de bosques y pasturas, con el 92% de las emisiones 
(INGEI, 2012). De ahí que las políticas nacionales 
aborden el control de la deforestación como un 
punto clave en las agendas regionales. De la misma 
forma, los planes regionales deben estar enfocados 
en que el establecimiento de nuevas plantaciones 
se realice en áreas en zonas ya deforestadas y 
degradadas, principalmente praderas, y evitar la 
conversión de nuevas áreas de bosque primario o 
zonas en regeneración. 
En el caso de la palma, evitar la deforestación 
y dirigir el establecimiento de nuevas áreas en 
zonas degradadas tiene un efecto significativo 
en la reducción de emisiones. Se estima que, 
si el cultivo no es establecido en áreas de 
bosque primario, se puede evitar la emisión de 
aproximadamente 501 t CO2eq. Este impacto 
puede ser considerablemente mayor si se evita la 
intervención de suelos orgánicos o turberas, los 
cuales pueden contener hasta 700 t CO2/ha.
La siembra en áreas degradadas permite 
incrementar el stock de carbono en la región, más 
aún, si estos sistemas incorporan otras prácticas 
de mayor retención de carbono, como la siembra 
en sistemas agroforestales que, en algunos 
escenarios, pueden llegar a compensar el total de 
las emisiones de CO2.
ESTRATEGIA PRÁCTICA PUNTO DE  REDUCCIÓN
POTENCIAL DE 
REDUCCIÓN OTROS IMPACTOS
Optimizar la aplicación de 
fertilizantes y enmiendas
Manejo de dosis, fuentes tipo 
de fertilizantes, tiempo y lugar 
de aplicación  
Manufactura, transporte y 





Inhibidores de nitrificación  Alto
Abonos orgánicos Medio
Introducción de leguminosas Medio
Incrementar la producción del 
cultivo por unidad de área Cultivos de cobertura Uso de fertilizantes Medio Balance hídrico
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enmiendas es el proceso unitario que genera 
mayores emisiones de GEI en los tres tipos de 
sistemas evaluados. Las estrategias deben estar 
encaminadas a implementar alternativas de 
manejo que mejoren la eficiencia de la fertilización, 
tales como el manejo de la fertilización con base 
en el análisis de los suelos, el fraccionamiento de 
las aplicaciones, el uso de materiales recubiertos 
de lenta liberación, la incorporación de especies 
fijadoras de nitrógeno, el uso de inhibidores de la 
nitrificación, entre otras.
Se ha demostrado que prácticas de manejo 
equilibrado del nitrógeno y la rotación de cultivos 
disminuyen las emisiones de N2O (Adviento-Borbe 
et al., 2007; Snyder et al., 2009). Tal es el caso de 
la aplicación de nitrógeno con base en análisis de 
suelos y de forma fraccionada. Se han encontrado 
que aplicaciones excesivas de nitrógeno 
incrementan de manera exponencial la liberación 
de N2O a la atmósfera. Aplicaciones de hasta  
10 kg de N/ha por encima de los requerimientos 
nutricionales de la planta no generan diferencias 
significativas en las emisiones de N2O, mientras 
que excedentes de hasta 90 kg de N/ha aumentan 
la emisión de N2O, hasta tres veces del total 
aplicado (Groenigen et al., 2011).
Seleccionar de forma adecuada el tipo de 
fertilizante y el modo de aplicación presenta 
potencial para la reducción de las emisiones. 
En palma, evaluaciones realizadas con el fin 
de comparar fertilizantes inorgánicos (urea) y 
orgánicos indicaron que, aunque las enmiendas 
orgánicas fueron una fuente importante de 
emisiones de N2O y CH4, las emisiones de N2O 
fueron entre 66% y 86% más bajas que las de los 
fertilizantes inorgánicos (Rahman et al., 2019). 
Otros resultados de los mismos autores indican 
que, al realizar la fertilización con enmiendas 
orgánicas, la aplicación en pilas representa 
incrementos en las emisiones N2O y CH4 de un 
63% y 71%, respectivamente, al compararse con 
la aplicación en forma esparcida (Rahman et al., 
2019). La fertilización en condiciones óptimas de 
humedad puede evitar mayores emisiones de GEI, 
ya que si esta práctica se realiza en condiciones de 
saturación de humedad, se pueden incrementar 
hasta en un 77%, comparado con suelos a 
capacidad de campo (Rahman et al., 2019). 
Asimismo, la aplicación de nuevas tecnologías, 
como los inhibidores de nitrificación y ureasa, 
puede ser una opción para disminuir las pérdidas 
de nitrógeno en forma de N2O. Reportes previos 
indican que fertilizantes con inhibidores de 
nitrificación y fertilizantes recubiertos de 
polímeros reducen las emisiones de N2O en 
un 38% y 35%, respectivamente, comparado 
con fertilizantes nitrogenados convencionales 
(Akiyama et al., 2010). Es importante considerar 
que la acción y el potencial de estos materiales 
puede variar dependiendo de las condiciones 
edafoclimáticas. Los inhibidores de nitrificación y 
ureasa pueden reducir emisiones hasta en 50% en 
climas secos, pero en clima húmedo puede variar 
ampliamente (Millar et al., 2014). Asimismo, suelos 
con alto potencial de lixiviación tendrían mayores 
beneficios de este tipo de fertilizantes que los mal 
drenados (Nelson et al., 2008).
En otros sistemas productivos, como el maíz bajo 
riego, se ha probado el uso de urea recubierta de 
un polímero especial que permite una liberación 
del nitrógeno más lenta y controlada a condiciones 
específicas de humedad y temperatura. Esta 
práctica redujo las emisiones de N2O en un 42% 
en comparación con la urea tradicional y 14% en 
comparación con la solución de urea-NH4NO3. La 
urea estabilizada (urea adicionada con inhibidores 
de nitrificación y ureasas) redujo emisiones de N2O 
en un 46% en comparación la urea convencional 
y un 21% en comparación con la urea-NH4NO3. 
Algunas mezclas de fuentes pueden llegar a reducir 
hasta el 61% de las emisiones de N2O (Halvorson et 
al., 2014).
Utilización de coberturas vivas o 
arvenses nobles
La implementación de coberturas vivas es 
recomendada en los cultivos de palma de aceite, 
dados los efectos positivos que se generan tales 
como la conservación de suelos y agua, además 
de servir como un control natural de plagas y 
enfermedades, con la implementación de esta 
práctica, decrecen las emisiones directas del 
suelo (sustituyendo los fertilizantes nitrogenados 
minerales) y las emisiones de CO2 por la fabricación 
y transporte de las fuentes minerales, así como 
incrementar el stock de carbono del sistema. 
Estudios reportan aportes por leguminosas en 
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asocio superiores a los 50 kg N/ha, lo que evitaría 
la aplicación de fertilizantes químicos, y por ende la 
emisión de cerca de 200 kg CO2 eq/ha (Domingo et 
al, 2014; Kaye y Quemada, 2017).
3.3.  Análisis económico 
3.3.1.  Costos de producción
Para estimar los costos de producción regionales 
se realizaron talleres y procesos participativos 
con base en la metodología de chacras típicas 
(Anexo 1), mediante los cuales se definieron 
tres tipologías de sistemas productivos, que 
representan a tres de los principales modelos 
productivos de la región. 
La metodología empleada ofrece varias ventajas, 
pero también presenta ciertas limitaciones, 
ya que su objetivo es simular casos de chacras 
que se ajusten a la realidad regional, y no 
necesariamente ofrecer cifras estadísticamente 
representativas. Por esto, cabe enfatizar que los 
resultados presentados no son estadísticamente 
representativos y no deben ser generalizados. 
Sin embargo, ofrecen una perspectiva realista 
de las operaciones y procesos que ocurren 
día a día en el campo y permiten observar los 
efectos de cambios en los parámetros de las 
múltiples actividades realizadas en las chacras a 
lo largo del tiempo. A su vez, resaltamos que las 
tipologías presentadas no son necesariamente 
las únicas existentes en la región y tanto las 
características como los costos puntuales variarán 
entre las chacras de acuerdo a las distancias a los 
centros urbanos, la intensidad y eficiencia en la 
implementación de prácticas agronómicas y no 
agronómicas y el uso de recursos. Por esta razón, 
se invita a los productores y actores interesados, a 
emplear la estructura y la información presentada 
para modelar sus experiencias y realizar las 
comparaciones pertinentes.
Finalmente, los resultados presentados pueden 
contener sesgos debido a los supuestos 
empleados para facilitar la modelación de 
la chacra. Por ejemplo, el modelo refleja 
una plantación que ha alcanzado la edad 
de estabilización de la producción según las 
experiencias locales (alrededor de 8 años) e ignora 
los posibles efectos climáticos y fitosanitarios 
que pueden afectar la productividad y el uso 
de insumos en un año en particular. El modelo 
incluye un costo administrativo equivalente al 5% 
de los costos variables y un costo de oportunidad 
de la tierra equivalente al precio de arrendamiento 
anual de una hectárea en la zona para una 
alternativa agrícola con requerimientos similares. 
Se incluye un escenario en el que se asume una 
financiación del 40% de los gastos operacionales 
con crédito comercial a una tasa del 27% 
efectivo anual. Los costos de establecimiento y 
sostenimiento se incluyen en los costos fijos como 
un gasto diferido a lo largo de la vida útil de la 
plantación de forma lineal (30) años, los cuales se 
asume fueron cubiertos sin crédito. Los modelos 
y la descripción detallada de los supuestos y 
parámetros empleados están disponibles a 
solicitud.
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Productores con cerca de 20 ha en 
etapa productiva y otros lotes en etapas de 
crecimiento. El área total de las chacras es cercana a 40 
o 50 ha, en las cuales, además de la palma, pueden 
encontrarse áreas de bosque primario y secundario 
y otros sistemas productivos en menor escala, como 
yuca, plátano, cacao y frutales. Realizan aplicaciones 
considerables de fertilizantes y obtienen rendimientos 
de cerca de 20 t/ha RFF. Se encuentran asociados a una 
cooperativa y comercializan los RFF con una extractora 
local que, a través de la cooperativa, les brinda 
servicios de asistencia técnica, manejo de plagas y 
enfermedades (MPE) y acceso a insumos y proyectos. 
El uso del suelo previo a la siembra de palma para estos 
productores era de pasturas, cultivos de uso ilícito, 
bosque primario o secundario, el cual fue reemplazado 
por palma a través de proyectos de sustitución de cultivos 
de uso ilícito y de desarrollo alternativo liderados por 
cooperación internacional y el gobierno regional. El 
sistema productivo final incluye 143 plantas por hectárea 
en monocultivo. 
Todas las labores culturales se manejan por contrato, 
donde el trabajo familiar se limita a monitoreos 
esporádicos y costos de administración del cultivo. Estas 
plantaciones se manejan como pequeñas empresas, 
realizando inversiones en mano de obra cercanas a 
S/. 2.000 por hectárea y destinando más de S./ 1.000 
para la fertilización. Se realizan una a dos fertilizaciones 
y actividades de mantenimiento del cultivo durante los 
primeros años de crecimiento de la planta y, durante la 
etapa productiva, aplican dos fertilizaciones al año con 
una mezcla de elementos menores y mayores que suman 
cerca de 6,5 kg de fertilizantes por planta. Adicionalmente, 
en esta etapa, se usa poda, un plateo, un control de 
malezas químico y dos limpiezas de interlíneas. Se incluye 
a su vez un monitoreo de plagas mensual, además de las 
cosechas que se realizan una vez cada 15 o 20 días de 
acuerdo a la temporada. El transporte de RFF se realiza 
por contrato a un precio de USD 10 por tonelada, el cual 
es descontado del precio final al momento del pago en 
la planta extractora. 
Productores con alrededor de 10 ha de 
palma en edad productiva, con lotes de 
distintas edades (entre 10 y 20 años). El área total de las 
chacras es cercana a 20 ha, en las cuales, además de la 
palma, se pueden encontrar áreas de bosque primario y 
secundario, ríos y quebradas y otros sistemas productivos 
en menor escala, como yuca, plátano y frutales. Realizan 
manejo agrícola convencional y obtienen rendimientos 
de cerca de 11 t/ha RFF. Se encuentran asociados a una 
cooperativa y comercializan los RFF con una extractora 
local que, a través de la cooperativa, les brinda servicios 
de asistencia técnica, manejo de plagas y enfermedades 
(MPE) y acceso a insumos y proyectos. 
El uso del suelo previo a la siembra de palma para estos 
productores era de pasturas, cultivos de uso ilícito, 
bosque primario o secundario, el cual fue reemplazado 
por palma a través de proyectos de sustitución de 
cultivos de uso ilícito y de desarrollo alternativo liderados 
por cooperación internacional y el gobierno regional. El 
sistema productivo final incluye 143 plantas por hectárea 
en monocultivo. 
La mayor parte de las labores culturales se manejan 
por contrato, principalmente la cosecha y podas que 
representan los mayores requisitos de mano de obra, 
por lo que el número de jornales familiares empleado 
es bajo, representando solo el 10% de los costos de 
las labores totales. Se realiza una fertilización de fondo 
en el momento de la siembra, pero durante los 3 años 
de sostenimiento es mínimo o nulo. Durante la etapa 
productiva, se aplica una fertilización al año con una 
mezcla de elementos menores y mayores que suma cerca 
de 3,5 kg de fertilizantes por planta. Adicionalmente, se 
realiza una poda, un plateo y una limpieza de interlíneas 
al año, con un monitoreo de plagas en los momentos de 
cosecha, la cual se realiza con una frecuencia de 1 vez cada 
15 o 20 días de acuerdo a la temporada. El transporte 
de RFF se realiza por contrato a un precio de USD 10 
por tonelada, el cual es descontado del precio final al 
momento del pago en la planta extractora. Las chacras 
pueden encontrarse a 10 km del pueblo más cercano y 
70 km de Pucallpa, donde realizan compras de insumos y 
herramientas dependiendo de la disponibilidad.
Manejo de baja intensidad Manejo de mediana intensidad
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Productores con cerca de 30 ha o más de 
palma, entre lotes que se encuentran en etapa 
productiva y lotes en crecimiento. El área total de las 
chacras es cercana a 40 o más hectáreas, en las cuales, 
además de la palma, se encuentra una proporción de 
bosque menor a la de las tipologías anteriores y un área 
pequeña con otros cultivos. Realizan aplicaciones altas de 
fertilizantes, a los niveles recomendados en los paquetes 
tecnológicos disponibles, y obtienen rendimientos de cerca 
de 25 t/ha RFF. Se encuentran asociados a una cooperativa 
y comercializan los RFF con una extractora local que, a 
través de la cooperativa, les brinda servicios de asistencia 
técnica, manejo de plagas y enfermedades (MPE) y acceso 
a insumos y proyectos. 
El uso del suelo previo a la siembra de palma para estos 
productores era de pasturas, cultivos de uso ilícito, bosque 
primario o secundario, el cual fue reemplazado por palma 
a través de proyectos de sustitución de cultivos de uso 
ilícito y de desarrollo alternativo liderados por cooperación 
internacional y el gobierno regional, a los cuales se suman 
siembras con capital propio. El sistema productivo final 
incluye 143 plantas por hectárea en monocultivo. 
Todas las labores culturales se manejan por contrato, 
donde el trabajo familiar se limita a monitoreos 
esporádicos y costos de administración del cultivo. Estas 
plantaciones se manejan como pequeñas empresas, 
realizando inversiones en mano de obra cercanas a  
S/. 2.200 por hectárea y destinando más de S/. 2.000 
para la fertilización. Se realizan dos fertilizaciones y 
diversas actividades de mantenimiento del cultivo 
durante los primeros años de crecimiento de la 
planta y, durante la etapa productiva, se aplican 
fertilizantes distribuidos en dos o más aplicaciones 
al año o más (para reducir el riesgo de pérdida de 
fertilizantes por efectos climáticos) con una mezcla 
de elementos menores y mayores que suman cerca 
de 13 kg de fertilizantes por planta. Adicionalmente, 
en esta etapa, se realiza una poda y tres controles de 
malezas y limpieza de interlíneas. Se incluye a su vez un 
monitoreo de plagas mensual, además de las cosechas 
que se realizan una vez cada 15 o 20 días de acuerdo 
a la temporada. El transporte de RFF se realiza por 
contrato a un precio de USD 10 por tonelada, el cual es 
descontado del precio final al momento del pago en la 
planta extractora. 
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El rubro que mayores costos representa en la 
tipología 1 es la mano de obra (M.O.) con 32,4% 
de los costos totales, seguidos por el costo de 
la tierra (18%), los insumos (15%), el transporte 
del producto (11%) y la contribución a los costos 
de establecimiento (8%). La mayor parte de 
estos costos representan gastos en efectivo y 
demandan capital de trabajo, lo que hace que el 
costo financiero represente un 6,3% en caso de 
usar préstamos a las tasas comerciales regionales. 
Dada la estructura de costos presentada, la 
utilidad neta por hectárea es negativa -S/. 68 
anuales, aumentando a -S/. 303, en caso de tomar 
préstamos. Al sumar de vuelta los costos por M.O. 
del hogar, los costos administrativos y el costo de 
oportunidad de la tierra, se obtiene un ingreso 
anual efectivo por familia de S/. 744 por hectárea. 
Los puntos de equilibrio en volumen y precio son 
11,2 t y USD 91,9, respectivamente, incrementando 
a 12 t y USD 98,3, en caso de tomar créditos 
para cubrir gastos operacionales. Bajo estas 
condiciones, una familia necesitaría entre  
30 y 43 ha de palma para generar 2 salarios 
mínimos mensuales. 
Cabe resaltar que, en dichos modelos, el manejo 
de plagas y enfermedades es parcialmente 
subsidiado para todas las tipologías donde los 
productores se encuentran asociados, ya que los 
productores solo pagan S/. 1 por tonelada de fruto 
fresco vendida a la planta extractora, así que el 
costo total de producción podría aumentar en 
caso de no pertenecer a una asociación. 
De acuerdo a los análisis de sensibilidad  
(Anexo 5), el sistema productivo de la tipología 
1 logra generar utilidades positivas al aumentar 
sus rendimientos en 1 t/ha, incrementando los 
ingresos netos en más de S/. 200. De manera 
similar, se observa que el área necesaria para 
generar 2 SMM se reduce en 7 ha al aumentar el 
rendimiento actual en 1 tonelada. No obstante, 
las utilidades de este sistema productivo se 
muestran más sensibles a las pérdidas que a las 
ganancias en rendimiento o precio, pues al reducir 
el rendimiento en 1 tonelada, se incrementa la 
demanda de área en 12 ha para generar el mismo 
nivel de ingresos. Lo anterior puede tomarse 
como una alerta al sector pues señala que efectos 
climáticos o de plagas y enfermedades que 
afecten la productividad, o efectos del mercado 
que reduzcan el precio al productor pueden tener 
un efecto especialmente adverso al aumentar la 
presión al bosque.
Bajo estos parámetros, existe un potencial 
importante para mejorar la productividad 
y realizar acuerdos de conservación con los 
productores que pertenezcan a esta tipología, ya 
que leves incrementos en el rendimiento permiten 
liberar áreas considerables para la conservación o 
usos más sostenibles. Sin embargo, es necesario 
desarrollar mecanismos que permitan mitigar los 
riesgos climáticos y de mercado, pues su efecto 
repercute no solo en los ingresos familiares, 
sino en la presión al bosque. De acuerdo a los 
expertos consultados, es posible lograr ganancias 
en productividad con inversiones menores en 
esquemas de fertilización. Sin embargo, los 
efectos de la fertilización en la producción pueden 
tardar hasta dos años, por lo que es indispensable 
que los modelos de apoyo o financiamiento 
diseñados para promover la intensificación 
sostenible hacia estos productores contemple 
dichos períodos, para evitar así la deserción, el 
incumplimiento en los pagos y un efecto negativo 
en el flujo de caja de los productores. Asimismo, 
al incrementar proporcionalmente los costos 
variables (con mayor inversión en fertilización), se 
reduce el impacto de los costos fijos, en particular 
la contribución al costo de establecimiento y el 
costo de oportunidad del terreno, lo que hace 
a la inversión en palma más atractiva y menos 
riesgosa.
El rubro que mayores costos representa en la 
tipología 2 es la M.O., con 37% de los costos 
totales seguidos por el costo de los insumos 
(21%), el transporte del producto (12,9%) y la tierra 
(11,8%). Los requerimientos de capital de trabajo 
hacen que el costo financiero represente un 7,5%, 
en caso de usar préstamos a las tasas comerciales 
regionales. Dada la estructura de costos 
presentada, la utilidad neta por hectárea es de  
S/. 840 anuales, disminuyendo a S/. 405 en caso de 
tomar préstamos. Al sumar de vuelta los costos de 
oportunidad, se obtiene un ingreso anual efectivo 
por familia de S/ 1.632 por hectárea. Los puntos 
de equilibrio en volumen y precio son 17,2 t y  
USD 77,3, respectivamente, incrementando a  
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18,6 t y USD 83,9 en caso de tomar créditos para 
capital de trabajo. Bajo estas condiciones, una 
familia necesitaría entre 13,7 y 18,3 hectáreas de 
palma para generar 2 salarios mínimos mensuales. 
De manera similar a la tipología 1, un 
incremento de la productividad en 1 t/ha mejora 
considerablemente los ingresos y utilidades, 
haciendo que se requieran 1,7 ha menos para 
generar 2 SMM. Sin embargo, el sistema también 
responde de manera acentuada a las caídas en 
precios y productividad.
Bajo estos parámetros, existe un potencial de 
optimizar el manejo de insumos y reducir costos 
de producción condicionados a acuerdos de 
conservación, ya que estos productores tienen 
disponibilidad de área en bosques y capacidad 
de mejorar sus rendimientos o disminuir sus 
costos variables. De la misma manera que con la 
tipología 1, es necesario desarrollar mecanismos 
que permitan mitigar los riesgos climáticos y de 
mercado. De acuerdo a los expertos consultados, 
es posible lograr ganancias en productividad. Sin 
embargo, el potencial es menor al encontrarse 
en un nivel de producción más avanzado. La 
realización de análisis de suelos y foliares con 
mayor frecuencia, así como la adaptación de los 
paquetes de fertilización, puede tener un efecto 
importante en la rentabilidad. De igual manera, 
acciones que permitan reducir los costos de 
mano de obra e insumos tienen un potencial 
considerable de mejorar la rentabilidad del 
modelo. El costo financiero bajo este modelo 
es mayor que en la tipología 1 debido a los 
mayores requerimientos de capital, por lo que se 
recomienda identificar estrategias de reducción de 
riesgo para así ofrecer tasas de interés menores, 
lo anterior condicionado a la incorporación de 
mejores prácticas ambientales. 
El rubro que mayores costos representa para la 
tipología 3 es la M.O. con 33,7% de los costos 
totales seguidos por el costo de los insumos (31%), 
el transporte del producto (12,6%) y la tierra (9,2%). 
Se observa que a mayor nivel de tecnificación 
en la región, se incrementa sustancialmente la 
proporción de costos dedicada a la fertilización. 
Sin embargo, a pesar de duplicar la cantidad de 
fertilizante, los rendimientos no superan los de 
la tipología anterior en más de un 25%. Según 
los productores consultados, se pueden alcanzar 
rendimientos mayores. Sin embargo, la falta de 
aplicación de fertilizaciones en períodos anteriores 
o los efectos climáticos pueden haber afectado 
los rendimientos en algunos de sus lotes. El costo 
financiero por préstamos para capital de trabajo 
representa un 8%, similar al costo de la tierra, 
y dado el alto nivel de inversión, los costos de 
establecimiento y sostenimiento se diluyen en esta 
tipología, llegando al 4% de los costos totales. Dada 
la estructura de costos presentada, la utilidad neta 
por hectárea es de S/. 872 anuales, disminuyendo 
a S/. 272 en caso de tomar préstamos. Al sumar 
de vuelta los costos de oportunidad, se obtiene 
un ingreso anual efectivo por familia de S/. 1.734 
por hectárea. Los puntos de equilibrio en volumen 
y precio son 22,1 t y USD 79,4, respectivamente, 
incrementando a 24,1 t y USD 86,7 en caso de 
tomar créditos para capital de trabajo. Con base en 
estos resultados, una familia necesitaría entre 12,9 
y 19,2 hectáreas de palma bajo estas condiciones 
para generar 2 SMM. 
De manera similar a las tipologías anteriores, el 
efecto marginal de los incrementos de producción 
en la utilidad es decreciente. No obstante, con un 
rendimiento de 28 t, el cual se considera viable 
a este nivel de fertilización, el modelo genera 
ingresos sustanciales cercanos a S/. 1.500 por 
hectárea, o cerca de S/. 45.000 al año por toda la 
chacra. Dado el alto nivel de productividad, esta 
tipología registra la menor reducción de área 
necesaria para generar 2 SMM con el incremento 
de la producción, con 0,9 ha por un incremento 
del rendimiento de 1 t ante el escenario base. A 
su vez, dada la naturaleza más empresarial de los 
productores de esta tipología, el límite de 2 SMM 
no necesariamente es pertinente para este tipo de 
productores, cuyo objetivo económico se inclina 
más hacia la maximización de beneficios que hacia 
el bienestar del hogar.
Bajo estos parámetros, existe un potencial 
importante de optimizar el uso de fertilizantes y 
buscar estrategias para reducir su costo unitario, 
además de identificar óptimos económicos que 
permitan minimizar la pérdida de insumos, 
reduciendo a su vez su efecto en el ambiente. 
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El área en bosque de las chacras de este tipo 
de productores puede ser igual o menor al 
30% de lo que exige la normatividad vigente, 
por lo que puede existir una necesidad de 
actividades de restauración para esta tipología. 
Dados los retornos marginales decrecientes 
de la producción, es necesario desarrollar 
mecanismos que permitan mitigar los riesgos 
climáticos y de mercado ya que pérdidas en 
precios y rendimientos representan impactos 
proporcionalmente mayores a la rentabilidad y 
por ende aumentan la presión al bosque. De igual 
manera que en la tipología 2, puede ser clave 
identificar acciones que permitan reducir los 
costos de mano de obra y transporte, además de 
reducir el costo financiero.
Finalmente, para evaluar la viabilidad de inversión, 
se realizó un análisis financiero con los flujos de 
caja estimados y proyectados a 30 años. Como 
se observa en la Tabla 9, bajo las condiciones 
expuestas por los actores de todas las tipologías, 
observamos que ninguno de los modelos logra 
generar valores presentes netos positivos y la 
relación beneficio:costo en todos los casos es menor 
de 1. Esto se debe principalmente al requerimiento 
de inversión inicial y los años de crecimiento del 
cultivo donde se acumulan gastos sustanciales, los 
cuales no pueden ser recuperados rápidamente 
con los ingresos de la etapa productiva. Dado el 
caso de requerir créditos para capital de trabajo, 
ningún modelo logra repagar la inversión, haciendo 
del cultivo un caso inviable y poco atractivo para 
inversionistas. Considerando que una porción 
importante de los costos de establecimiento ha 
sido subsidiada a través de proyectos públicos 
y de cooperación, es razonable asumir que las 
tasas internas de retorno observadas por los 
productores son superiores a las expuestas. 
Sin embargo, bajo estas condiciones, no existen 
incentivos para invertir en nuevas plantaciones 
sin contar con recursos subsidiados. Asimismo, es 
clara la limitación económica que experimentan los 
productores para financiar la fertilización a través 
de créditos, ya que con tasas cercanas al 27%, el 
ejercicio se torna inviable. Cabe aclarar que ninguna 
tipología introduce en sí las economías de escala 
que pueden alcanzarse en grandes plantaciones, 
en las que los costos de insumos y mano de obra 
pueden reducirse sustancialmente. Sin embargo, 
dichas inversiones no son viables para pequeños y 
medianos productores.
Se incluyó un escenario de análisis financiero 
descontando el costo de oportunidad de la tierra, 
ya que puede reflejar la decisión de inversión de 
pequeños productores con tierra disponible sin uso 
productivo y difícil de alquilar, a la cual le pueden 
asignar un costo de oportunidad nulo. En este caso, 
observamos que la tipología 1 comienza a mostrar 
tasas internas de retorno (TIR) positivas en el caso 
de no tomar créditos; sin embargo, se mantiene 
por debajo de la tasa de descuento. La tipología 
2 registra el menor período de repago al tomarse 
crédito, mientras que la tipología 3 muestra los 
mejores indicadores financieros en el caso de no 
asumir créditos. Se resalta que en ninguno de los 
casos, la TIR supera el 6%, lo que indicaría que 
el negocio no es particularmente atractivo para 
inversionistas externos.
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TABLA 9. INDICADORES FINANCIEROS DE LA PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA POR TIPOLOGÍAS
TABLA 10. INDICADORES FINANCIEROS DE LA PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA POR TIPOLOGÍAS, EXCLUYENDO EL COSTO  
 DE OPORTUNIDAD DE LA TIERRA
FIGURA 17. UTILIDAD BRUTA EN PRODUCCIÓN DE PALMA POR TIPOLOGÍAS (ESCENARIOS SIN CRÉDITO PARA CAPITAL DE TRABAJO)
Considerando la utilidad neta de los productores en las Tipologías 2 y 3, se observa que su modelo de 
negocio deja de ser económicamente atractivo si el costo de la tierra se incrementa en S/. 800. Lo anterior 
sugiere que, de no establecer controles efectivos, los terrenos donde el costo de oportunidad de la tierra 













Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3010 11 2112 2213 2314 2415 2516 2617 2718 2819 2920
INDICADORES FINANCIEROS
TIPOLOGÍA 1 TIPOLOGÍA 2 TIPOLOGÍA 3
Con crédito Sin crédito Con crédito Sin crédito Con crédito Sin crédito
Valor presente neto (VPN) (14.655) (12.867) (14.989) (11.903) (14.933) (11.078)
Tasa interna de retorno (TIR) NN -6,6% -2,0% 1,5% -3,7% 1,6%
Beneficio/Costo 0,55 0,58 0,68 0,73 0,73 0,78
Período de repago 31 31 31 26 31 25
INDICADORES FINANCIEROS
TIPOLOGÍA 1 TIPOLOGÍA 2 TIPOLOGÍA 3
Con crédito Sin crédito Con crédito Sin crédito Con crédito Sin crédito
Valor presente neto (VPN) (8.999) (7.211) (9.333) (6.247) (9.277) (5.422)
Tasa interna de retorno (TIR) -0,3% 2,4% 3,1% 5,7% 2,4% 6,0%
Beneficio/Costo 0,66 0,71 0,77 0,84 0,81 0,88
Período de repago 31 23 21 17 23 16
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TABLA 11. VALOR AGREGADO A NIVEL NACIONAL EN LA CADENA DE LA PALMA (VALORES A 2019)
3.3.2. Valor agregado a lo largo de la cadena 
Los siguientes valores fueron obtenidos a través de entrevistas e información secundaria y representan 
una aproximación de los costos, precios y valor agregado a lo largo de la cadena de palma aceitera, desde 
la producción hasta la extracción y comercialización de ACP. Los valores reales pueden variar de acuerdo 
a las características particulares de cada relación comercial a analizar.
La Tabla 11 presenta los valores de producción 
de RFF, siguiendo el esquema de producción de 
cooperativas bajo el Modelo de Naciones Unidas. 
Los costos de producción de RFF corresponden 
a los calculados en la Sección 3.3.1 y los precios 
de venta corresponden a los precios mínimo, 
promedio y máximo pagados al productor en 
2019 (en puerta de planta extractora), dejando 
márgenes desde USD (-15) a +33 por tonelada 
en las condiciones de mercado más favorables 
y dependiendo del modelo productivo. Para el 
caso de la extracción, sus costos corresponden 
principalmente al costo de compra del fruto, 
representando entre un 70% y 80% de los costos 
totales, a lo que se suman los costos de ventas, 
administrativos, mano de obra, fijos, financieros 
y fiscales, además de los costos de fidelización, 
que incluyen el acompañamiento técnico y otros 
servicios. Bajo esta modalidad, los productores 
dejan el RFF en la planta extractora quien se 
encarga de descargar, seleccionar y procesar 
el fruto para la obtención de ACP, palmiste, 
PKO y/o harina de palmiste, dependiendo de la 
infraestructura con la que se cuente. Según las 
entrevistas realizadas, los márgenes de utilidad 
del proceso de extracción y comercialización 
de ACP se encuentran entre un 8% y 10%. Cabe 
aclarar que las empresas que siguen el Modelo de 
Naciones Unidas destinan una parte sustancial de 
sus utilidades a la financiación de la cooperativa 
y sus actividades, que incluyen asistencia técnica, 
manejo de plagas y enfermedades, financiación 
para fertilización, adelantos, eventos sociales, 
entre otros. Las otras plantas extractoras emplean 
parte de sus ingresos en estas actividades. Sin 
embargo, el monto varía entre las empresas. 
Las extractoras proceden a transportar el ACP (y 
PKO) en cisternas refrigeradas hacia las plantas 
de sus clientes, usualmente ubicadas en Lima. 
Gracias a la negociación nacional de precios 
entre Junpalma y los principales compradores 
nacionales (ALICORP principalmente), se ha 
logrado establecer un precio estándar para el 
ACP igual al promedio del precio FOB de Malasia e 
Indonesia, más un diferencial de USD 30 a USD 60 
por tonelada.
3.3.3. Benchmark con principales 
 competidores
Con el objetivo de brindar un panorama más 
amplio de la cadena de la palma aceitera en el 
Perú y su estado en relación con otros países que 
se destacan en la producción del cultivo, se llevó a 
cabo un proceso de levantamiento de información 
alusiva a la competitividad del sector: volúmenes 
de producción y rendimiento promedio de RFF, 
áreas de potencial expansión del cultivo, tasas 
promedio de extracción y costos de producción. 
Dicha información está consolidada en la Tabla 12.
El ejercicio dejó en evidencia la significativa brecha 
productiva entre los países asiáticos líderes en la 
producción de RFF y los demás países productores 
alrededor del mundo. Según la FAO, la producción 
agregada de los primeros representó el 81,7% de 
la producción mundial de RFF en 2017, Indonesia 
con 158.343.062 t y Malasia con 101.740.900 t. 
INDICADORES PRODUCCIÓN RFF EXTRACCIÓN ACP - MERCADO NACIONAL
Precio de venta (USD / t) 79 / 92 / 112  480 – 560 
Costos de producción (USD / t) 79 – 94 460
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Para el mismo año, Perú ocupó el puesto 17 entre 
los mayores productores de RFF a nivel mundial 
y fue superado por los volúmenes producidos en 
algunos países latinoamericanos, como Colombia, 
Ecuador, Honduras y Guatemala (FAOSTAT, 2019). 
Pese a la relativa baja producción del cultivo 
en Perú, desde el año 2014, los rendimientos 
promedio en el país han sobresalido e incluso 
superado los rendimientos promedio de 
países como Honduras, Ecuador, Guatemala y 
Brasil, que registran volúmenes de producción 
significativamente superiores (Agronet, 2019; INEC, 
2018; Palacios, 2018).
Respecto a las áreas de potencial expansión 
del cultivo de palma aceitera en algunos países 
latinoamericanos, Colombia cuenta con un total de 
16.188.247 ha aptas (12,4% del territorio nacional), 
de las cuales 9.591.783 hectáreas son altamente 
aptas (ICDE, 2017). Por su parte, Ecuador posee 
alrededor de 9.200.000 ha aptas para el cultivo, 
correspondientes al 33,3% del territorio nacional 
(Ortiz, 2017), mientras que los estados del norte  
de Brasil cuentan con aproximadamente  
7.133.467 ha altamente aptas para el cultivo 
(Ramalho y Ferreira, 2010). En Perú, se produce 
palma de aceite en cuatro departamentos: 
Huánuco, Ucayali, San Martín y Loreto. 
Ucayali es el segundo mayor productor de palma 
aceitera, y de acuerdo a la Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE) realizada en 2016 por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial Ambiental, el 
departamento cuenta con 228.000 ha de potencial 
expansión del cultivo (MINAM, 2019), lo que en 
principio podría sugerir que el área de potencial 
expansión del cultivo en el país podría estar 
sustancialmente más restringida que en los demás 
países considerados. De allí la importancia de 
llevar a cabo esfuerzos dirigidos a incrementar los 
rendimientos del cultivo y propender las condiciones 
necesarias para mejorar la competitividad de la 
cadena. 
Entre las tasas de extracción promedio de ACP 
reportadas más recientemente, la de Perú resulta 
ser relativamente alta y varía entre el 21% y 22%, 
pese a que los demás países considerados le 
llevan una gran ventaja en términos de volúmenes 
productivos. Las tasas de extracción de Malasia y 
Colombia están por debajo del 20%, mientras que 
las reportadas en Indonesia varían en un intervalo 
de entre 20% y 25% (Agropalma, 2015; Calderón, 
2018; Fedepalma, 2016; Infosawit, 2017; Malasyan 
Palm Oil Board, 2019).
TABLA 12. COMPARATIVO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE ALGUNOS DE LOS PAÍSES QUE SE DESTACAN EN LA PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA













Indonesia 115.267,5 6.777,5 17,0 7 20 - 25 N.D.
Malasia 98.419,4 5.235,6 18,8 7,32 20 N.D.
Colombia 5.878,5 288,5 20,4 3,5 20,4 16.188.247
Ecuador  2.785,8 224,0 12,4 2,4 14,2 9.200.000
Guatemala  2.308,3 177,0 13,0 7 27,2 N.D.
Brasil  1.565,2 109,0 14,4 2,8 17,9 7.133.467
Costa rica 1.087,8 76,9 14,1 3,5 22,9 N.D.
Perú  921,0 66,2 13,9 N.D. 21 N.D.
* Los datos de producción, área cosechada y rendimientos de RFF fueron tomados de FAOSTAT y están actualizados al año 2018.
Fuentes: Agronet (2019), Agropalma (2017), DANE (2018), Calderón (2018), FAOSTAT (2019), Fedepalma (2016), Fedepalma (2019), Grepalma (2019), ICDE (2017), INEC (2018),  
Infosawit (2017), Malasyan Palm Oil Board (2019), Ortiz (2017), Palacios (2018), Ramalho y Ferreira (2010), USDA (2019b).
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Entre otras cosas, el análisis comparativo deja 
en evidencia la falta de estudios de costos de 
producción de palma aceitera en los diversos 
países en los que se produce. Para establecer 
un punto de partida al respecto, en esta sección 
se presentan los principales resultados de dos 
estudios llevados a cabo en Colombia y Ecuador. En 
el primero, se calcularon los costos de producción 
en los cuatro núcleos productores del país (norte, 
central, nacional y oriental) para dos variedades 
de palma aceitera: la Elaeis guineensis y el híbrido 
(OXG). La primera variedad se encuentra a lo 
largo y ancho del país, mientras que solo en 
el núcleo productor oriental existen cultivos 
maduros del híbrido OXG. De allí que los costos 
de producción que se presentan a continuación 
corresponden a la variedad Elaeis guineensis. El 
segundo estudio fue llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), es representativo a nivel país y, al igual 
que en el primer estudio mencionado, en este se 
calcularon los costos de producción en diversas 
etapas del cultivo. Dichos cálculos se presentan a 
continuación en la Tabla 13.
TABLA 13. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PALMA ACEITERA POR ETAPA DEL CULTIVO
En cuanto a la estructura de los costos, en la 
Figura 18, se presentan las participaciones de las 
actividades en el total de costos de producción 
de la palma aceitera. Si bien los resultados 
de los estudios mencionados podrían no ser 
directamente comparables dadas las metodologías 
implementadas en cada uno, estos coinciden 
en que los mayores costos son los destinados 
a la fertilización, y a la cosecha y transporte del 
producto.






Costo establecimiento y mantenimiento en etapa improductiva $7.596
Costos de solo establecimiento $3.030
Costos de producción año 1 $1.555
Costos de producción año 4 $2.068





Costo establecimiento y mantenimiento en etapa improductiva $4.624
Costos de solo establecimiento $2.335
Costos de producción año 1 $2.335
Costos de producción año 4 $1.550
Costos de producción año 7 (edad adulta) $1.900
Cálculos propios a partir de la información presentada en Fedepalma (2015) y Collahuazo y Guerrero (2015).
Nota: Costos ajustados por inflación y convertidos con tasa representativa del mercado 2018.
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3.3.4. Caso de estudio de modelos  
 de negocio exitosos
Un grupo amplio de actores, que incluye seis 
cooperativas, organizaciones prestadoras 
de servicios financieros y asistencia técnica, 
agencias proveedoras de capital de riesgo y 
plantas extractoras, desarrolló una arquitectura 
institucional que le permitió incrementar la 
productividad de las plantaciones de 6.500 
productores de palma en Indonesia a la vez que 
se alcanzaron importantes metas de reducción de 
deforestación. Los actores involucrados en este 
modelo fueron los siguientes:
SNV: El Servicio Holandés de Cooperación 
al Desarrollo brindará asistencia técnica 
a cooperativas, esperando aumentar la 
productividad en un 20% en un período de  
3 años. La asistencia se enfoca en la planeación 
y manejo de finca, así como en técnicas para 
renovación de cultivos. De igual manera, 
brindará apoyo en la elaboración de la 
herramienta de calificación crediticia.
Financial Access: Es una empresa de servicios 
financieros, centrada exclusivamente en los 
mercados emergentes. Su rol principal es 
diseñar la herramienta de calificación crediticia 
basada en proyecciones de flujo de caja de los 
agricultores, a partir de las prácticas de manejo 
del cultivo.
Forest Carbon: Es una empresa con sede en el 
sudeste asiático, enfocada en brindar servicios 
técnicos para proyectos REDD+ y silvicultura 
en los países con bosques tropicales. Su rol 
principal dentro del proyecto es realizar la 
evaluación de los productores con base en la 
herramienta de calificación crediticia.
Millennium Challenge Corporation: Es un 
organismo bilateral de ayuda exterior de los 
Estados Unidos, establecido en 2004, siendo 
una agencia independiente, del Departamento 
de Estado y de USAID. Su rol dentro del 
proyecto es proveer el capital de riesgo del 
proyecto y atraer a inversionistas de impacto.
Cooperativas: Las seis cooperativas asociadas, 
tienen entre sus funciones proveer asistencia 
FIGURA 18. PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA
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FIGURA 19. ESQUEMA GENERAL DE ARREGLOS INSTITUCIONALES DEL MODELO DE NEGOCIO
técnica, ofrecer créditos a sus asociados, suscribir el contrato de crédito con el fondo de capital de 
riesgo y realizar las actividades de compra, acopio y venta del producto.
El caso ilustra cómo se pueden utilizar los servicios tecnológicos de calificación crediticia y asistencia técnica 
y los fondos de impacto para establecer esquemas de renovación de cultivos de palma aceitera de manera 
rentable, a la vez que se incentiva la producción sostenible y la conservación de los bosques. El objetivo del 
proyecto era apoyar a 6.500 familias pertenecientes a seis cooperativas en la renovación de 5.000 ha de 
palma aceitera, ofreciéndoles a través de las cooperativas servicios de asistencia técnica, acceso a mercados 
y servicios financieros.
Según ilustra la Figura 19, Millennium Challenge Corporation capitalizará un fondo de capital de riesgo 
con inversionistas de impacto. Por otra parte, Financial Access y Forest Carbon se encargarán de 
analizar el riesgo crediticio de los productores beneficiarios de los créditos. Los agricultores recibirán 
financiación a través de las cooperativas, que actuarán como agente de préstamos para distribuir y 
atender los préstamos. Por su parte, las cooperativas de agricultores recibirán asistencia técnica del 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). Para financiar las mejoras, inversores de impacto 
proporcionarán aproximadamente USD 4,3 millones en la primera ronda de recaudación de capital, que 
comprenderá unos 500 préstamos para renovación de plantaciones de palma.  
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TABLA 14. PROPUESTA DE VALOR PARA PRODUCTORES, INVERSIONISTAS Y COMPRADORES
TABLA 15. RETOS Y OPORTUNIDADES DEL MODELO DE NEGOCIO
Financial Access y SNV han elaborado un instrumento de puntuación de créditos para los agricultores que 
utiliza modelos de flujo de efectivo para predecir los futuros niveles de ingresos de los agricultores a fin 
de evaluar la capacidad de los pequeños agricultores para obtener financiación, de manera tal que el 
desembolso de préstamos se base en el puntaje crediticio obtenido.
Propuesta de valor
La Tabla 14 presenta la propuesta de valor para los productores, inversionistas y compradores vinculados 
al modelo de negocio.
Retos y oportunidades
La Tabla 15 resume los retos identificados para el modelo de negocio con las respectivas oportunidades 
para cada uno de estos.
PRODUCTORES Y COOPERATIVA INVERSIONISTAS COMPRADORES
Asistencia técnica
Manejo y planificación de finca
Técnicas de renovación de plantaciones
Productividad incrementa 20% en 3 años 
después de la renovación, y con manejo 
adecuado
Acceso a mercados por medio de acuerdos de 
compra con plantas procesadoras 
Servicios financieros diferenciados
Impacto social y ambiental
Riesgo controlado por medio de asistencia 
técnica y monitoreo
Rendimientos
Posibilidad de vender portafolio en el mercado 
secundario 
Producto certificado
Oportunidad para diferenciar productos de 
frente a consumidores
Mitigación de riesgos
Volúmenes de producto asegurados
RETOS OPORTUNIDADES
Agricultores no cumplen con los requerimientos mínimos para recibir el crédito Bancarización de los pequeños productores agropecuarios y uso de microfinanzas para ampliar la colocación de créditos
Balance fino entre riesgo, impacto y rentabilidad Obtener financiamiento público local para reducir el nivel de riesgo de los inversionistas privados
Rendición de cuentas sobre compromisos ambientales a largo plazo Generar incentivos de corto plazo para distintos actores para que no tengan que esperar 3 años hasta los resultados monetarios de la renovación
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ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN GENERALIDADES
Roundtable on Sustainable Palm Oil Está compuesto por un conjunto de principios y criterios diseñados 
específicamente para el sector palmero. Existen tres modalidades bajo las cuales funciona la certificación, por un lado, a 
nivel finca, se tienen las dirigidas al pequeño productor independiente y al pequeño productor miembro de un grupo, que 
tienen como objetivo garantizar que el aceite de palma se produzca de manera sostenible, y por el otro, se encuentra la 
certificación de las cadenas de suministro, que busca garantizar la integridad del comercio de palma sostenible. 
En 2018, bajo el esquema RSPO se encontraban certificadas alrededor del mundo cerca de 3,85 millones de hectáreas 
sembradas de palma aceitera y 14,07 millones de toneladas de aceite de palma (el 20% de la producción mundial). Al 
respecto, cabe mencionar que, del total de hectáreas certificadas en RSPO, cerca de 377.339 ha pertenecían a pequeños 
propietarios individuales. Para el mismo año, se identificaron 386 plantas extractoras de ACP certificadas y 2.623 compañías 
contaban con una cadena de suministro que se acogía a las directrices de la RSPO.  
TABLA 16. ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN CONTEMPLADOS DENTRO DEL ANÁLISIS
3.3.5. Análisis de certificaciones para el sector de la palma
Frente a la creciente preocupación por las consecuencias del cambio climático, los múltiples esfuerzos 
que en la actualidad se llevan a cabo por lograr una transición global hacia el consumo de productos 
saludables y derivados de procesos amigables con el medio ambiente, entre otros aspectos, es menester 
resaltar la importancia de los estándares y/o certificaciones que sirven como garantes de que los procesos 
productivos subyacentes a un bien de consumo cumplen con una serie de normas de diversa índole 
(ambientales, sociales, éticas, entre otros). 
En concordancia con los objetivos del proyecto y con las discusiones en torno a los impactos ambientales de 
la palma aceitera, en esta sección se presentan algunos de los más relevantes estándares internacionales 
en producción agrícola sostenible y orgánica (ver Tabla 16), al igual que los principales resultados del análisis 
comparativo de algunos de los criterios por los que estos se componen. Para dicho fin, se analizaron los 
documentos en los que cada estándar establece los principios y criterios por los que se rige.
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ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN GENERALIDADES
Fue fundado en 1987 con el fin de contribuir a la solución de problemáticas, tales como la expansión de la pobreza 
rural, la deforestación y degradación de los ecosistemas naturales y los riesgos alusivos a la seguridad alimentaria, frente 
al escenario de cambio climático. Para esto, la certificación busca apoyar los medios de vida sostenibles a través de la 
transformación de prácticas del uso de la tierra, las prácticas de negocio y el comportamiento de los consumidores. 
A finales de 2017, el esquema contaba con cerca de 1,3 millones de agricultores certificados en 57 países, y con una 
cobertura total de 3,5 millones de hectáreas. La producción total de fincas certificadas en RA suma alrededor del 10,2% de 
la producción total de cacao del mundo, el 19,9% del té, el 5,6% del café y el 6,4% de la producción global de banano, así 
como pequeñas proporciones de gran variedad de otros cultivos (Newsom y Milder, 2018). 
Promueve el comercio justo y las cadenas de suministro responsables ambiental y socialmente, bajo la premisa de que el 
comercio puede ser motor de cambio positivo y sostenible, siempre y cuando se base en relaciones de cooperación ética, 
justa y respetuosa. Bajo este esquema, se garantiza a los agricultores, productores y trabajadores en la producción primaria, 
y a lo largo de toda la cadena de suministro, buenas condiciones laborales, el respeto de los derechos humanos, modelos 
de negocio basados en una política de precios justos y en el diálogo, el respeto al medio ambiente, la biodiversidad y el 
clima, entre otros aspectos. 
Bajo este esquema, se certifican diversos tipos de productos, tanto agrícolas como agroindustriales. Alrededor del mundo, 
existen siete operadores certificados que producen algunos derivados de la palma aceitera (aceite de palma crudo, rojo, 
filtrado, aceite de almendra de palma, entre otros). Pese a no ser un esquema de certificación en producción agrícola 
sostenible propiamente dicho, se incorporó en el análisis por tener un robusto componente medioambiental, que además 
reconoce otros esquemas que pueden ser complementarios, permitiendo sinergias y un abastecimiento más amplio.
Tiene como principal objetivo contribuir al cultivo sostenible, al proceso y uso de diferentes tipos de biomasa y sus 
derivados. Este cuenta con seis principios que tienen como centro temas tales como zonas prohibidas para su explotación, 
buenas prácticas agrícolas y forestales, seguridad en el trabajo, derechos de los trabajadores y comunidades locales y 
buenas prácticas administrativas. Dicho estándar fue establecido en aras de conocer la trazabilidad a lo largo de diversas 
cadenas de abastecimiento y apoyar a las compañías en la medición y reducción de su huella de carbono. Bajo este 
esquema, se certifica todo tipo de materia prima, forestal y agrícola (entre los que se encuentra la palma aceitera). Esta 
iniciativa puesta en marcha en 2010 ha emitido más de 20.000 certificados en los últimos 8 años. En la actualidad, más de 
3.300 empresas en 100 países cuentan con la certificación ISCC. En 2017, las mayores áreas de cultivo certificadas bajo el 
esquema se refieren a colza, canola y palma aceitera (RFF) (ISCC, 2018).
Pese a no ser un certificado de sostenibilidad propiamente dicho, el esquema USDA Organic fue incorporado en el 
análisis básicamente por dos motivos: i) A los sistemas productivos orgánicos se les reconoce como una de sus principales 
características el hecho de que son amigables con el medio ambiente en relación a los sistemas productivos tradicionales 
basados en agroquímicos; y ii) Por la importancia que tiene en términos de mercado. El esquema USDA Organic 
básicamente certifica como orgánicos 2 procesos: producción primaria y elaboración. Una operación certificada debe 
mantener registros con respecto a la producción, cosecha y elaboración de productos agropecuarios que son o están 
destinados a ser vendidos, etiquetados o presentados como 100% orgánicos y/o hechos con ingredientes orgánicos. Estos 
registros deben divulgar por completo todas las actividades y transacciones de la operación certificada, de manera detallada 
como para ser fácilmente entendidas y auditadas.
Es plausible mencionar que el acceso a cada uno de los esquemas mencionados anteriormente es 
voluntario y el proceso subyacente a este es llevado a cabo por entidades certificadoras especializadas 
y aprobadas por cada esquema. Dichos esquemas están compuestos por un conjunto de principios y 
criterios, que si bien son independientes entre esquemas y están alineados a estándares internacionales, 
contemplan la heterogeneidad de los contextos regionales y le apuntan a que se le dé cumplimento al 
criterio más estricto. Para el análisis comparativo en cuestión, se consideraron los criterios establecidos 
por cada estándar a nivel de producción primaria (finca) y de acuerdo a los temas que abarcan, se 
distribuyeron en dos componentes transversales a todos los esquemas contemplados: (1) el ambiental y 
(2) el alusivo a las condiciones y bienestar del trabajador (ver Figura 20).
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1.  Componente 
      ambiental
Este componente incorpora requerimientos 
alusivos al uso eficiente y sostenible de los 
recursos naturales y la implementación de buenas 
prácticas agrícolas que eviten y propendan a 
minimizar la contaminación de cuerpos de agua, el 
aire y la degradación de los suelos, sumado a los 
requisitos de registro, implementación y monitoreo 
de estos esfuerzos. De la misma manera, abarca 
las exigencias relacionadas con la protección de la 
biodiversidad, el manejo de ecosistemas naturales, 
los cambios de uso del suelo y deforestación y el 
uso responsable de agroquímicos. 
FIGURA 20. ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN, COMPONENTES TRANSVERSALES Y TEMAS QUE ABARCAN
El análisis comparativo propuesto busca dilucidar las diversas maneras y rigurosidad con las que cada 
esquema aborda los distintos temas de cada componente.7 A continuación, se presentan, de manera 
sintetizada y por componente, algunos de los principales hallazgos derivados del análisis:
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En este sentido, el componente fue clasificado con 
las siguientes subcategorías: (i) Agua; (ii) Suelo; 
(iii) Energía, cambio climático y gases de efecto 
invernadero (GEI); (iv) Manejo de residuos líquidos 
y sólidos; (v) Ecosistemas, biodiversidad y vida 
silvestre; (vi) Empaques y (vii) Agroquímicos y 
productos poscosecha. A continuación, se presenta 
una síntesis de los principales hallazgos:
Agua: Los esquemas más exigentes respecto 
al uso y cuidado del agua son el RSPO, RA e 
ISCC. Para certificarse bajo estos esquemas, 
las fincas y plantas procesadoras deben contar 
con un plan de manejo del agua que esté 
direccionado a dar un uso eficiente, sostenible 
y que además garantice la no contaminación 
de cuerpos de agua con residuos químicos ni 
fertilizantes. Cabe destacar que el esquema 
ISCC es más específico en cuanto a prácticas 
que se deben implementar. 
Pese a que FFL no hace alusión a un plan 
de manejo de aguas, este incluye como 
principio que deba darse un uso racional y 
mínimo a través de prácticas adecuadas, y 
que se conozcan las fuentes y la calidad del 
agua utilizada. USDA Organic tampoco hace 
referencia a un plan de manejo de aguas, sin 
embargo, señala que los recursos naturales 
(agua y suelo) deben conservarse e incluso 
mejorarse, sin mencionar las medidas 
específicas a través de las cuales se deba 
cumplir dicho fin.
Suelo: Todos los esquemas poseen 
requerimientos similares, convergiendo 
en que en las unidades productivas deben 
implementar buenas prácticas agrícolas que 
garanticen la calidad del suelo, eviten su 
contaminación, erosión y compactación. De la 
misma manera, coinciden en que la fertilidad 
del suelo debe ser monitoreada de manera 
periódica para identificar suelos frágiles y 
problemáticos, y tomar medidas de protección 
o restauración. 
Energía eléctrica: RSPO y RA registran los 
criterios más integrales, pues requieren que 
la unidad a certificarse cuente con un plan 
de eficiencia energética que se monitoree 
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exigencias de consumo mínimo (a las que 
también hacen alusión FFL e ISCC). Todos 
los esquemas requieren que el consumo de 
energía sea monitoreado y que se disminuya la 
dependencia hacia fuentes no renovables. En 
este último aspecto, FFL podría considerarse 
más laxo que los demás esquemas, pues este 
requerimiento no es obligatorio, sino un bonus. 
USDA Organic es el único esquema que no 
cuenta con lineamientos que hagan alusión al 
uso de la energía eléctrica. 
Adicionalmente, se encontró que todos los 
esquemas, con excepción de USDA Organic, 
precisan que se adelanten esfuerzos por 
reducir emisiones de GEI. En este sentido, los 
requerimientos de la RSPO se caracterizan por 
ser los más específicos.
Manejo de residuos: El manejo de los 
residuos derivados de los cultivos debe estar 
alineado a las buenas prácticas agrícolas y 
ambientales, y no deben representar un riesgo 
para la salud humana ni para los ecosistemas. 
Los esquemas RA e ISCC son estrictos en 
cuanto a que las aguas residuales no deben 
ser vertidas en ecosistemas acuáticos o suelos 
muy arenosos. De la misma manera, RSPO 
plantea que deben protegerse los cuerpos 
de agua y humedales de residuos líquidos 
a través del manejo y desecho apropiados 
de químicos peligrosos, sin especificar los 
procesos adecuados. El esquema FFL es 
más laxo en cuanto a vertimiento de aguas 
residuales en cuerpos de agua. Esta práctica 
es permitida siempre y cuando no contribuya 
a la degradación de sus características físicas o 
bioquímicas.
Para certificarse en RA e ISCC, es necesario 
que la unidad de producción cuente con la 
infraestructura para recolectar y tratar aguas 
residuales. En el caso de FFL, por lo menos 
debe existir un plan de transición para su 
construcción. El esquema USDA Organic podría 
considerarse menos exigente en este aspecto, 
dado que sus requerimientos son generales 
y hacen alusión a tener límites y zonas de 
amortiguamiento claras y definidas, y a la 
prohibición del uso de lodos sépticos.
Referente a los residuos sólidos, todos los 
esquemas, a excepción de USDA Organic, 
requieren que la unidad cuente con un plan 
de manejo integrado de residuos sólidos 
que permita su tipificación y, dependiendo 
de esta, el proceso de manejo a seguir 
(reciclaje, compostaje, eliminación, entre 
otros). La RSPO establece que no se deben 
llevar a cabo quemas para la eliminación de 
residuos sólidos, mientras que otros en FFL, 
RA e ISCC lo permiten, mientras se cuente con 
incineradores diseñados para el tipo específico 
de desechos, estén sujetas a la legislación 
pertinente y tengan impacto mínimo en el 
medio ambiente y la salud humana. En el caso 
de USDA Organic, solo se permiten quemas 
en los predios si su objetivo es suprimir la 
diseminación de enfermedades o estimular la 
germinación de semillas, no para el manejo de 
residuos.
Ecosistemas, biodiversidad y vida silvestre: 
Este es uno de los pilares fundamentales de 
los esquemas de certificación analizados. 
Todos los esquemas – a excepción del USDA 
Organic – requieren que la unidad cuente 
con un diagnóstico en el que se identifiquen 
ecosistemas naturales, especies raras, 
amenazadas o en vía de extinción, que deben 
ser protegidas y, adicionalmente, debe existir 
evidencia de que la operación agrícola no los 
afecta de manera negativa. RA e ISCC van más 
allá del diagnóstico, pues requieren que se 
haga una evaluación de impacto ambiental 
previo a una iniciativa de establecimiento de 
nuevas áreas para sembrar o expansión de 
infraestructura de la finca.
- Especies invasoras: La introducción de 
especies invasoras está estrictamente 
prohibida bajo los esquemas RA y FFL, mientras 
que en RSPO e ISCC, puede llevarse a cabo 
solo si ya están establecidas en la región o 
país y si se cuenta con un plan de manejo que 
incorpore su monitoreo. USDA Organic, por su 
parte, no hace mención de este aspecto. 
- Material de propagación: El uso de material de 
propagación genéticamente modificado está 




Organic, mientras que en ISCC se contempla 
la posibilidad de ser utilizado, siempre y 
cuando se garantice su trazabilidad y debido 
etiquetado. RSPO no hace alusión al respecto.
- Deforestación y degradación de ecosistemas: 
Los esquemas abordan este punto de distintas 
maneras. Todos establecen diferentes fechas 
de referencia para el cambio de uso de suelo, 
que determinan si la unidad a certificarse 
puede o no acceder al esquema, hecho que 
también está sujeto al grado de perjuicio o 
destrucción causado por la actividad agrícola.
En FFL, los terrenos deforestados (bosques 
primarios y secundarios) por agricultura que 
tengan más de 10 años al momento de solicitar 
ser sujetos a la certificación pueden acceder 
a esta solo si se han hecho esfuerzos para 
remediar el daño causado y tomado medidas 
para que no haya reincidencia. En contraste a 
lo anterior, RA considera un período de gracia 
más corto (5 años antes de la solicitud inicial 
de la certificación) y exige que no se hayan 
destruido bosques después del 1º de enero de 
2014. Cabe resaltar que este último esquema 
se refiere a bosques en general, sin ser 
explícito entre primarios y secundarios. 
La RSPO tiene como restricción el daño a 
bosques primarios a partir del año 2005. 
Aparentemente, dicha prohibición no 
incorpora bosques secundarios. El ISCC abarca 
no solo bosques primarios, sino también 
áreas escasamente boscosas, praderas, 
humedales y otras zonas designadas por la ley 
o autoridades competentes, para la protección 
de especies o ecosistemas raros, amenazados 
o en peligro. Bajo este esquema, se prohíbe 
cambiar el estado de dichos ecosistemas 
después del 1º de enero de 2008.
Algunas otras áreas de interés ambiental 
que los esquemas buscan proteger son 
las turberas, las áreas de alto valor de 
conservación (AVC) y las áreas de altas 
reservas de carbono (ARC). Es de resaltar que 
los requerimientos del esquema USDA Organic 
no establecen reglas explícitas en torno a la 
deforestación y degradación de ecosistemas.
- Quemas: Las quemas para preparar 
terrenos para plantaciones o replantaciones 
están estrictamente prohibidas bajo todos 
los esquemas. Pese a esto, FFL podría 
considerarse más laxo al respecto, pues el 
método puede ser considerado siempre y 
cuando estas sean pequeñas y controladas. 
Por su parte, los esquemas RA e ISCC 
establecen que los productores solo deben 
recurrir a quemas para el control de plagas.
Agroquímicos y productos poscosecha: 
Cada esquema presenta una lista de 
agroquímicos prohibidos para la producción. 
FFL y RA cuentan con listas propias, mientras 
que la RSPO e ISCC exigen el cumplimiento al 
Convenio de Rotterdam (ambos) y el Convenio 
de Estocolmo (ISCC). USDA Organic restringe 
el uso de sustancias sintéticas, sustancias no 
agropecuarias y sustancias agropecuarias 
no orgánicas, entre otras. Todos los insumos 
permitidos utilizados deben estar en la Lista 
Nacional de Sustancias Sintéticas Utilizadas 
para la Producción de Cultivos Orgánicos de 
los Estados Unidos. Este esquema requiere 
que en los últimos 3 años – desde el momento 
de la solicitud de la certificación – no se hayan 
aplicado sustancias prohibidas.
Cada finca debe contar con registros 
detallados de los insumos utilizados. 
Estas sustancias deben ser almacenadas 
de manera segura acorde a las mejores 
prácticas reconocidas. Para RSPO e ISCC, los 
recipientes deben ser reutilizados, reciclados 
o desechados de manera responsable con 
el medio ambiente, mientras que en FFL y RA 
los contenedores de agroquímicos deben ser 
devueltos al proveedor. USDA Organic prohíbe 
la utilización de empaques, recipientes y/o 
contenedores que almacenen fungicidas, 
preservantes o fumigantes sintéticos en la 
elaboración de un producto agropecuario.
Dentro de RSPO, RA e ISCC, las comunidades 
aledañas al predio deben ser notificadas 
si hubo aplicación de agroquímicos que 
representan un riesgo. En RSPO, estas deben 
ser advertidas 48 horas antes de su uso. ISCC 
solo hace referencia a la población que debe 
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ser notificada (población a menos de 500 
metros del predio), mientras que FFL y USDA 
Organic no hacen alusión a esta medida. 
Todos los esquemas, a excepción de USDA 
Organic, exigen un plan de manejo integrado 
de plagas (MIP), personal capacitado e 
implementación periódica. De la misma 
manera, requieren un registro con información 
ampliada respecto a las plagas y los métodos y 
materiales utilizados para contenerla.
RSPO y RA hacen especificaciones en torno al 
uso del fuego con fines fitosanitarios, el cual 
es permitido solo si no hay otros métodos 
más eficaces o si provoca un menor impacto 
ambiental en relación con procesos alternativos.
Algunas consideraciones respecto al componente ambiental
En caso tal de que la unidad productiva no cumpla todos los criterios de los distintos 
esquemas de certificación, se permite un cumplimiento parcial mientras se cuente con 
un plan de transición direccionado a su pleno cumplimiento. Los criterios que componen 
cada esquema abarcan distintos niveles de rigurosidad y especificidad en tema, esta 
heterogeneidad puede dificultar la homologación entre estándares y generar discusiones en 
torno a su conveniencia comparativa. 
Con base en el análisis, se encuentra que RSPO, RA e ISCC son los esquemas más estrictos, 
pues abarcan los distintos temas con mayor rigurosidad y especificidad. Pese a que la misión 
del esquema FFL gira en torno a hacer cumplir los principios de comercio justo, este también 
tiene un componente ambiental importante. 
El esquema USDA Organic no es tan explícito en varias áreas del componente ambiental en 
comparación con los otros esquemas, tales como consumo de energía, manejo de residuos 
líquidos y sólidos, deforestación y conservación de ecosistemas, ente otros. Adicionalmente, 
este esquema no contempla el componente de condiciones laborales y bienestar del 
trabajador, como sí lo hacen los demás esquemas considerados, que además se rigen por los 
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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2.  Bienestar y seguridad  
 del trabajador
Contempla las obligaciones que tiene el empleador para con sus empleados y 
abarca criterios alusivos a: 
La prohibición de conductas abusivas por parte del empleador (trabajo 
forzoso, servidumbre por deudas, discriminación, tráfico de personas, 
abuso sexual, entre otros).
El derecho que tiene el trabajador a recibir información clara respecto 
a sus condiciones laborales (cargo a desempeñar, actividades a realizar, 
salario, naturaleza de pago y periodicidad del mismo).
La libertad de asociarse con la que cuenta el trabajador.
Límite de horas de trabajo (por día o semana), horas extra, tiempos de 
descanso y alimentación.
Seguridad en el trabajo.
Accidentes y enfermedades laborales.
Derechos de las trabajadoras en estado de embarazo.
Edad mínima para trabajar.
Estos criterios se dividieron en seis temas: (i) Derechos generales del 
trabajador; (ii) Intensidad horaria laboral; (iii) Salarios; (iv) Suministro  
de vivienda para trabajadores; (v) Seguridad y salud en el trabajo y  
(vi) Condiciones laborales para trabajadores jóvenes. Dado que, en este 
componente la mayoría de los esquemas de certificación analizados se 
basan en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), se encontró que sus respectivos criterios varían muy poco 
de esquema a esquema y que están sujetos a la legislación de cada país. 
Es de mencionar que USDA Organic no incorpora entre sus criterios este 
componente.
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En el mercado, existen fundamentalmente dos factores que limitan la transición 
global hacia la producción de aceite de palma sostenible. Uno de ellos hace referencia a 
una sobreoferta frente a los volúmenes de consumo, ocasionada por la baja disposición del 
consumidor a pagar sobreprecios por sostenibilidad, mientras que el otro hace alusión a los altos 
costos de acceder a una certificación y mantener el estatus. 
Al respecto, en una entrevista realizada a Sime Darby, el mayor productor de palma aceitera 
sostenible, se menciona que la firma vende el aceite – certificado en RSPO – con primas de precio 
que pueden variar de manera significativa de acuerdo a los términos en los que se lleven a cabo 
las negociaciones entre compradores y vendedores, y a los volúmenes transados. Al respecto, 
cabe mencionar que los primeros reflejan en gran medida el compromiso, responsabilidad y 
consciencia ambiental y social de las distintas partes (Bloomberg, 2019). 
En la misma entrevista se visibilizan y contrastan dos hechos. El primero es el incremento 
récord de la producción de aceite de palma sostenible (de alrededor de 13,6 millones de 
toneladas/año). El segundo hace referencia a la poca disposición del consumidor para pagar un 
sobreprecio por el producto. Sime Darby vende alrededor del 50% de su variedad certificada con 
el respectivo sobreprecio, y el resto es vendido en el grupo de aceites no certificados sin ningún 
valor agregado. Según Tjakara, analista de granos y oleaginosas en Rabobank International, 
muchas firmas están vendiendo el aceite certificado por debajo del costo, lo que es preferible a 
almacenarlo, y esto se traduce en pérdidas (Bloomberg, 2019). A lo anterior, se le suma el hecho 
de que la demanda de aceite de palma sostenible en los principales países consumidores del 
producto como India, China, Malasia e Indonesia, continúa siendo baja, según lo indicó el World 
Wildlife Fund (Bloomberg, 2019). 
En lo que respecta a las primas de precio del aceite de palma sostenible, estas generalmente 
varían alrededor de los USD 30/t y corresponden a entre el 3% y 7% del precio del producto en 
el mercado. En contraste, las certificaciones de comercio justo y orgánicas tienen un margen de 
beneficio de hasta el 50%, lo que evidencia la relativa subvaloración de la producción sostenible 
de aceite de palma en el mercado (Bloomberg, 2019; Mongabay, 2018).
El segundo factor que limita la transición hacia la producción de aceite de palma sostenible hace 
referencia a los altos costos de acceso a una certificación en sostenibilidad y de mantenimiento 
de su vigencia. El costo de certificarse en RSPO puede variar entre los USD 8 y USD 12 por 
tonelada, más otros gastos adicionales como tarifas de auditoría, logística y evaluaciones 
ambientales (Bloomberg, 2019). Esto se relaciona en gran medida a lo que plantea Elizabeth 
Clarke, líder mundial de aceite de palma de WWF, en torno a que en Europa algunas compañías 
no han adoptado compromisos ambiciosos y con plazos para obtener el 100% del aceite 
certificado, pese a que la aceptación de la Unión Europea es la más alta (Bloomberg, 2019).
Diana Ruiz, activista principal de aceite de palma para Greenpeace, ratificó que la producción 
responsable de palma aceitera es costosa y planteó que las compañías de bienes de 
consumo deberían pagarla para alentar el consumo en la industria. En este sentido, resaltó la 
responsabilidad que tienen las grandes marcas como Unilever, Nestlé, Pepsico, Mars, entre otros, 
y planteó que estas deberían pasar a comprar aceite de palma solo a productores responsables 
que protejan los bosques tropicales (Bloomberg, 2019).
Algunas consideraciones en torno al mercado
MENSAJES CLAVES
Análisis de emisiones
Las prácticas de manejo del cultivo deben orientarse a la 
reducción de las emisiones por el cambio en el uso del suelo, 
las cuales pueden representar hasta el 96% de las emisiones 
en cultivos establecidos en áreas recién deforestadas. El 
segundo punto crítico es el manejo de los fertilizantes, ya que 
el pico de emisiones en el sistema finca está representado en la 
manufactura de insumos y el uso de fertilizantes nitrogenados.  
De manera global, se recomiendan las siguientes acciones:
Análisis económico
Incrementar la productividad es imperativo, pero aumentar 
la fertilización no necesariamente se traduce en mayores 
ingresos familiares. Con productividades menores a  
12 TM/ha/año, la actividad no es rentable ni eficiente en el 
uso del suelo. Es necesario identificar y transferir paquetes de 
fertilización y manejo eficientes que minimicen las pérdidas de 
nutrientes. Adicionalmente es necesario implementar mecanismos 
de reducción de riesgo (climático y de mercado) que permitan 
continuar implementando procesos de fertilización, incluso en años 
de bajos precios o baja producción. Establecer mecanismos de 
monitoreo, trazabilidad y verificación costo-eficientes que permitan 
verificar los compromisos ambientales y de conservación, y se 
sugiere continuar fortaleciendo la asociatividad para reducir los 
costos de transacción y verificación. 
Los hallazgos del análisis económico también revelan un riesgo 
latente para sostenibilidad ambiental de la producción y la 
sostenibilidad económica de las familias productoras, al observar 
que los ingresos familiares y por ende, el área mínima rentable, 
se ven desproporcionalmente afectados por pérdidas en 
productividad o caídas de precios. Esto hace hincapié en la urgencia 
que tiene el sector de desarrollar mecanismos para mitigar riesgos 
ante choques externos del mercado, climáticos o fitosanitarios.
Evitar la siembra en áreas de alto stock de carbono y enfocar 
la siembra de nuevas plantaciones en áreas ya intervenidas
Optimizar la aplicación de fertilizantes y enmiendas
Utilización de coberturas vivas o arvenses nobles
Mercado
A pesar del crecimiento de la producción de 
palma aceitera en la última década, el Perú es 
aún un jugador marginal dentro del escenario 
mundial. La demanda de aceite de palma 
nacional en el mercado de grasas comestibles 
es suficiente para cubrir la totalidad de la 
oferta, y sumando el mercado de biodiesel, 
es razonable esperar una presión al alza en 
la oferta de fruto. No obstante, el mercado 
internacional ofrece alternativas interesantes 
para los productores locales, ya que les permiten 
diversificar sus clientes y alcanzar mejores precios. 
Sin embargo, sus requisitos de sostenibilidad y 
trazabilidad son mayores. El sistema productivo 
de Ucayali presenta ventajas comparativas para 
entrar en mercados diferenciados internacionales 
ya que su estructura productiva se basa en 
pequeños productores asociados y su historia 
en el proceso de sustitución puede generar valor 
agregado en nichos de consumo responsable, 
siempre que incorpore la dimensión de 
sostenibilidad ambiental.
Benchmark
Para 2018, el Perú ocupó el puesto 17 a 
nivel mundial entre los países que reportan 
mayores volúmenes de producción de RFF de 
palma aceitera, con 921.000 t. Pese a haber 
sido superado por los volúmenes de producción 
correspondientes a otros países occidentales 
como Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, 
Brasil y Costa Rica, desde 2014 la producción 
de palma aceitera en el Perú ha variado de 
manera particular en relación con las dinámicas 
seguidas en los demás países, creciendo de 
manera continua y estable a tasas interanuales 
superiores al 7,6%; mientras que la volatilidad y las 
pronunciadas variaciones (tanto positivas como 
negativas) han caracterizado la producción en 
los demás países. En paralelo, los rendimientos 
promedio del cultivo en Perú se han destacado 
entre los correspondientes a los demás países 
contemplados en el análisis, manteniéndose al 
nivel, e incluso superando para algunos años 
los rendimientos en naciones que le llevan una 
pronunciada ventaja en términos de producción 
agregada, como es el caso de Ecuador, Guatemala, 
Costa Rica y Brasil. 
Alineación de los objetivos de todos los actores de la cadena, 
mediante un diálogo y retroalimentación constante.
Uso de métodos alternativos y herramientas tecnológicas 
para la evaluación crediticia, a fin de facilitar el desembolso de 
recursos.
Enfocarse en elementos que contribuyan a un flujo de caja 
atractivo de los productores, de forma que se facilite el acceso y 
el pago de los créditos.
La propuesta de valor para los diferentes actores debe ser 
suficientemente robusta para que participen en el modelo de 
negocio, en particular para que los financiadores asuman el 
riesgo de la inversión.
Contar con un sistema de información actualizado, confiable y 
disponible. 
Certificaciones
Aunque los sistemas de certificación evaluados presentan 
principios similares, difieren en sus requerimientos 
particulares en aspectos ambientales. Los criterios que 
componen cada esquema abarcan distintos niveles de rigurosidad 
y especificidad en tema. Esta heterogeneidad puede dificultar la 
homologación entre estándares y generar discusiones en torno 
a su conveniencia comparativa. Cada empresa debe analizar la 
pertinencia de los esquemas de certificación a adoptar de acuerdo 
con las demandas de su mercado objetivo particular.
Con base en el análisis, se encuentra que RSPO, RA e ISCC son 
los esquemas más estrictos, pues abarcan los distintos temas 
con mayor rigurosidad y especificidad. Pese a que la misión del 
esquema FFL gira en torno a hacer cumplir los principios de 
comercio justo, este también tiene un componente ambiental 
importante.
Finalmente, aunque las certificaciones en el mercado de palma 
aceitera pueden traducirse en mayores precios (particularmente 
orgánico), RSPO en particular se muestra como un requisito de 
entrada más que como un factor diferencial. Sin embargo, su 
demanda continúa siendo menor que su oferta, debilitando su 
efectividad para generar cambios sistémicos en el mercado mundial.
Caso de estudio
Los resultados del caso analizado permitieron identificar las 











4. Desarrollo de la estrategia  
 de la cadena
La información recolectada en el análisis de competitividad sienta las 
bases para la construcción de una estrategia de competitividad factible, 
a partir de la evidencia disponible sobre el estado del arte de la cadena y 
las tendencias de mercado, sociales y ambientales que afectan la cadena 
en sus distintos eslabones y niveles. Solo conociendo esta información, 
se torna posible concertar una visión realista e informada, que permita 
orientar el desarrollo de la cadena para el cumplimiento de los diferentes 
objetivos e intereses de sus actores en el largo plazo.
La visión de mejoramiento describe el cambio anhelado de la cadena al 
responder a la pregunta: “¿cómo se vería la cadena de valor dentro de  
10 años? Sin duda, es indispensable definir el futuro deseado de la cadena, 
porque el proceso de la visión es la base para un consenso entre los actores 
en cuanto al camino a seguir. Cuando los actores comparten un panorama 
hacia el futuro, se incentiva su motivación y voluntad de cooperar.
4.1. Revisión de la visión 
El actual acuerdo de competitividad incluye una visión concertada entre los 
actores que reúne la mayor parte de los elementos de interés de la región. 
Sin embargo, gracias a los hallazgos y socializaciones obtenidos durante 
este proceso, se tuvo la oportunidad de revisar y repensar algunos de los 
criterios y términos a incluir durante esta visión. Tras el resultado de varias 
jornadas de ideación, socialización, validación y construcción participativa, 
los actores de la cadena proponen la siguiente visión para que oriente el 
desarrollo del sector palmero de Ucayali hasta el año 2030.
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4.2. Análisis de cuellos de botella
Para el análisis de cuellos de botella, se realizó una 
revisión exhaustiva de la bibliografía existente 
relacionada con el sector y el departamento. 
Los hallazgos se complementaron a través de 
entrevistas y grupos focales con actores de 
la cadena, y posteriormente la información 
fue validada y complementada en los talleres 
multiactores. A continuación, se presentan los 
cuellos de botella identificados, agrupados de 
acuerdo a los distintos eslabones y niveles de  
la cadena.
VISIÓN
A 2030, la cadena de valor de la palma 
aceitera en Ucayali es reconocida a nivel 
nacional e internacional por su liderazgo 
en la producción, transformación y 
exportación de aceite de palma y sus 
derivados bajo un modelo de negocio 
competitivo, sostenible con el ecosistema 
amazónico, incluyente, y que articula a los 
pequeños productores asociados con las 
empresas y el Estado.
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Los principales cuellos de botella del eslabón 
productivo se relacionan con el incremento de la 
productividad, rentabilidad y fortalecimiento de 
la sostenibilidad ambiental de la producción. Lo 
anterior se enfrenta a un número considerable 
de retos que derivan de la falta de desarrollo 
y transferencia de tecnologías adaptadas a los 
requerimientos ambientales que el mercado 
exige cada vez más, la falta de recursos y 
conocimientos para la adopción e implementación 
de nuevas tecnologías y procesos, las barreras 
sociales relacionadas al nivel de ingresos y 
educación que dificultan dicha adopción, la falta 
de cobertura de servicios de asistencia técnica y 
la debilitación de las relaciones entre las bases 
de los productores y los comités con las plantas 
extractoras, los conflictos de usos del suelo y los 
factores relacionados con la provisión de servicios 
e infraestructura regional que elevan los costos de 
transacción e incrementan los riesgos productivos.
Producción primaria: 
Baja productividad 
y sostenibilidad del 
cultivo
Deficiencias en el sistema de 
producción y distribución del 
material vegetal
La región no cuenta con variedades mejoradas que se adapten a las 
condiciones locales, a lo que se suma la dependencia de semillas del extranjero 
que genera retrasos en la provisión de semilla e incrementa los costos de 
siembra, además de reducir el rendimiento potencial de las plantaciones.
Plantaciones en áreas no 
aptas o en condiciones de 
degradación
Falta información a escala micro sobre aptitud de suelos para palma. 
Se promueve la siembra en suelos degradados por ganadería y otros cultivos, 
pero no se ofrecen incentivos para compensar los costos relacionados con la 
restauración de suelos que garantice el buen desempeño.
Existen casos de siembras en áreas no permitidas como BPP y otras áreas 
protegidas, a lo que se suma la desactualización de los mecanismos de 
ordenamiento territorial, que genera conflictos de uso de suelo, titulación, etc.
Falta de mecanismos 
de mitigación del riesgo 
productivo
Riesgos productivos como fluctuación de precios, la mayor variabilidad 
climática, creciente incidencia de plagas y enfermedades y la falta de 
implementación de prácticas de mitigación y adaptación, a lo que se suma la 
ausencia de seguros agrícolas, diversificación productiva u otros mecanismos de 
control de riesgo.
Edad avanzada  
de plantaciones Hay más de 3.500 ha en la región en edad de renovación.
Baja adopción  
de tecnologías
Desconocimiento y poca implementación de nuevas tecnologías que incorporen 
prácticas e insumos más sostenibles. Esto responde a una falta de cobertura en 
los servicios de extensión y transferencia de tecnologías, sumado a la falta de 
actualización de los profesionales del cultivo. 
Falta de paquete  
tecnológico orgánico  
validado
Aunque existen iniciativas piloto para desarrollar producción orgánica, aún no 
se cuenta con un paquete tecnológico validado.
Debilitamiento de las bases  
en las asociaciones
Pérdida de fidelidad, confianza y sentido de pertenencia de los productores y 
sus asociaciones, lo que representa una amenaza importante ante la entrada de 
nuevas plantas extractoras a la región.
Iniciativas ambientales  
por fortalecer
Falta acompañamiento en programas de conservación, restauración y 
reforestación con especies nativas.
Faltan paquetes tecnológicos 
de sistemas agroforestales
Aunque existen estudios y casos exitosos de arreglos con sistemas agroforestales 
con árboles en los linderos, aún no se han validado teniendo en cuenta las 
características y variedades locales de las distintas subregiones.
Bajos niveles de fertilización
Una proporción importante de productores evita fertilizar debido a la aversión 
al riesgo, desconocimiento y malas experiencias, falta de recursos para invertir 
en fertilización y tradición de manejo extractivo. 
Altos costos de transporte
La deficiente estructura vial y la dispersión de algunas zonas productivas 
incrementa los costos y las emisiones de la producción de RFF, además 
de dificultar la prestación de servicios de apoyo, extensión y transferencia 
tecnológica.
Conflictos de uso  
de suelo con comunidades 
indígenas
Existen conflictos territoriales con algunos territorios indígenas y hay una débil 












e impacto ambiental 
por fortalecer en la 
transformación local
Varias plantas extractoras de la región 
trabajan considerablemente por debajo de su 
capacidad instalada, afectando su capacidad 
de recuperación de costos fijos. Asimismo, la 
entrada de nuevos jugadores en la zona sin 
haber prospectos de incrementos importantes 
en las plantaciones pone aún más en riesgo la 
sostenibilidad de las extractoras. Por otro lado, 
varias de las plantas carecen de certificaciones 
y de planes y mecanismos para la reducción del 
impacto ambiental del procesamiento, como 
plantas de tratamiento de aguas residuales y 
aprovechamiento de subproductos. Los actores 
también recalcan la falta de procesamiento 
del ACP y la baja articulación del sector con 
universidades y centros de investigación para 
fortalecer las capacidades de manejo de plagas 
y enfermedades, fortalecer las capacidades de 
procesamiento, innovar en productos y procesos 
tanto industriales como administrativos y 
capacitar nuevas generaciones de la población 
local.
Impactos ambientales 
negativos de plantas 
extractoras
La mayor parte de las plantas extractoras del departamento carecen de 
planes de manejo ambiental implementados y tratamiento adecuado de 
aguas residuales.
No hay transformación 
local de derivados  
y biodiesel
A pesar de la oferta y demanda local, se desconoce la factibilidad de 
refinación regional y no se cuenta con capacidad instalada para producción 
de fracciones y derivados.
Falta de articulación de la 
industria con universidades y 
centros de investigación
Se está desaprovechando el capital social regional para el fortalecimiento, 
investigación, desarrollo e innovación dentro del sector.
Innovación e 
impacto ambiental 










de oportunidades y 
requisitos de mercados 
diferenciales
Aunque las expectativas de incremento de 
demanda son positivas, dada la entrada al 
mercado de biodiesel nacional y las dinámicas del 
ACP a nivel internacional, existen varios nichos 
de mercado desaprovechados. Existe demanda 
de productos libres de deforestación, el interés 
creciente en productos social y ambientalmente 
responsables, el mercado orgánico y otros 
nichos ofrecen mejores precios al del mercado 
convencional y el departamento tiene ventajas 
competitivas inherentes. Sin embargo, es 
necesario superar numerosos retos para ingresar 
en estos mercados y aprovechar las distintas 
oportunidades pues aún hacen falta estudios y 
más información para definir el potencial real de 
estos mercados y cumplir con las condiciones 
requeridas por los distintos esquemas.
Falta de condiciones para 
implementación de RSPO
Aunque se vienen adelantando procesos para certificación de RSPO en la 
región, aún falta llevar a cabo estudios de LUCA, AVC, ASC, los cuales son 
indispensables para la certificación y representan costos considerables.
Desconocimiento del  
potencial y limitaciones  
de los mercados de carbono
Desconocimiento en los distintos niveles de la cadena sobre los mercados 
de carbono, los productores demandan compensación económica por 
realizar actividades de conservación y consideran que deben ser retribuidos 
por la captura de carbono.
Desconocimiento de  
esquemas de certificación  
para palma
Hay poco conocimiento sobre los distintos esquemas, con sus respectivas 
ventajas, costos y retos que implican.
Desaprovechamiento de 
oportunidades de mercado 
internacionales
Falta de articulación con la demanda internacional, aprovechando 
las ventajas competitivas y potenciales (producción orgánica, libre de 
deforestación, sostenible, comercio justo). 
Mala reputación  
de la palma
Se desconocen las condiciones diferenciales de producción de palma 
aceitera en el Perú y en Ucayali, especialmente las de los pequeños 

















La falta de información sectorial dificulta la 
medición de los impactos y avances en aspectos 
sociales y ambientales que derivan de las 
intervenciones en la cadena. En particular, es 
necesario desarrollar mecanismos y fortalecer el 
vínculo de los sistemas de monitoreo ambiental 
y productivos, que permitan monitorear y dar 
fe de los esfuerzos adelantados en favor de la 
sostenibilidad del sector.
Por otro lado, la información disponible no 
siempre alcanza a los públicos más interesados, lo 
que se traduce en falta de claridad, duplicaciones 
e incluso esfuerzos antagónicos. Lo anterior 
dificulta la coordinación entre las instituciones 
del sector, las cuales pueden favorecerse de 
las oportunidades reemergentes de inversión 
pública y de impacto, además de dar mejores 
usos de los recursos que se generan en un sector 
que contribuye con una parte sustancial del PIB 
regional.  
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Desconocimiento del  
impacto en los bosques 
relacionado con el cultivo
Faltan mecanismos de monitoreo y control de bosques y su relación con la 
palma y otros cultivos. La información disponible dificulta la identificación 
de áreas de riesgo y de los actores que deben vincularse en procesos de 
restauración forestal. Falta de articulación de la cadena con los sistemas de 
monitoreo forestal.
Carencia de  
productos  
financieros
Falta el desarrollo de productos financieros ajustados a los requerimientos 
de palma, y que consideren criterios de sostenibilidad ambiental dentro 
de sus pliegos y rubros financiables. Falta articulación con fuentes no 
tradicionales de financiación.
Falta de  
información  
sectorial
Aunque se cuenta con ciertas estadísticas, se desconocen las características 
socioeconómicas y productivas de las familias palmicultoras, dificultando 




Falta un sistema de información centralizado que facilite la coordinación, 
actualización, monitoreo, evaluación y transferencia de tecnologías en el 
sector.
Falta de articulación de la 
cadena con los sistemas de 
monitoreo forestal
La deficiente estructura vial y la dispersión de algunas zonas productivas 
incrementan los costos y las emisiones de la producción de RFF, además 
de dificultar la prestación de servicios de apoyo, extensión y transferencia 
tecnológica.
Coordinación y articulación 
sectorial por fortalecer
Comunicación interna, la planeación estratégica e implementación de 
planes de acciones sectoriales a nivel nacional y regional y la articulación con 




















5.  Estrategia para desarrollar 
 una cadena de palma 
 sostenible y baja en emisiones
5.1. Marco Legal
ÁMBITO NACIONAL
La presente estrategia se enmarca en los principales compromisos 
internacionales del país vinculados a la cadena priorizada y las metas frente 




Objetivos de Desarrollo Sostenible
Contribuciones Nacionalmente Determinadas en el marco del Acuerdo de París
Declaración Conjunta de Intención entre los Gobiernos de Perú, Noruega y Alemania
Asimismo, la estrategia tiene un enfoque multisectorial relacionado 
principalmente con las políticas nacionales, de los sectores agricultura y 
ambiente. En el contexto ambiental, las acciones de la presente estrategia 
se alinean a los siguientes documentos normativos y programas:
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8 La Ley Marco sobre el Cambio Climático. Recuperado de: https://bit.ly/3enJuod
9 Reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático. Recuperado de: https://bit.ly/2ZAvMKl 
10 MINAM, Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC). http://www.bosques.gob.pe/
11 https://bit.ly/2WZmx4J
12 https://bit.ly/3d3nSx7
13 Ver MINAGRI/SERFOR: Lineamientos por compensación de multas por infracción a la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre. Recuperado de:  
 https://bit.ly/2WZmAxr
Ley N° 30754 – Ley Marco sobre Cambio 
Climático, promulgada el 17 de abril de 2018,8 
así como en su respectivo, recién aprobado, 
Reglamento de la Ley.9
Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCBMCC):10 Contiene la principal 
estrategia para abordar los mecanismos 
REDD+ y detener la deforestación. La 
implementación de los mecanismos REDD se 
está desarrollando en el Perú en el marco de 
la Resolución Ministerial N° 187-2016-MINAM 
enmarca la implementación de mecanismos 
REDD+. 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 
29763), que prohíbe el cambio de uso de suelo 
en tierras con aptitud forestal. En suelos con 
aptitudes agrícola, se procede al cambio de 
uso del suelo siempre y cuando estén titulados 
y tengan una autorización de cambio de uso 
del suelo de la autoridad regional forestal y se 
busca que esto se dé de forma planificada. 
Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que 
aprueba la Política Nacional Agraria.
Decreto Supremo N° 345-2018-EF, que 
aprueba la Política Nacional de Competitividad 
y Productividad y establece el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad.
Resolución Ministerial N° 0493-2018-MINAGRI 
(2018): Aprueba el Programa Multianual de 
Inversiones 2019–2021 del sector agricultura 
y riego. En ella, en su Artículo 2, señala: 
Incrementar la competitividad agraria y 
la inserción al mercado, con énfasis en el 
pequeño productor agrario.
Decreto Supremo Nº 019-2012-AG,11 que 
comprende el Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrícola, que evalúa 
el procedimiento para la clasificación de 
un nuevo proyecto agrícola. Determina 
qué estudios corresponde entregar, una 
Declaración Ambiental de Actividades en Curso 
(DAAC) o un Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA). Según este documento 
normativo, 30% de las áreas en cultivo con 
palma aceitera y cacao se condicionan para 
preservación de área de bosque.
DS No 020-2015-MINAGRI12 que establece 
Reglamento para la Gestión de las Plantaciones 
Forestales y los Sistemas Agroforestales. 
Resolución de Dirección Ejecutiva  
Nº 172-2019-MINAGRI-SERFOR-DE,13 
que aprueba los lineamientos para la 
compensación de multas por la infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre. 
ÁMBITO REGIONAL
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 
a 2021 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
son los principales instrumentos de gestión 
política de la región. El PDRC de la Región 
Ucayali es un instrumento de base territorial y 
de carácter integral, orientador del desarrollo 
regional y del presupuesto en concordancia 
con los planes sectoriales y nacionales. El PDRC 
tiene dos componentes que se alinean con el 
desarrollo bajo de emisiones de la cadena de 
valor de palma aceitera: el componente Nº 4, 
Economía diversificada, competitividad y empleo; 
y el Nº 6, Ambiente, diversidad biológica y gestión 
del riesgo de desastre, subrayando la importancia 
de medio ambiente en la planificación 
estratégica.
Estrategia Regional de Cambio Climático al 
2022: Instrumento de gestión integral del 
cambio climático que orienta y facilita las 
acciones a nivel regional para la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas al cambio de uso del suelo por 
deforestación. 
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Ordenanzas Regionales OR Nº 015-2017-GRU-
CR,14 que aprueba la Zonificación Ecológica y 
Económica (ZEE).
Plan de Competitividad de la Palma Aceitera 
Ucayali 2016-2026, en donde se muestran 
las directrices para lograr la productividad y 
competitividad de la palma aceitera.
En conjunto, todas estas iniciativas están dirigidas 
a mejorar el desempeño institucional, aumentar la 
coordinación y vinculación entre las instituciones 
y sus políticas, y mejorar las condiciones 
habilitantes y de gobernanza que involucran 
a los GORES, los planes de otros sectores y la 
cooperación internacional en materia de bosques 
y el cambio climático. Sin embargo, no deja de ser 
evidente la falta de un marco regional operativo 
formal que asegure la debida articulación entre 
los varios programas y proyectos en ejecución 
y en diseño (en los Anexos 7, 8 y 9, se puede 
encontrar un inventario de los planes, estrategias 
e instrumentos sectoriales relacionados).
5.2. Objetivos y plan de acción
Con base en las oportunidades, los escenarios 
de uso de suelo y los cuellos de botella 
identificados, se llevaron a cabo varias sesiones 
de planeación estratégica participativa en las 
que se definieron acciones para dar respuesta 
a los factores mencionados. Estos a su vez 
fueron armonizados con los planteamientos 
del Plan de Competitividad, generando el 
planteamiento de nuevos objetivos estratégicos 
o complementando objetivos existentes con 
nuevas acciones que buscan fortalecer la 
sostenibilidad ambiental, el desarrollo social y 
la competitividad de la cadena. A continuación, 
se presentan las metas estratégicas planteadas 
en el Plan de Competitividad, sumadas a metas 
complementarias relacionadas con elementos de 
sostenibilidad e inclusión social, seguido de las 
acciones planteadas para alcanzar dichas metas.
14   ZEE de la Región de Ucayali. Recuperado de: https://bit.ly/3ed4g9Q
METAS UNIDAD 2020 2030
Área en producción Hectáreas 35.000 60.000
Productividad t/ha 10 18
Producción de ACP Toneladas (miles) 80 270
Exportación Toneladas (miles) 0 54
Reducción de emisiones de GEI CO2eq -- 30%
Mejoramiento de condiciones de vida  
en distritos palmeros IDH -- 15%
TABLA 17. METAS AL 2030 PARA LA CADENA DE PALMA ACEITERA EN UCAYALI
Fuente: GOREU (2016) y actores de la cadena.
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La cadena de palma aceitera en Ucayali goza de un futuro de crecimiento 
prometedor gracias a la apertura del mercado de biodiesel y al incremento 
de la demanda mundial de aceites vegetales, aunque a su vez se enfrenta a 
nuevos retos y demandas que surgen desde los mercados internacionales 
y han alcanzado a las empresas locales, los compromisos del estado con la 
comunidad internacional y el escrutinio de la sociedad civil.
No es secreto que la palma aceitera sufre de una reputación cuestionable 
en el entorno internacional debido principalmente a los efectos que 
ha tenido en los ecosistemas y poblaciones en los principales países 
productores. A pesar de que las condiciones productivas y la historia de 
la expansión del cultivo en Perú hayan tenido un proceso muy diferente, 
el sector local no es ajeno a los efectos que ha tenido dicha atención a 
nivel global. Todo lo anterior puede tomarse como una oportunidad para 
posicionar la producción de palma aceitera de la Amazonia peruana entre 
los nichos de mercado responsables a nivel nacional e internacional y 
tomar la vanguardia en producción de palma sostenible, así como viene 
ocurriendo con el sector palmero colombiano. Para lograrlo, el sector 
palmero de Ucayali enfrenta varios retos que deben ser afrontados de 
forma coordinada, y este documento pretende apoyar en la orientación de 
dichos esfuerzos hacia un fin común, en el que se aprovechen las nuevas 
oportunidades del mercado y se tenga siempre a la vista el desarrollo 
económico, social y ambiental del territorio.
A nivel macro, los principales retos identificados para resolver por parte de 
las autoridades nacionales y regionales son:
6. Conclusiones y  
 recomendaciones
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Apoyar los procesos de adecuación ambiental 
de las plantas extractoras.
Continuar el mejoramiento de la 
infraestructura vial, teniendo en cuenta los 
riesgos de expansión de cultivos en áreas 
vulnerables.
Fomentar la vinculación con actores 
que prioricen y estimulen el desarrollo 
sostenible de la producción a través del 
desarrollo de giras y encuentros comerciales, 
principalmente con compradores e 
inversionistas interesados en apoyar diversos 
aspectos. Para lo último, se recomienda el 
desarrollo de portafolios de inversión en la 
región en conjunto con los actores locales 
para facilitar el proceso de financiación.
Posicionarse como una cadena de valor 
sostenible para aprovechar la inercia 
del mercado frente a estas demandas y 
estimular el interés de apoyo de las entidades 
nacionales y la cooperación internacional.
A la vez que se trabaja en el fortalecimiento 
de un ambiente favorable para el desarrollo 
sostenible de la cadena, los modelos de negocio 
sostenibles toman un rol protagónico para la 
implementación de las estrategias que se plantean 
en el documento. Es responsabilidad del sector 
privado liderar varias de las acciones propuestas, 
contando con el apoyo de las autoridades 
regionales y locales, y otros actores privados y de 
la sociedad civil. Consideramos que los principales 
retos y, en consecuencia, las acciones prioritarias a 
desarrollar en los niveles meso y micro, a través 
de los modelos de negocio y alianzas comerciales, 
deben concentrarse en:
Desarrollar alianzas público-privadas para la 
provisión de insumos y tecnologías asequibles 
de intensificación sostenible. A pesar de 
haber logrado importantes ganancias de 
productividad en los últimos años, los análisis 
económicos y financieros revelan que puede 
haber un número sustancial de productores 
generando pérdidas en períodos con precios 
inferiores a USD 90 por TM de RFF, lo que puede 
dar como resultado el reemplazo del cultivo.
Definir a menor escala las áreas aptas para 
el desarrollo de los cultivos y agilizar los 
procesos de titulación para formalizar y 
organizar el desarrollo del cultivo.
Ajustar las políticas y los lineamientos de 
los programas públicos de desarrollo y de 
financiamiento agrícola, para que incentiven 
el manejo adecuado de los ecosistemas, la 
competitividad, la inclusión y la participación 
de la juventud a lo largo de la cadena.
Establecer un sistema de información 
y monitoreo continuo de la cadena, los 
productores y los ecosistemas en los que 
se desarrolla el cultivo y procesamiento, 
incluyendo elementos de inteligencia de 
mercados para facilitar el direccionamiento, 
monitoreo y la evaluación del desempeño 
ambiental, económico y social de las cadenas. 
Para este punto, es indispensable el desarrollo 
de un sistema de monitoreo de bosques y 
trazabilidad vinculado directamente a las 
cadenas agropecuarias.
Fortalecer las capacidades y recursos locales 
para la provisión adecuada de servicios como 
asistencia técnica a productores, asociaciones 
de productores y empresas, formulación y 
adjudicación de proyectos, incubación de 
emprendimientos, acceso a financiación 
climática y de impacto, entre otros.
Desarrollar incentivos para la siembra en 
áreas degradadas.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental, generando las amonestaciones 
necesarias a los actores infractores.
Fomentar la reforestación y recuperación de 
ecosistemas estratégicos y áreas degradadas, 
con especies nativas en zonas productivas 
palmeras.
Fortalecer la investigación y transferencia 
de tecnologías adaptadas a las condiciones 
locales, con enfoque en tecnologías 
ambientalmente amigables como polinización, 
manejo integrado de plagas y enfermedades y 
tecnologías de intensificación sostenible de la 
producción.
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productores para incluir elementos de 
monitoreo de bosques, de manera que 
permitan la vinculación con los sistemas 
de monitoreo forestal regional y nacional. 
Asimismo, estimular el uso de las tecnologías 
para la detección temprana de plagas, 
enfermedades y alertas climáticas que 
puedan afectar los cultivos con el apoyo de las 
autoridades competentes.
Fomentar la diversificación productiva y diseñar 
nuevos mecanismos de mitigación de riesgo.
Actualizar programas, contenidos y capacitar 
prestadores del servicio de asistencia técnica 
en respuesta a las nuevas tecnologías y 
paquetes tecnológicos más sostenibles que se 
vienen desarrollando. Armonizar los contenidos 
entre las distintas organizaciones que prestan 
el servicio.
Desarrollar campañas de concientización al 
público para informar sobre las bondades 
de la producción de palma por parte de los 
pequeños productores y desvincular el sector 
de la mala imagen generada por actores 
nacionales e internacionales.
Continuar promoviendo y replicando procesos 
para el aprovechamiento de residuos para 
compostaje y producción de abonos orgánicos.
Fortalecer las organizaciones de base para la 
administración de recursos y coordinación de 
procesos de concientización y capacitación 
productiva y ambiental en las comunidades.
Vincular PYMEs, universidades y centros de 
investigación para fomentar la vinculación de la 
juventud en la cadena.
Fortalecer los espacios de coordinación 
sectorial para la gestión de proyectos de interés 
general (p. ej. desarrollo de estudios necesarios 
para RSPO: LUCA, AVC, ASC, desarrollo de 
programas y espacios de actualización técnica, 
entre otros).
Trabajar en conjunto con las comunidades 
indígenas para identificar la pertinencia de 
participar en la cadena de palma y definir 
los arreglos institucionales que permitan 
generar una sostenibilidad ambiental, social y 
económica.
Actualizar los sistemas de auditoría interna 
y trazabilidad de las organizaciones de 
Para alcanzar las metas relacionadas con el mejoramiento de 
la calidad de vida e ingresos económicos de la población, es 
indispensable generar un sistema de información sectorial 
que permita verificar el mejoramiento en indicadores de 
bienestar y desarrollo humano entre las familias productoras 
y empleados del sector. El principal reto a nivel de chacra es 
aumentar la productividad y reducir los costos de producción. 
Sin embargo, es necesario reconocer que es necesaria un área 
mínima de 15 ha con rendimientos cercanos a 20 t para que el 
cultivo pueda generar ingresos suficientes a una familia. Este 
criterio puede ayudar a determinar los posibles beneficiarios 
y participantes de la cadena e informar qué actores tendrían 
una mejor alternativa económica a través de otros sistemas 
productivos.
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Los análisis económicos revelan que los costos de 
establecimiento y sostenimiento pueden ser prohibitivos y 
representar una carga importante para los productores. Por 
ello, es menester de las entidades que buscan promover el 
sector, continuar desarrollando programas e incentivos que 
subsidien temporal y parcialmente estos costos y así reducir 
los riesgos productivos y financieros de las familias más 
vulnerables, o desarrollar mecanismos que mitiguen dicho 
riesgo sin transferir la totalidad del costo al productor. Lo 
anterior es de interés no solo social, sino también ambiental, 
ya que la vulnerabilidad económica de los productores 
tiene efectos importantes en el cambio de uso del suelo. 
Los análisis revelan que las pérdidas de producción o precio 
tienen un efecto desproporcional negativo en los medios de 
vida y área mínima rentable para los productores, poniendo 
en riesgo la continuidad del cultivo, las condiciones de las 
familias y la integridad de los bosques y otros ecosistemas 
estratégicos.
Bajo las condiciones actuales, existe un margen de ventajas 
vs. desventajas (trade-off) considerable entre los esfuerzos en 
reducción de emisiones y los de mejoramiento de la utilidad 
en las chacras, pues los análisis de huella de carbono nos 
revelan que la principal fuente de emisiones en la cadena 
corresponde principalmente a la deforestación y quema. 
Para desincentivar estas fuentes de emisiones, es necesaria 
la implementación de un sistema de monitoreo y control que 
impida la ejecución de dichas prácticas, a la vez de un sistema 
que incentive la conservación, reforestación e inclusión de 
prácticas eco-amigables, lo cual puede aumentar los costos 
de producción y administración del cultivo. Por otro lado, 
existe una sinergia (aunque menor) entre las estrategias de 
reducción de emisiones y de incremento de la productividad, 
ya que la segunda fuente de emisiones está relacionada 
con la producción y el uso de fertilizantes. Lo anterior 
indica que los esfuerzos de la cadena deben encaminarse 
principalmente hacia la identificación efectiva de riesgos de 
cambio de uso del suelo, prevención de la deforestación y 
fomento de actividades de restauración y reforestación, con 
un enfoque secundario en el mejoramiento de los procesos 
de fertilización. 
Respecto a los mercados, los esquemas de certificación 
pueden ser una alternativa para lograr mayores ingresos y, 
dado que el mercado interno también tiende a incrementar su 
rigurosidad respecto a sus controles ambientales y éticos en 
las cadenas, el proceso de certificación con RSPO se presenta 
como un requisito mínimo en el mediano plazo.
Para el desarrollo de las actividades mencionadas, se sugiere 
su implementación piloto en el marco de alianzas comerciales, 
en el que se abarquen los elementos resaltados de manera 
integral. En este sentido, la segunda fase del proyecto SAB 
pretende acompañar el diseño e implementación de un 
piloto en la cadena de palma aceitera que pueda servir 
como experiencia de aprendizaje y como plantilla para la 
replicación y escalamiento de las acciones que se muestren 
más prometedoras. 
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Anexo 1. Metodología para análisis de costos y emisiones
Para la recolección de datos para la estimación de los costos y emisiones de la producción de palma 
aceitera en la región, se implementó un conjunto de herramientas desarrolladas por la Alianza de 
Bioversity International y el CIAT, con base en las metodologías de granjas típicas desarrolladas por Feuz 
y Skold (1990) y Agribenchmark (2019). Para la definición de las granjas típicas, se utilizó información 
geográfica y estadísticas de producción, rendimiento y área disponibles, sumadas a la consulta con 
expertos locales, lo cual permitió identificar los tipos de sistemas productivos distintivos de la región, que 
a su vez representaran una proporción considerable de la producción de palma aceitera.
Una vez definidas las tipologías, se procedió al reclutamiento de productores con características que se 
ajustaran a las correspondientes a cada tipología, en las variables: rendimiento, ubicación, área productiva 
y nivel de tecnificación y sistema productivo. Cada grupo fue conformado por 4 a 6 productores de ambos 
sexos, con quienes se realizaron talleres grupales facilitados, empleando materiales didácticos y ayudas 
visuales durante un espacio de 6 a 8 horas, en los que, a través del diálogo y el consenso, se definieron las 
características generales de la finca típica y la mano de obra disponible, los activos fijos e infraestructura 
típica, el uso de suelo anterior al cultivo y actividades de cambio de uso de suelo, las distintas etapas 
del cultivo, las actividades desarrolladas desde el cambio de uso de suelo hasta la etapa productiva, las 
frecuencias y requerimientos de mano de obra, insumos, maquinaria durante las distintas etapas, los 
orígenes y destinos de insumos y productos, los niveles de productividad y variaciones en el tiempo, los 
precios de venta de los diferentes productos obtenidos y todos los procesos relacionados al transporte de 
insumos y productos, además de otras variables del entorno y macroeconómicas.
La información fue sistematizada usando herramientas desarrolladas en Microsoft Excel, bajo un 
formato desarrollado por la Alianza de Bioversity International y el CIAT, que permite la consistencia y 
comparabilidad de los resultados entre sistemas productivos y otras industrias. Los parámetros, insumos 
y resultados fueron revisados y validados con expertos locales, y luego ajustados a través de consultas 
con los productores participantes para una revisión de incongruencias o validación de información. 
Las metodologías, herramientas y resultados finales fueron socializados y se hicieron disponibles a los 
productores participantes y actores locales interesados.
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Anexo 2.  Metodología para identificación de cuellos de botella,  
 oportunidades y evaluación de los servicios prestados en la cadena
Para la evaluación de los servicios prestados en la cadena y la identificación de cuellos de botella 
y oportunidades de mejora, inicialmente se realizó una revisión de la bibliografía disponible. Dicha 
información se complementó y validó durante los talleres participativos. Para complementar los vacíos 
de información y realizar una triangulación de datos, se llevaron a cabo grupos focales con productores 
de distintas áreas del departamento y entrevistas semiestructuradas con actores clave de la cadena. La 
información de las entrevistas y grupos focales fue codificada y analizada de forma independiente por 
dos investigadores, para luego proceder a realizar una integración de los hallazgos. A continuación, se 
enuncian las entidades consultadas en la fase de triangulación y la herramienta empleada.
NÚMERO INSTITUCIÓN INSTRUMENTO
1 Agroideas Ucayali Entrevista semiestructurada
2 ASPASH Grupo focal
3 Autoridad Regional Ambiental de Ucayali Entrevista semiestructurada
4 Banco BBVA Entrevista semiestructurada
5 COCEPU Grupo focal
6 COCEPU Asistencia técnica Entrevista semiestructurada
7 Comité Palmicultores Agropecuarios Nuevo San Pedro Grupo focal
8 EQUILIBRA Entrevista semiestructurada
9 IIAP-Ucayali Entrevista semiestructurada
10 INDOLMASA Asistencia técnica Entrevista semiestructurada
11 Industrias del Tulumayo S.A. Entrevista semiestructurada
12 INIA-Pucallpa Entrevista semiestructurada
13 MALLKY Entrevista semiestructurada
14 PALMATEC Vivero Palma Entrevista semiestructurada
15 Procompite Ucayali Entrevista semiestructurada
16 SENASA Entrevista semiestructurada
17 Viverista Palma Aceitera Entrevista semiestructurada
18 YARA Entrevista semiestructurada
GRUPO FOCAL: GUIA DE DISCUSIÓN 
Bienvenida, introducción y presentación de los participantes
Bienvenidos y gracias por su amable participación en esta sesión de grupo focal. Sus puntos de vista son 
muy importantes. Sabemos que son personas ocupadas y por eso les agradecemos su tiempo.
Nuestros nombres son ………….. y venimos en representación de la Alianza de Bioversity International 
y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) por un proyecto que busca desarrollar modelos 
de negocio que apoyen la conservación de los bosques. Durante esta sesión, queremos conversar con 
ustedes para saber lo que piensan y sienten acerca de los servicios que reciben de distintas entidades 
y para conocer sus ideas sobre lo que puede motivarlos o dificultarles a implementar prácticas de 
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producción más amigables con el medio ambiente y realizar compromisos de conservación. La charla de 
hoy tomará de dos horas y media a tres horas, y para facilitar la toma de información quisiera pedirles si 
podemos grabar esta sesión. (Si lo aceptan, prendan la grabadora).
Consentimiento informado:
(Documento facilitado a los actores)
Reglas
• La regla más importante es que solo una persona habla a la vez. Puede que tenga la tentación 
de comentar cuando alguien está hablando, pero le pedimos el favor que espere hasta que haya 
terminado de hablar.
• No hay respuestas correctas o incorrectas.
• No tienen que hablar en ningún orden en especial, solo les pedimos que si hay muchas personas que 
quieren opinar al tiempo, pidan la palabra y se las daremos en el orden que resulte.
• Cuando tenga algo que decir, por favor compártanlo, somos varios en el grupo y es importante 
conocer lo que piensa cada uno.
• No tienen que estar de acuerdo con las opiniones de los demás. Todas las opiniones son igual de 
válidas e importantes para nosotros.
• ¿Alguna pregunta? Muy bien, comencemos.
Rompehielo
• Primero, me gustaría que todos nos dijeran sus nombres y hace cuánto comenzaron a trabajar en el 
cultivo.
Preguntas Guía
Conservación de bosques y prácticas sostenibles
Ahora quisiera que pensáramos durante unos minutos sobre qué tan importantes son los bosques para 
ustedes y sus familias.
1. ¿Es importante para ustedes y sus familias conservar parte del bosque? ¿Por qué?
2. ¿Qué creen ustedes que está causando deforestación en la región? ¿Cuáles son los actores que 
pueden estar causando más y cuáles menos?
3. ¿Qué aspectos lo motivan a usted y su familia a conservar o seguir conservando bosque en sus 
chacras?
4. ¿Qué aspectos dificultan que usted y su familia puedan conservar más área del bosque?
5. ¿Conocen prácticas productivas amigables con el medio ambiente? ¿Las implementan en sus chacras? 
¿Cuáles? (En caso que la respuesta sea negativa, preguntar si estarían interesados).
6. ¿Qué aspectos dificultan que usted y su familia implementen algunas de estas prácticas?
7. ¿Cuál es la entidad que trabaja más por la conservación y protección del medio ambiente en la zona? 
¿Han trabajado con estas entidades? (Si la respuesta es Sí, preguntar: ¿Qué les pareció la experiencia? 
¿Cuáles fueron los resultados? ¿Estarían interesados en seguir trabajando estos temas?).
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Ahora, quisiéramos tener unos minutos para pensar sobre los servicios que han recibido para sus 
actividades productivas relacionadas al cultivo de ____ , vamos a empezar revisando uno por uno entre 
todo el grupo.
Evaluación de servicios de capacitación y asistencia técnica 
1. ¿Actualmente reciben asistencia técnica? ¿Por parte de qué entidades (verificar las entidades 
entrevistadas) - Si la respuesta es No, preguntar por qué.
2. Por favor, describa el servicio de asistencia técnica (Modalidades: visitas personalizadas, talleres en 
finca propia, giras demostrativas, etc.). Número de visitas/talleres/eventos al año.
3. ¿Qué tanto se implementan las recomendaciones ofrecidas por el asistente? ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son los aspectos más positivos del servicio de asistencia técnica que reciben? (Calidad y 
confianza con el técnico, conocimiento y capacidad del técnico, visitas a tiempo y profundas, etc.).
5. En su opinión, ¿qué aspectos del servicio podrían mejorarse?
6. ¿Han recibido capacitaciones sobre prácticas más amigables con el medio ambiente y temas de 
conservación y protección del bosque? (Manejo de sistemas agroforestales, optimización de insumos, 
producción de insumos orgánicos, etc.) ¿Qué aspectos positivos y por mejorar resalta de estos 
servicios?
7. ¿Han recibido capacitaciones sobre temas empresariales (costos, llevar cuentas, manejo empresarial)? 
¿Qué aspectos positivos y por mejorar resalta de estos servicios?
8. ¿Sobre qué otros temas han recibido capacitaciones?
9. ¿Sobre qué temas necesitan recibir más información y capacitaciones?
10. ¿cuáles son los principales problemas que afectan la producción en su chacra? (agronómicos y no 
agronómicos).
Evaluación de servicios financieros
1. ¿En los últimos 3 años han solicitado créditos para el manejo del cultivo? ¿De qué entidades? (Verificar 
las entidades entrevistadas) - Si la respuesta es No, preguntar por qué.
2. ¿Para qué actividades solicitan préstamos (fertilización, siembra, maquinaria, etc.)? ¿Hay casos en que 
el dinero recibido se emplee para actividades no relacionadas al cultivo? Si es el caso, ¿para qué se 
emplea el dinero?
3. ¿Cuáles son las principales ventajas del crédito con la entidad(es) financiera(s) de su elección? ¿Por qué 
la(s) escoge?
4. En su opinión, ¿qué aspectos del servicio podrían mejorarse? (Además de tasas, profundizar si existen 
otros servicios que consideran importantes para el crédito – información, flexibilidad, tiempos de 
pago).
5. ¿Les interesaría recibir un crédito que ofrezca incentivos por la implementación de prácticas de 
cultivo de menor impacto ambiental? ¿En qué tipo de incentivos estarían interesados? (Si no hay una 
respuesta clara, dar las opciones de respuesta: Menores tasas de interés, mayores tiempos de gracia, 
condonaciones, subsidios, acompañamiento técnico, otros, cuáles y ¿por qué?).
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Evaluación de provisión de Insumos y material vegetal
1. ¿Usted aplica insumos a los cultivos (fertilizantes, abonos, insumos para control de plagas y 
enfermedades)? - Si la respuesta es No, preguntar por qué.
2. ¿Dónde compran sus insumos? (Verificar las entidades entrevistadas) ¿Cuáles son las principales 
marcas que compra?
3. ¿Cuáles son las principales ventajas de los insumos que compra frente a otras opciones?
4. En su opinión, ¿qué aspectos de los productos o servicios que presta la entidad que vende los 
insumos podrían mejorarse?
5. ¿Dónde compran las semillas?
6. ¿Cuáles son las principales ventajas de las semillas o de su distribuidor frente a otras opciones?
7. ¿Qué aspectos de los productos podrían mejorarse?
Conclusión
• Muchas gracias por participar. Esta ha sido una sesión muy exitosa.
• Sus opiniones han sido muy valiosas y esperamos que la charla haya sido interesante.
• Si hay algo con lo que no estén contentos y quieren manifestarlo, por favor pueden contactarnos a 
cualquiera del equipo ahora o más tarde.
• Solo quiero recordarles que toda su información y comentarios del reporte serán anónimos y les 
agradecemos que nos entreguen los cuestionarios con sus respuestas.
Taller 1: https://bit.ly/3c9P3VK
Taller 2: https://bit.ly/3dheAOa
Anexo 3. Enlaces a las memorias de los talleres multiactores
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Anexo 4. Asociaciones de productores palmeros de Ucayali
Nombre de asociación No. de asociación
No. de  
socios
Área en palma (ha) RFF (TM/ha/año)
Producción Crecimiento Rendimiento promedio Oferta
Asoc. Central de Palm. de Campo Verde - 
ASCEPERU 20 1000 960 30 10,07 10070
Asociación de Productores Agrop. Los 
Luchadores Apalmen 1 50 100 0 10 1000
Asociación de Productores Agropecuarios 
Santa Catalina 1 50 60 0 8 480
Asociación de Productores de Palma Aceitera 
Campo Verde 1 50 150 0 12 1800
Asociación de Palmicultores El Cóndor 1 50 120 0 11 1320
Asociación de Productores Adra Los 
Vencedores 1 50 100 0 10 1000
Asociación de Productores Agropecuarios 
Fuente de Vida 1 50 10 0 9 90
Asociación de Productores Agropecuarios 
Ecomusa Palmeco 1 50 100 0 13 1300
Asociación de Productores Agrop. y 
Forestales Valle de Mantaro 1 50 80 0 9 720
Asociación de Productores Agropecuarios 
Vista Alegre 1 50 40 0 14 560
Asociación Agroforestal Caserío Primavera 
Km. 4 A. von Humbolt 1 50 0 0 0
Asociación de Productores Agropecuarios 
Palmeros del Sur 1 50 40 0 5 200
Asociación de Productores Agropecuarios 
Industriales Amaquella 1 50 0 0 0
Asoc. Multisectorial de Gestión y Des. 
Agropecuarios de Sta. Rosa 1 50 0 0 0
Asociación de Palmicultores del Caserío de 
Buenos Aires 1 50 0 50 0
Asociación de Palmicultores Miraflores 1 50 0 0 0
Asociación de Productores Agropecuarios 
Hierbas Buenas 1 50 35 0 10 350
Asoc. de Prod. Agropecuarios y Forestales del 
Caserío Nvo. Satipo 1 50 30 0 10 300
Asociación de Palmicultores Los Sauces 1 50 35 0 10 350
Asociación de Productores Agropecuarios  
Sol Naciente 1 50 30 0 10 300
Asociación de Palmicultores Víctor Raúl 1 50 30 0 10 300
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Nombre de asociación No. de asociación
No. de  
socios
Área en palma (ha) RFF (TM/ha/año)
Producción Crecimiento Rendimiento promedio Oferta
Asociación Palmicultores Nueva Requena - 
ASPANURE 6 160 25 800 8,64 216
Comité Palmicultores 9 de Febrero 1 25 0 125
Comité Palmic. Agric. El Sol (ASPASOL) 1 25 0 125
Comité Palmicultores Nuevo Paraíso 1 30 0 150
Comité Manejo Amb. Palmeras Zapotillo 1 15 0 75
Comité Palmicultores Nueva Requena 1 40 25 200 8,64 216
Comité de Productores Agrarios  
Sarita Colonia 1 25 0 125
Comité Central de Productores de Ucayali – 
COCEPU 9 655 6849 559,5 11,68 78643
Comité de Parceleros Las Palmeras de 
Ucayali 1 83 1391,5 89 7,85 10923
Comité de Palmicultores de Nuevo San Pedro 1 92 901 114 9,32 8397
Comité de Palmicultores Abejaico 1 40 280,2 5 7,78 2180
Comité de Palmicultores la Merced de 
Neshuya 1 90 712,5 87 16,07 11450
Comité de Palmicultores Agroindustriales  
El Maronal 1 80 793 97 9,42 7470
Comité de Palmicultores Villa Mercedes 1 70 677 69 14,3 9681
Comité de Palmicultores Agropecuarios  
La Unión y el Milagro 1 68 633,3 52 9,93 6289
Comité de Palmicultores Monte de los Olivos 1 83 738,3 20,5 16,58 12241
Comité de Palmicultores Nuevo San Martín 1 49 722,9 26 13,85 10012
Asoc. de Palm. de Shambillo – Aguaytía – ASPASH 13 320 1800 1450 14,45 26001
Asociaciones que no tienen afiliación alguna 21 1049 2589,5 1300 11,82 31840
Asociación Palmicultores Unión Centro Raya 1 97 349 500 21,6 7538
Comité Productores agropecuarios  
La Palma de Oro 1 31 80 11,5 920
Comité Prod Agropec. Las Palmeras de 
Tibecocha 1 39 21 35 11,45 240,5
Comité Productores Agropecuarios Nueva 
Fortaleza 1 25 21 35 10,9 228,9
Comité Prod. Agropec. y Forestales Las Américas 1 26 25 20 10,54 263,5
Comité Productores Agropecuarios  
La Ponderosa 1 27 16 35 10,8 172,8
Comité agropecuario San Andrés de Neshuya 1 27 14 22 11,24 157,4
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Nombre de asociación No. de asociación
No. de  
socios
Área en palma (ha) RFF (TM/ha/año)
Producción Crecimiento Rendimiento promedio Oferta
Comité Ex Trabajadores Sais Túpac Amaru Nº 1 1 25 38 10 8,9 338,2
Comité Palmicultores Tres Unidos 1 27 23 27 10,05 231,2
Comité Palmicultores Palmira 1 24 25 29 9,97 249,3
Comité Palmicultores Túpac Amaru Limón 1 33 35 30 11,98 419,3
Comité Prod. Agrop. Las Palmas de la Merced 1 36 120 42 16,8 2016
Asociación Agropecuaria Nuevo Amanecer 1 32 200 240 10,02 2004
Comité Palmicultores Agroindustriales 
Pueblo Libre 1 114 114 76 12,54 1430
Comité Palmicultores Agroindustriales Bajo 
Tahuayo 1 110 140 40 11,85 1659
Comité Palmicultores Agroindustriales  
Nuevo San Martín 1 80 110 48 15,19 1671
Comité Palmicultores Agroindustriales  
La Libertad de Pasarraya 1 112 108 30 11,83 1278
Comité de Productores Agropecuarios  
Los Progresistas 1 83 860 0 9,32 8015
Comité de Productores Agroindustriales el 
Triunfo APAIET 1 35 80 55 7,8 624
Comité de Palmicultores Miguel Grau 1 36 130,5 0 9,2 1201
Comité de Productores Agropecuarios  
Vida Nueva 1 30 80 26 14,8 1184
Empresas privadas que procesan Palma Aceitera 12 12 1223 6054 10,9 13037
Biodiesel Ucayali SRL km 50 Interior 22 1 1 500 1000 8,4 4200
Palmagro SRL km 34 CFB 1 1 200 145 13,2 2640
Nuestra señora Virgen de Guadalupe SAC  
km 70 CFB 1 1 300 0 13,5 4050
Golfagro SAC km 72 interior 10 1 1 0 1100 0 0
San Cristóbal SAC km 74 1 1 100 0 7,2 720
Agroinversiones S y R SRL 1 1 40 207 16 640
Fundo Alan km 65 CFB 1 1 0 80 0 0
Raúl Solano km 49 CFB 1 1 40 0 9,38 375,2
Agropecuaria Rossel SRL km 55 CFB 1 1 0 500 0 0
ADONAI 1 1 35 0 9,5 332,5
SEMPALMA SAC 1 1 8 22 10 80
Palmas del Perú 1 1 0 3000 0 0
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UTILIDAD NETA - TIPOLOGÍA 1
Anexo 5. Análisis de sensibilidad de costos de producción por tipologías
Producción t/ 
Precio S/, 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
70,0 -1203,9 -1067,3 -930,8 -794,2 -657,7 -521,1 -384,6 -248,0
75,0 -1071,9 -918,8 -765,8 -612,7 -459,7 -306,6 -153,6 -0,5
80,0 -939,9 -770,3 -600,8 -431,2 -261,7 -92,1 77,4 247,0
85,0 -807,9 -621,8 -435,8 -249,7 -63,7 122,4 308,4 494,5
90,0 -675,9 -473,3 -270,8 -68,2 134,3 336,9 539,4 742,0
95,0 -543,9 -324,8 -105,8 113,3 332,3 551,4 770,4 989,5
100,0 -411,9 -176,3 59,2 294,8 530,3 765,9 1001,4 1237,0
105,0 -279,9 -27,8 224,2 476,3 728,3 980,4 1232,4 1484,5
110,0 -147,9 120,7 389,2 657,8 926,3 1194,9 1463,4 1732,0
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA UTILIDAD NETA - TIPOLOGÍA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ÁREA NECESARIA PARA GENERAR 2 SMM (HA) - TIPOLOGÍA 1
Producción t/ 
Precio S/. 8 9 10 11 12 13 14 15
70 1225 135 72 49 37
75 608 112 62 42 32 26
80 1004 111 59 40 30 24 20
85 131 61 40 29 23 19 17
90 209 70 42 30 23 19 16 14
95 93 48 32 24 19 16 14 12
100 60 36 26 20 17 14 12 11
105 44 29 22 17 14 12 11 10
110 35 24 19 15 13 11 10 9
Producción t/ 
Precio S/. 17 18 19 20 21 22 23
70 -1010,1 -873,6 -737,0 -600,5 -463,9 -327,4 -190,8
75 -729,6 -576,6 -423,5 -270,5 -117,4 35,6 188,7
80 -449,1 -279,6 -110,0 59,5 229,1 398,6 568,2
85 -168,6 17,4 203,5 389,5 575,6 761,6 947,7
90 111,9 314,4 517,0 719,5 922,1 1124,6 1327,2
95 392,4 611,4 830,5 1049,5 1268,6 1487,6 1706,7
100 672,9 908,4 1144,0 1379,5 1615,1 1850,6 2086,2
105 953,4 1205,4 1457,5 1709,5 1961,6 2213,6 2465,7
110 1233,9 1502,4 1771,0 2039,5 2308,1 2576,6 2845,2
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ÁREA NECESARIA PARA GENERAR 2 SMM (HA) - TIPOLOGÍA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UTILIDAD NETA - TIPOLOGÍA 3
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ÁREA NECESARIA PARA GENERAR 2 SMM (HA)- TIPOLOGÍA 3
Producción t/ 
Precio S/. 17 18 19 20 21 22 23
70 424,0 115,3 66,7 46,9 36,2
75 436,4 107,0 61,0 42,6 32,8 26,6 22,4
80 67,3 44,1 32,8 26,1 21,7 18,6 16,2
85 36,5 27,8 22,5 18,9 16,2 14,3 12,7
90 25,0 20,3 17,1 14,7 13,0 11,6 10,5
95 19,0 16,0 13,8 12,1 10,8 9,7 8,9
100 15,4 13,2 11,5 10,3 9,2 8,4 7,7
105 12,9 11,2 9,9 8,9 8,1 7,4 6,8
110 11,1 9,8 8,7 7,9 7,2 6,6 6,1
Producción t/ 
Precio S/. 21 22 23 24 25 26 27 28
70 -1304 -1172 -1041 -910 -778 -647 -516 -384
75 -957 -809 -661 -514 -366 -218 -70 78
80 -611 -446 -282 -118 47 211 375 540
85 -264 -83 98 278 459 640 821 1002
90 82 280 477 674 872 1069 1266 1464
95 429 643 857 1070 1284 1498 1712 1926
100 775 1006 1236 1466 1697 1927 2157 2388
105 1122 1369 1616 1862 2109 2356 2603 2850
110 1468 1732 1995 2258 2522 2785 3048 3312
Producción t/ 
Precio S/. 21 22 23 24 25 26 27 28
70 265,5 101,4 62,7 45,4
75 571,3 116,5 64,9 44,9 34,4 27,8 23,4
80 95,8 55,5 39,1 30,2 24,6 20,7 17,9 15,8
85 38,5 29,2 23,5 19,6 16,9 14,8 13,2 11,9
90 24,1 19,8 16,8 14,6 12,9 11,5 10,4 9,5
95 17,5 15,0 13,1 11,6 10,4 9,4 8,6 8,0
100 13,8 12,0 10,7 9,6 8,7 8,0 7,4 6,8
105 11,4 10,1 9,0 8,2 7,5 6,9 6,4 6,0
110 9,7 8,7 7,8 7,2 6,6 6,1 5,7 5,3
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Anexo 6. Firmas y productos certificados bajo el esquema Fair for Life
OPERADOR CERTIFICADO UBICACIÓN PRODUCTOS CERTIFICADOS 
Agbanga Karite SARL  
(anteriormente Cooperativa Alaffia Coconut) Klouvi-Donnou (Togo)
Aceite de almendra de palma virgen y aceite de palma rojo.  
Otros productos: aceite de coco virgen y agua de coco
Alaffia US, LLC dba Alaffia, dba EveryDay Shea Olympia/Washington  (Estados Unidos)
Aceite de palma rojo.  
Otros productos: manteca de karité, aceite, jabón, y otros para el cuidado del 
cabello y cuerpo
Extranatu S.A. Quito (Ecuador)
Aceite de palma crudo y refinado, aceite de palma filtrado, oleína de palma, 
estearina de palma, aceite de almendra de palma crudo, estearina y aceite 
refinado de almendra de palma
Huilerie Emile Noel Francia (30134 Pont Saint Sprit)
Aceite de palma rojo.  
Otros productos: aceite de coco, argán, sésamo, aguacate, manteca de karité, de 
avellana y productos para el cuidado del cuerpo
Nutiva Inc. Richmond (Estados Unidos) Aceite de palma rojo.  Otros productos: aceite de coco de palma de sol 
 Palma Orgánica Holland BV - FFL Rotterdam (Países Bajos) Aceite de palma crudo, rojo, oleína de palma, esterarina de palma y aceite de almendra de palma crudo
Serendipalm Company Limited Kade (Ghana) Aceite de palma crudo.  Otros productos: aceite de nueces de palma
Esquema Fair for Life (s.f.).
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1. SECTOR AMBIENTE
Anexo 7.  Planes, estrategias e instrumentos sectoriales relacionados  
 con la temática del proyecto
PLAN/ESTRATEGIA/
INSTRUMENTO VIGENCIA DESCRIPCIÓN
ASPECTOS CLAVE PARA LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES LIBRE DE DEFORESTACIÓN
Política Nacional 
del Ambiente15 2009, presente
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales en el largo plazo, 
y el desarrollo sostenible del país, mediante la 
prevención, protección y recuperación del ambiente y 
sus componentes, la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, de una manera 
responsable y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de las personas
Entre sus lineamientos de política, aborda la mitigación y 
adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible de la 
Amazonia




Instrumento de planificación nacional de largo plazo 
que contiene las metas y acciones prioritarias en materia 
ambiental al 2021
Establece como meta: “reducción a cero de la tasa de deforestación 
en 54 millones de hectáreas de bosques primarios bajo 
diversas categorías de ordenamiento territorial contribuyendo, 
conjuntamente con otras iniciativas, a reducir el 47,5% de 
emisiones de GEI en el país, generados por el cambio de uso del 
suelo
Estrategia Nacional 
ante el Cambio 
Climático17
2015, presente Instrumento que orienta y promueve las acciones nacionales referentes al cambio climático
Uno de sus objetivos es que la población, los agentes económicos 
y el Estado conserven las reservas de carbono y contribuyan a la 
reducción de las emisiones de GEI
Estrategia Nacional 
sobre Bosques y 
Cambio Climático18
2016-2030
Estrategia de largo plazo para reducir la pérdida 
de bosques, la degradación y las emisiones de GEI 
vinculadas al sector de uso del suelo. Enfocada en reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y los 
campesinos al cambio climático y en apoyar REDD+
Está alineada con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 
NDC del Perú y otros instrumentos de política. Perú se compromete 
a utilizar la agricultura sostenible para reducir las emisiones de GEI. 
La estrategia reconoce los objetivos establecidos en el NDC, donde 
Perú se compromete a reducir el 30% de sus emisiones de GEI 
para 2030. En 2012, el 51% del total de las emisiones correspondió 
al sector de uso del suelo, de las cuales más del 90% se debió al 
cambio de la cubierta forestal. Para cumplir con su NDC, el país 
necesita lograr una reducción significativa en la deforestación. Los 
objetivos de adaptación para las comunidades que dependen de 







Resolución Ministerial N° 254-2014-MINAM. Tiene 
como objetivo orientar y fortalecer la descentralización 
en materia ambiental, tomando como referencia 
las prioridades establecidas en la Política Nacional 
del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental, 
la Agenda Nacional de Acción Ambiental y los Ejes 
Estratégicos de la Gestión Ambiental
Una de sus líneas estratégicas se orienta al desarrollo de acciones 
de articulación y relacionamiento para el mejor cumplimiento de 






Contribuye a la gestión transversal e integrada frente al 
cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible 
del país a nivel nacional y subnacional y en el marco de 
los compromisos internacionales adquiridos
Uno de sus lineamientos consiste en la promoción de la 
concertación a nivel nacional y subnacional de los actores públicos 
y privados para fortalecer el proceso y la construcción de la 
gestión integrada del cambio climático. Asimismo, alinear la oferta 
de financiamiento internacional y nacional para la ejecución 
de proyectos vinculados a cambio climático con necesidades 
nacionales en corto, mediano y largo plazo
15  Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/2zHefWg
16  Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/3gxnBoe
17  Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/2MaY0U9
18  MINAM. 2016. Decreto N° 007. Recuperado de: https://bit.ly/2TRo2zT
19  Resolución Ministerial N° 254-2014-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/36FL9CW




ASPECTOS CLAVE PARA LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES LIBRE DE DEFORESTACIÓN
Lineamientos 




Contribuye a la gestión transversal e integrada frente al 
cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible 
del país a nivel nacional y subnacional y en el marco de los 
compromisos internacionales adquiridos
Uno de sus lineamientos consiste en la promoción de la concertación 
a nivel nacional y subnacional de los actores públicos y privados 
para fortalecer el proceso y la construcción de la gestión integrada 
del cambio climático. Asimismo, alinear la oferta de financiamiento 
internacional y nacional para la ejecución de proyectos vinculados 
a cambio climático con necesidades nacionales en corto, mediano y 
largo plazo
Lineamientos de 
Política para el 
Ordenamiento 
Territorial22
2010, presente Instrumento que responde a la política de Estado de Ordenamiento Territorial
Tiene como primer objetivo promover y facilitar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, la utilización y 
gestión responsable de los recursos naturales no renovables, así 
como la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio en 





para la Conducción 




Tiene como objetivo establecer los lineamientos 
estratégicos y disposiciones complementarias para la 
conducción del proceso de ordenamiento territorial a nivel 
nacional a cargo del Ministerio del Ambiente, que oriente 
su implementación por parte de los gobiernos regionales y 
locales en el marco de sus funciones en materia
Busca impulsar el desarrollo del territorio nacional de manera 
equilibrada y competitiva con participación de los agentes públicos, 
privados y comunales mediante una adecuada planificación del 
territorio
Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre24 2011, presente
Busca contribuir al desarrollo del sector forestal peruano 
y la conservación de la vida silvestre fortaleciendo las 
instituciones públicas a nivel nacional y definiendo los roles 
y funciones de las autoridades regionales y locales
Establece que, para el cambio de uso de suelos de tierras 
de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos 
permanentes con cobertura boscosa actual, se requiere contar con 
un estudio de clasificación de suelos y con un estudio de impacto 
ambiental. A esto se suma la obligación de conservar el 30% de 
la superficie boscosa del predio, así como las riberas de los ríos. 
Además, debe haber una concordancia con la ZEE de nivel medio o 
superior, y que debe haber una opinión favorable del MINAM para 
el caso de tierras públicas. Antes de la nueva Ley Forestal, la palma 
aceitera era considerada una especie forestal, es decir, era posible 
sembrarla en tierras con aptitud forestal





La Ley define los “mecanismos de retribución por servicios 
ambientales” como instrumentos que permiten la inversión 
en acciones dirigidas a la conservación, recuperación y uso 
sostenible de los ecosistemas, como fuentes de servicios 
ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre los 
contribuyentes y retribuyentes
La Ley define como contribuyentes de un servicio ecosistémico, ya 
sean personas u organizaciones, a aquellos que a través de acciones 
técnicamente viables contribuyen a la conservación, restauración y 
uso sostenible de los ecosistemas. Los retribuyentes son aquellos 
que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, 
compensan a los contribuyentes por el servicio del ecosistema. Los 
contribuyentes y retribuyentes pueden ser privados o públicos.
Los pueblos indígenas deben aprobar los mecanismos dentro de sus 
jurisdicciones.
Los proyectos liderados por la comunidad de REDD+ podrían 
beneficiarse del mecanismo.
Programa 
Nacional para la 
Conservación de 





PNCBMCC, liderado por MINAM, es presentado por el 
Gobierno durante la COP14 con el propósito de comunicar 
el compromiso del país para reducir las emisiones de GEI 
mediante la promoción de la conservación de los bosques
El objetivo general de PNCBMCC es proteger 54 millones de hectáreas 
de bosques peruanos, por medio de la identificación y el mapeo 
de áreas forestales y la pérdida de cobertura forestal, mediante 
la promoción de sistemas de producción forestal sostenible para 
proporcionar un aumento del ingreso para los habitantes de los 
bosques y el fortalecimiento de la capacidad institucional y de 
la sociedad civil para la conservación de los bosques, incluido el 
monitoreo comunitario de bosques
21  Resolución Ministerial N° 090-2016-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/2Ba3mN6
22  Resolución Ministerial N° 026-2010-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/36KOqAE
23  Resolución Ministerial N° 098-2016-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/2TR6uEg
24  Ley N° 29763 (2011). Recuperado de: https://bit.ly/3gBzFor
25  Ley N° 30215 de 2014. Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Recuperado de: https://bit.ly/2AqCl7C
26  Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Ver: http://www.bosques.gob.pe/
27  Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM. Recuperado de: https://bit.ly/3ceZ3Nz
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2. SECTOR AGRICULTURA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI)
PLAN/ESTRATEGIA/
INSTRUMENTO VIGENCIA DESCRIPCIÓN
ASPECTOS CLAVE PARA LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES LIBRE DE DEFORESTACIÓN
Política Nacional 
Agraria29 2016, presente
Lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios 
de vida de los productores y productoras agrarios, 
priorizando la agricultura familiar, sobre la base de 
mayores capacidades y activos más productivos, y con 
un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco 
de procesos de creciente inclusión social y económica 
de la población rural, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y nutricional
Entre los temas para desarrollar, la política prioriza el 
financiamiento para pequeños y medianos productores, 
desarrollar capacidades empresariales de productores agrarios, 
fortalecer y ampliar el acceso de los pequeños y medianos 
agricultores a los mercados locales, regionales y nacionales, así 





Orientar y organizar la intervención integral del Estado 
a favor del logro de resultados favorables para los 
agricultores y agricultoras familiares, sobre la base del 
uso sostenible de los re cursos naturales y en el marco de 
los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio 
de la población rural
Entre sus lineamientos, prioriza la integración de la agricultura 
familiar a los mercados, y el manejo sostenible de los recursos 
naturales frente al cambio climático
Estrategia de la 
Plataforma de 
Servicios Agrarios del 
Sector Agricultura y 
Riego – SERVIAGRO31
2017, presente
El objetivo de SERVIAGRO es incrementar las capacidades 
productivas y empresariales de la agricultura familiar, 
con particular atención a los pequeños y medianos 
productores agrarios (agrícola, pecuario y forestal)
Entre sus componentes, prioriza la prestación de servicios 
articulados de asistencia técnica, capacitación y extensión agraria 
Plan de Gestión de 
Riesgo y Adaptación 
al Cambio Climático 
en el Sector Agrario32
2012–2021
Instrumento de gestión que proporciona estrategias, 
lineamientos de políticas, propuestas y acciones 
consensuadas con las regiones para la reducción de 
los riesgos, vulnerabilidades y disminuir los efectos del 
cambio climático en el sector agrario
Define que el nivel de riesgo agrícola por evento climatológico 
en la región de Huánuco es alto a friajes y riesgo a inundación. 
Mientras que Ucayali tiene riesgo medio
Reglamento de 
Clasificación de 
Tierras por su 
Capacidad de Uso 
Mayor33
2009, presente El reglamento está orientado a identificar las potencialidades agrarias de la tierra
Promover y difundir el uso racional continuado de las tierras, con 
el fin de conseguir el óptimo beneficio social y económico dentro 
de la concepción y principios del desarrollo sostenible, evitando la 
degradación de los ecosistemas
PLAN/ESTRATEGIA/
INSTRUMENTO VIGENCIA DESCRIPCIÓN
ASPECTOS CLAVE PARA LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES LIBRE DE DEFORESTACIÓN






La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de 
identificación, prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 
de las acciones humanas expresadas por medio del 
proyecto de inversión
Todos los proyectos de inversión públicos o privados o de capital 
mixto, que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan 
causar impactos ambientales negativos
28  Ley N° 27446, modificada por el DL N° 1078. Recuperado de: https://bit.ly/36H9nfY
29  Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI. Recuperado de: https://bit.ly/3diiF4q
30  Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI. Recuperado de: https://bit.ly/3euepiH
31  Resolución Ministerial N° 019-2017-MINAGRI. Recuperado de: https://bit.ly/3chpdPH
32  Resolución Ministerial N° 0265-2012-AG. Recuperado de: https://bit.ly/2AiNKXp
33  Decreto Supremo N° 017-2009-AG. Recuperado de: https://bit.ly/3dbZIR0
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3. SECTOR FINANZAS, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZA (MEF)
PLAN/ESTRATEGIA/
INSTRUMENTO VIGENCIA DESCRIPCIÓN
ASPECTOS CLAVE PARA LOS MODELOS DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES LIBRE DE DEFORESTACIÓN




Política Nacional conducida por el MEF a través del 
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. 
Su objetivo es la generación de bienestar para todos los 
peruanos sobre la base de un crecimiento económico 
sostenible con enfoque territorial
Entre sus objetivos prioritarios propuestos, se encuentra:  
OP7. Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes 
y servicios mediante el desarrollo de una oferta exportable 
diversificada y competitiva.  
OP9. Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de 
actividades económicas mediante la generación de soluciones 
sostenibles y diversificadas para el desarrollo productivo 
empresarial
Ley de Promoción 
de las Inversiones 
en el Sector Agrario 
(1991)35
2015–2021
Ley que promueve el desarrollo integral del sector 
agrario mediante el uso eficiente de las tierras y las 
aguas, dictando normas para la protección, conservación 
y regulación en el aprovechamiento de dichos recursos
Título IV. De las tierras de selva y ceja de selva. Determina 
que la unidad agrícola o ganadera en ningún caso tendrá una 
superficie inferior a 10 hectáreas de tierras con aptitud para el 
cultivo o su equivalente. También define el tamaño de áreas para 
adjudicación de terrenos
Ley de Promoción 
del Mercado de 
Biocombustibles36
2017, presente
Establece el marco general para promover el desarrollo 
del mercado de los biocombustibles sobre la base 
de la libre competencia y el libre acceso a la actividad 
económica, con el objeto de diversificar el mercado 
de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario 
y agroindustrial, generar empleo, disminuir la 
contaminación ambiental y ofrecer un mercado 
alternativo en la Lucha contra las Drogas
Entre sus políticas generales, determina promover la producción 
de biocombustible en la selva, dentro de un programa de 
Desarrollo Alternativo Sostenible. Con esta Ley, se crea el 
Programa de Promoción de Uso de Biocombustibles que tiene 
como objeto el promover las inversiones para la producción y 
comercialización de biocombustibles
4. SECTOR PRODUCCIÓN, MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (PRODUCE)
LEY VIGENCIA DESCRIPCIÓN ASPECTOS CLAVE PARA LOS MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES LIBRE DE DEFORESTACIÓN
Política Nacional 
para la Calidad37 2014, presente
Tiene como objetivo contribuir a la mejora de la 
competitividad de la producción y comercialización de 
bienes y/o servicios, coadyuvando a que las personas 
tengan una mejor calidad de vida y al desarrollo 
sostenible, a través de la orientación y articulación 
de acciones vinculadas al desarrollo, promoción y 
demostración de la calidad
Uno de sus ejes de política es la producción y comercialización de 





Generar nuevos motores de crecimiento económico 
que lleven a la diversificación y la sofisticación 
económica, la reducción de la dependencia a 
los precios de materias primas, la mejora de la 
productividad, el aumento del empleo formal y de 
calidad, y un crecimiento económico sostenible de 
largo plazo
Eje 1: Promoción de la diversificación productiva, cuyo objetivo es 
ampliar la canasta exportadora de la economía
34  Decreto Supremo N° 345-2018-EF. Recuperado de: https://bit.ly/2TP3tUH
35  Decreto Legislativo N° 653. Recuperado de: https://bit.ly/3dgTVcN
36  Ley N° 28054. Recuperado de: https://bit.ly/3gyy8zr
37  Decreto Supremo N° 046-2014-PCM. Recuperado de: https://bit.ly/3esnb0o
38  Recuperado de: https://bit.ly/2ZRIRPQ
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5. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM)
PLAN/ESTRATEGIA/
INSTRUMENTO VIGENCIA DESCRIPCIÓN ASPECTOS CLAVE
Plan de Desarrollo 
Territorial para la 
Zona del Huallaga39
2016–2021
Plan multisectorial que tiene por finalidad orientar 
a las entidades de los tres niveles de gobierno en el 
planeamiento estratégico dirigido a lograr el desarrollo 
de la Zona del Huallaga.
En su ámbito de influencia, se encuentra la provincia Leoncio 
Prado de la región Huánuco, y las provincias de Padre Abad 
y Coronel Portillo de la región Ucayali. Entre sus objetivos 
específicos, tiene el promover el aprovechamiento sostenible de 
la diversidad biológica y la recuperación de ecosistemas en la 
zona. Asimismo, plantea impulsar los niveles de competitividad 
territorial, productiva y de servicios, con mercados de productos 
diferenciados.  
Anexo 7. Incentivos tributarios regionales
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía Ley Nº 2703740 (30 diciembre 1998). La presente 
Ley tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonia, estableciendo las 
condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. (Art. 1°)
Donde para efectos de la ley, la Amazonia comprende los departamentos (hoy regiones) de Loreto, Madre 
de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. Establece (Art. 7°) que las acciones del sector público, como 
Agricultura, Energía, Educación, Pesquería, Salud, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
y el de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, destinarán a gastos de capital en la Amazonia no 
menos del 10% de su asignación presupuestal para gastos de capital en cada ejercicio.
Exoneración del Impuesto a la Renta (Art. 12.3°). Los contribuyentes de la Amazonia que desarrollen 
principalmente actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados 
como cultivo nativo y/o alternativo están exoneradas del Impuesto a la Renta. Los productos calificados 
como cultivo nativo y/o alternativo son Yuca, Soya, Arracacha, Uncucha, Urena, Palmito, Pijuayo Palmito, 
Pijuayo, Aguaje, Anona, Caimito, Carambola, Cocona, Guanábano, Guayabo, Marañón, Pomarrosa, Taperibá, 
Mandarina, Toronja, Zapote, Camu-Camu, Uña de Gato, Achiote, Caucho, Piña, Ajonjolí, Castaña, Yute y 
Barbasco. En el caso de la Palma Aceitera, el Café y el Cacao, el beneficio a que se refiere el párrafo, 
solo será de aplicación a la producción agrícola. Las empresas de transformación o de procesamiento de 
estos productos aplicarán por concepto del Impuesto a la Renta una tasa de 10% (diez por ciento) si se 
encuentran ubicadas en el ámbito.
Exoneración del Impuesto General a las Ventas (Art. 13°). Los contribuyentes ubicados en la Amazonia 
gozarán de la exoneración de Impuesto General a las Ventas (18%), por las siguientes operaciones:  
a) la venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma; b) los servicios que se 
presten en la zona y c) los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los 
constructores de los mismos en dicha zona. Los contribuyentes aplicarán el Impuesto General a las 
Ventas en todas sus operaciones fuera del ámbito indicado en el párrafo anterior, de acuerdo a las 
normas generales del señalado impuesto.
Vigencia de los Beneficios Tributarios (Art 19°). Los beneficios tributarios contenidos en este capítulo 
se aplicarán por un período de 50 (cincuenta) años, es decir, hasta el año 2048.
39  Recuperado de: https://bit.ly/2TTldOZ
40  https://bit.ly/2Ang4I8
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Ley N° 30896 del 28 de diciembre del 2018 denominada Ley que promueve la inversión y desarrollo 
de la región amazónica.41 Establece (Art. 2°) la prórroga temporal de beneficios tributarios por única 
vez hasta el 31 de diciembre de 2019, la exoneración del impuesto general a las ventas (IGV) por la 
importación de bienes que se destinen al consumo de la Amazonia, a que se refiere la tercera disposición 
complementaria de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Asimismo, el  
Art. 3° establece excepción de las partidas arancelarias de los capítulos 84 (calderas, máquinas, aparatos 
y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos), 85 (máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes, y accesorios de estos aparatos) y 87 (vehículos automóviles, tractores, velocípedos 
y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios), del Arancel de Aduanas, cuya exoneración se 
ampliará hasta el 31 de diciembre de 2029. 
Anexo 9. Fondos concursables públicos vinculados a la cadena priorizada
• Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI): Agroideas actúa a nivel nacional, otorgando recursos en apoyo a la gestión 
empresarial, asociatividad y adopción de tecnología para los negocios sostenibles que involucran a 
pequeños y medianos productores agrarios, ganaderos o forestales organizados, con el fin de elevar 
su competitividad y consolidar su participación en el mercado.
• Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA): El objetivo del PNIA es contribuir al establecimiento 
y consolidación de un sistema nacional moderno de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
del sector agrario peruano, descentralizado, plural, orientado por la demanda, en asociación con el 
sector privado, con el propósito de incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad del sector, 
mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras.
• Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF): El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) es un fondo 
concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de 
preinversión orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, 
que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. En 
particular, apoya PIP orientados al desarrollo productivo para zonas comprendidas en el ámbito del 
VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), Huallaga y zonas de frontera.
• Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), 
Ministerio de la Producción (Produce): Promueve la generación y presentación de propuestas de 
fichas y proyectos innovadores, por medio de la difusión de herramientas que permiten la asignación 
de fondos concursables, seleccionando los de mayor potencial para financiar a sus creadores y 
acompañarlos en la fase de ejecución hasta la conclusión de los mismos.
41  https://bit.ly/3gF03Or
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Bioversity International y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) son parte de CGIAR, un consorcio 
mundial de investigación para un futuro sin hambre.
Bioversity International es el nombre operativo del Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI).
